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In die verhandeling word mentorskap as 'n begeleidingshandeling ondersoek. Die 
oorsprong van mentorskap word nagespeur, enkele deur tyd beproefde kenmerke 
van mentorskap word bespreek en heersende praktyke ter bevordering van 
mentorskap word met die van vervloe eras vergelyk. 
'n Uiteenlopende verskeidenheid opvattinge oor mentorskap word aan die orde 
gestel: benewens die standpunte van eietydse ontwikkelingpsigoloe, 
beroepskundiges, onderwys- en opvoedkundiges word die klassieke opvatting van 
mentorskap (socs wat dit weergegee is in die Odusseia en die Les Adventures 
de Telemaque, die werke van onderskeidelik Homerus en Fenelon) ook ender die 
loep geplaas. 
In die laaste afdeling word 'n aantal gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak 
met betrekking tot die doelstellings, aard, kenmerke en waarde van mentorskap, 
faktore wat die eindresultate van mentorskap kan beinvloed en die bekwaamhede 
en persoonseienskappe van mentors. Die aanbevelings sluit riglyne vir die 
effektiewe hantering van problematiese aangeleenthede rondommentorskap, ender 
meer die verpragmatisering en formalisering daarvan, in. 
In this dissertation mentoring as a form of guidance is researched. The origin 
of mentoring is investigated, a few characteristics of mentoring which have 
stood the test of time are discussed and prevailing practices promoting 
mentoring are compared with those of bygone eras. 
A diverse variety of approaches to mentoring are presented: in addition to the 
views of contemporary behavioural psychologists, vocationalists, educationists 
and teaching specialists, the classic interpretation of mentoring (as 
presented in the Odyssey and the Les Adventures de Te7emaque (the works of 
Homer and Fenelon respectively) is also considered. 
In the last section a number of conclusions and recommendations are made 
regarding the aims, nature, characteristics and value of mentoring, factors 
affecting the outcome of mentoring and the skills and personal characteristics 
of mentors. The recommendations include guidelines for the effective handling 
of problematic issues regarding mentoring, such as the pragmatization and 
formalization thereof. 
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mentoring in business, aims of mentoring, nature of the mentor relationship, 
characteristics of mentoring, value of mentoring, characteristics of mentors. 
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Afdeling A 2 
1. AANLOOP TOT DIE STUDIE 
Die skrywer van hierdie navorsingsverslag is een van die bevoorregtes wat met 
dankbaarheid kan terugkyk op 'n "onderwysverlede" waarin enkele besondere 
persone 'n ingrypende en lewensbepalende invloed uitgeoefen het. Dit laat 
egter onwillekeurig die vraag ontstaan hoekom daar net enkele persone was wat 
hierdie besondere invloed ken uitoefen. Is hulle mense wat oor besondere 
begeleidingsvaardighede beskik het? As dit die geval is, kan daar gevra word 
wat hulle begeleiding anders gemaak het/maak as ander persone s'n? In die 
soeke na antwoorde op die vrae het die navorser gou agtergekom dat baie ander 
mense ook sekere persone (meestal leermeesters) kan onthou wat so 'n bepalende 
invloed op hulle lewens uitgeoefen het. Daar is ook tot die ontdekking gekom 
dat ander navorsers deur dieselfde tema geinteresseer is en dat ook hulle na 
antwoorde op die voorgemelde vrae gesoek het. 
So is daar Morrow (1991 :96-102) se navorsingsbevindinge oor 'n 
navorsingsprojek waarin 250 Meestersgraadstudente betrek is, wat daarop dui 
dat die studente byna almal 'n spesiale onderwyser/-es onthou wat 'n 
besonderse invloed op hulle lewensgang uitgeoefen het. Uit die 
navorsingsresultate wil dit lyk asof dit toegeskryf kan word aan 'n besondere 
mani~r van begeleiding deur hierdie onderwysers. 
Hierdie bevinding van Morrow word gestaaf deur die uitsprake van 
vooraanstaande mense wat in die interessante werk van John C Board, A special 
relationship : Our teachers and how we learned (1991) opgeteken is. 
Board se werk, wat bestaan uit uittreksels uit biografiee en outobiografiee 
van 68 bekende Amerikaners socs onder andere Helen Keller, Eleanor Roosevelt, 
Afdeling A 3 
Martin Luther King, Louis Armstrong, Richard M Nixon en Jimmy Carter, bevat 
spontane/ongeforseerde/ongedwonge lofbetuiginge oor 104 begeleiers 
(onderwysers en dosente) wat 'n onuitwisbare indruk op die 68 vooraanstaandes 
as leerlinge/studente gemaak het en wat eintlik 'n lewensbepalende invloed op 
hulle lewens uitgeoefen het. Die navorser was so aangegryp deur hierdie mense 
se "dankbaarheidsherinneringe" dat hulle uitsprake, socs vervat in Board se 
werk, noukeurig ontleed is om te bepaal waaraan hulle hierdie leermeesters se 
invloed op hulle lewensverloop toegeskryf het. Die volgende insiggewende 
gegewens ken uit hierdie ontleding verkry word: 
I Drie-en-dertig van die 68 bekendes het 'n onderwyser/dosent wat hulle 
bewus gemaak het van een of ander aanleg/talent waaroor hulle beskik en 
wat ook bereid was om hulle met die realisering daarvan te help, as 'n 
uitsonderlike leermeester of begeleier bestempel. 
I Een:en-dertig was van mening dat buitengewone verstandelike vermoens, 
kennis, wysheid en insig en die vermoe om kennis suksesvol oor te dra, 
kenmerke van 'n uitsonderlike leermeester/begeleier is. 
I Dertig persone is blywend beinvloed deur hul leermeesters se 
liefdevolle besorgdheid en die deernisvolle en koesterende verhouding 
wat dit tot gevolg gehad het. 
I Nege-en-twintig van die vooraanstaande persone het leermeesters wat in 
hulle aktiwiteite belanggestel en spontaan en vrywillig daarby betrokke 
geraak het, in dankbare herinnering geroep. 
I Agt-en-twintig het melding gemaak van bei"nvloeding wat uitgeoefen is 
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deur leermeesters wat bereid was om meer tyd, onderrig, begeleiding en 
geleenthede aan hulle te bied as wat normaalweg van hulle verwag is. 
I Dertien het verwys na die feit dat hulle permanent be1nvloed is deur 
die algemene lewenswyse en gedrag van hulle leermeesters. 
In aansluiting by wat in die vorige paragraaf gese is , is dit interessant om 
daarop te let dat die agt-en-sestig prominente persone waarna verwys is, 
leermeesters wat oor die volgende eienskappe en bekwaamhede beskik, 
uitgesonder het as mense wat hul lewens permanent bei"nvloed het: buitengewone 
vakkennis en onderrigvermoens; die vermoe om ander te inspireer en "saam te 
neem"; die vermoe tot objektiewe en belangelose raadgewing, hulp en 
betrokkenheid ten behoewe van die skolier/student; entoesiasme; geduld en 
onbaatsugtigheid (Board 1991 passim). 
Teen die voorafgaande agtergrond het dit vir die navorser duidelik geword dat 
sekere persone oor 'n unieke en buitengewone gawe beskik om ander mense op 'n 
uitsonderlike en ingrypende wyse te begelei. Verdere ondersoek het aan die lig 
gebring dat daar in die literatuur dikwels na 'n onderwyser/dosent/opleier wat 
oor sulke besondere "bei"nvloedingsvermoens" en/of "begeleidingsvaardighede" 
beskik as 'n mentor verwys word; na die besondere "begeleidingshandeling" van 
die mentor as mentorskap en na die besondere verhouding tussen 'n mentor en 
'n student/leerling as die mentorskapverhouding. Hierd.ie drie begrippe, wat 
ten nouste met mekaar verband hou en nie van mekaar geskei kan word nie, word 
later in grater besonderhede toegelig. Dit is egter noodsaaklik om nou reeds 
te beklemtoon dat die begrippe s6 nou verweef is met mekaar dat 'n studie oor 
mentorskap nie aangepak kan word sender dat die mentor en die 
mentorskapverhouding nie ook ter sprake kom nie. So kan daar (socs trouens in 
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hierdie verhandeling die geval is) nie van mentorskap gepraat word sender om 
ook 'n/die mentor en 'n/die mentorskapverhouding te veronderstel nie. 
Die besluit van die navorser om meer te wete te kom oar genoemde uitsonderlike 
begeleiers (mentors), die begeleiding wat hul le bied (mentorskap) en die 
verhouding waarin hulle tree/ wat hulle tot stand bring (die 
mentorskapverhouding) is nie net geneem vanwee dankbare herinneringe aan die 
vormende invloed van enkele vroeere leermeesters nie, maar veral ook omdat 
daar intens belang gestel word - en dan vanwee 'n eie betrokkenheid as 
Opvoedkundedosent by die begeleiding van aspirant en diensdoende onderwysers -
in die essensies van mentorskap as 'n unieke begeleidingaangeleentheid. 
Om op te som: daar is besluit om mentorskap as verskynsel in sy diepste wese 
te ondersoek en om die bevindinge bekend te stel aan almal wat daarby baat kan 
vind. Hierdie verhandeling verteenwoordig die spore van die "ontdekkingstog" 
wat onderneem is na 'n moontlike "resep" vir mentorskap in die ware sin van 
die woord. 
2. DOEL VAN DIE STUDIE 
Hi erdi e is ni e die eerste studi e wat oor die mentor, mentorskap en die 
mentorskapverhouding onderneem is nie. Vir enige navorser wat hom/haar in 
enigeen van die temas (afsonderlik en gesamentlik) verdiep, sal dit egter gou 
duidelik word dat daar 'n aantal leemtes met betrekking tot die huidige stand 
van kennis oar mentorskap bestaan. 
Die eerste tekortkoming en miskien die belangrikste, is dat daar geen 
eenvormige omskrywing of begripsverklaring vir die terme mentor, mentorskap 
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en die mentorskapverhouding bestaan nie~ Bierdie is 'n tekortkoming waarop 
Phillips so vroeg as 1978 die aandag gevestig het (1978:61). Met die verloop 
van tyd het Davis & Garrison (1979: 10), Merriam (1983: 169, 171), Larson 
(1983:17), Galvez-Hjornevik (1985:7) en so onlangs as 1992 ook De Bolt 
(1992:38,42), aangedui dat dit steeds 'n leemte is. Voeg hierby nog Barnier 
(1981:op cit) se sterker uitspraak dat die genoemde terme te veel, verkeerd 
en verwarrend gebruik word, dan sal die leser verstaan dat hierdie probleem 
eers aangespreek moet word voor 'n sinvolle studie oor die onderwerp moontlik 
is. 'n Verskynsel kan irrmers nie bestudeer word as daar nie duidelikheid is 
oar wat die verskynsel behels nie. Geen diepgaande paging om die saak reg te 
stel kon tot op hede opgespoor word nie. 
Moontlik voortvloeiend uit die voorgenoemde toedrag van sake, is daar 'n 
tweede tekortkoming geidentifiseer, naamlik die "verpragmatisering" van die 
idee van mentorskap. Verskeie outeurs wys daarop dat mentorskap tans bejeen 
word as "iets" wat met "gebruikswaarde" in verband gebring kan word (Olsen 
1989:14 en De Bolt 1992:23). Die navorser sal derhalwe probeer bepaal of dit 
wel die geval is en indien dit so is, of dit in ooreensterrming is met die 
oorspronklike betekenis wat aan mentorskap gegee is. 
'n Derde problematiese aangeleentheid wat 'n deeglike ondersoek noodsaak is 
die feit dat "geforseerde/gedwonge", formeel gestruktureerde 
mentorskapprograrrme (waar "mentors" en "proteges" aan mekaar "toegewys" word) 
ontwerp en ingestel word met die veronderstelling dat dit dieselfde positiewe 
resultate sal lewer as informele, ongeforseerde mentorskapverhoudinge wat 
spontaan ontstaan het. Die navorser sal probeer bepaal of dit wel geregverdig 
is om so te werk te gaan en of spontanieteit nie dalk 'n wesenskenmerk van 'n 
egte mentorskapverhouding is nie. 
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Behalwe vir enkele baie kart verwysings na waar die idee en die gebruik van 
die begrip mentorskap en alles wat daarmee verband hou sou ontstaan het, ken 
daar oak geen behoorlike ondersoek na die oeroorsprong daarvan gevind word 
nie. Die navorser is van mening dat 'n behoorlike verlede-studie met 
betrekking tot mentorskap nie net nodig nie, maar selfs noodsaaklik is om die 
ware sin en betekenis van mentorskap te verstaan. Slegs wanneer die aard en 
wese van egte mentorskap (her- )ontdek en beskryf word, kan die bestaande 
verwarring met betrekking tot die betekenis van mentorskap bevredigend opgelos 
word. Sou daar met hierdie ondersoek maar net in hierdie enkele doelstelling 
geslaag ken word, sal 'n uiters waardevolle en eintlik onmisbare bydrae 
gelewer word. 
Samevattend kan gese word dat die primere doel van hierdie studie is om 'n 
omvattende ondersoek te loads na die tema mentorskap, met inagneming van die 
ander twee verbandhoudende komponente daarvan. Daar sal vervolgens aandag 
gegee word aan die begripsverklaring van mentorskap en verwante begrippe wat 
in hierdie verhandeling gebruik sal word. 
3. BEGRIPSVERKLARING 
Soos reeds opgemerk, bestaan daar groat verwarring en geen eenstenvnigheid nie 
oar wat die begrippe mentor, mentorskap en mentorskapverhouding werkl i k 
beteken en wat dit behels. Aangesien dit egter moeilik is om 'n sinvolle 
bespreking te voer sander om die begrippe enigsins te verduidelik sal die 
volgende voorlopige werksdefinisies voorgehou word. Hierdie werksdefinisies 
is 'n weerspieeling van hoofsaaklik woordeboekbeskrywings en sal later heel 
moontlik aangepas en verfyn kan word. 
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3.1 Mentor 
'n Mentor word in die literatuur ender andere as volg getipeer: 
'n gids, ondersteuner, adviseur, helper, aanmoediger, afrigter, gasheer, 
peetvader, tutor, borg, monitor, fasiliteerder, towergodin, pleitbesorger, 
versorger, onderwyser, be1nvloeder, raadgewer, leier, rolmodel, vertroueling, 
bondgenoot, steunpilaar, voorbeeld, guru (Noller 1982:op buiteblad), 
beskermheer, rabbi, weldoener, kampvegter (Shapiro, et al 1978:55), beskermer, 
inspireerder, vertroueling, meester, griot (tradisionele 
priester/toordokter/storieverteller) , gedagteprikkelaar (seminal source), 
ontwikkelaar van talent, oopmaker van deure (Davis & Garrison 1979:8) en 'n 
"significant other" (Larson 1983:11). 
Die voorgenoemde benamings verwys na die eienskappe, kenmerke of vermoens 
waaroor die mentor moet beskik, eerder as wat dit die begrip definieer. 
Die oorsprong van die woord mentor kan teruggespoor word na die Antieke 
Griekse euminides, afgelei uit eu, wat we7 beteken en menos, wat gees of 
gesindheid beteken. Dit (eu-menos > euminides) het gesamentlik dan die 
betekenis van we1-gesind of goeie geeslgesindheid (Seal 1984:6). Daar word 
aanvaar dat die Griekse woord menos op sy beurt afgelei is van die 
preh~storiese Indo-Europese stamtaalwortel men-, wat beteken om verstande7ik 
gestimu7eer te word, om te dink, om te onthou of om jouse7f toe te wy aan 
(Partridge 1963:404 in Seal 1984:7). Men- is weer gebaseer op die Proto-Indo-
Europese woord mntis, wat verstand, verstaan of redeneer beteken. Die moderne 
Griekse ekwivalent mntos en die Latynse woord mens het dieselfde betekenis 
(Klein 1967:982 in Seal 1984:7). 
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Die agtervoegsel van die woord mentor (-or),· dui 'n persoon aan wat die aksie 
uitvoer socs uitgedruk in die voorafgaande werkwoord (American Heritage 
Dictionary in Seal 1984:7). Mentor beteken hiervolgens dan iemand wat die 
aksie van die verstand uitvoer, met ander woorde om te dink (of om kennis oar 
te dra). 
Die woord mentor is uit die Antieke Griekse geskrifte van Homerus in verskeie 
"moderne" tale net so oorgeneem, socs byvoorbeeld in Frans, Engels en 
Afrikaans. In die tale is die betekenis egter in 'n grater mate eerder afgelei 
uit die optrede van die persoon Mentor socs beskryf in die Odusseia van 
Homerus en in Les Adventures de Te 7emaque van Fenelon (1699), as uit die 
oerbetekenis van die woord. Albei genoemde bronne word omvattend behandel in 
latere hoofstukke, waar baie meer aandag gegee sal word aan die twee skrywers 
se invloed op die betekenisgewing aan die woord mentor. 
In die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (1991:693), 
word mentor verklaar as 'n "Ervare leidsman; raadgewer; gids". In Engels word 
ongeveer dieselfde betekenis aan die woord gegee. As werksdefinisie kan gese 
word 'n mentor is 'n ervare leidsman oftewel begeleier wat 'n "junior vennoot" 
as die teenparty meet begelei om 'n bepaalde doel te bereik. 
3.2 Mentorskap 
Mentorskap word in die Oxford English Dictionary (1989:614) omskryf as die 
funksie, die handeling wat deur 'n mentor uitgevoer word. Volgens die 
Etymological Dictionary of the English language (1924:1412) dui dit op die 
invloed, die bege lei ding en die rigtinggewing uitgeoefen deur 'n mentor. 
Burton (1979:510), praat van die "proses van persoonsbe1nvloeding", terwyl 
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Phillips (1978:4) dit bloat beskryf as begeleiding wat gegee word. 
Mentorskap dui dus op 'n "gebeure" tussen 'n mentor en 'n protege as gevolg 
van die begeleidende mentorhandeling(e) wat deur eersgenoemde uitgevoer word. 
Volgens die voorlopige werksdefinisie is mentorskap dus die sigbare 
vergestalting van die begeleiding wat die mentor (begeleier) aan die protege 
(begeleide) gee. 
3.3 Mentorskapverhouding 
Die mentorskapverhouding word deur Segerman-Peck (1991:13) verduidelik as 'n 
vennootskap tussen twee mense. Shapiro, et al (1978:55) beskryf dit as 'n 
"patron system" en ander skrywers tipeer dit as die samekoms, die milieu, die 
verhouding waarbinne mentor (begeleier) en protege (begeleide) mekaar ontmoet, 
of waar mentorskap plaasvind. Aangesien geen spesifieke woordeboekdefinisie 
gevind ken word nie, sal die mentorskapverhouding vir die doel van hierdie 
verhandeling en in aansluiting by bostaande verduidelikings omskryf word as 
die besondere begeleidingsverhouding wat tussen 'n mentor en 'n protege 
bestaan. 
3.4 Protege (manlik) of protegee (vroulik) 
Larson (1983:37) gee ender andere die volgende sinonieme vir die Franse 
leenwoorde protege en protegee: "mentee" (geen Afrikaanse ekwivalent kon 
gevind word nie); vakleerling; ondergeskikte; leerling; junior lid; jonger 
persoon of jong volwassene; nuweling; aankomeling; snuiter; dissipel; neofiet 
(pasbekeerde); novise; kwekeling; gunsteling en peetkind. Die Verklarende 
Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1991:864) verwys na 'n protege(e) 
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bloat as 'n "beskermling". 
In aansluiting by die voorafgaande verduidelikings kan die protege(e) tipeer 
word as 'n begeleide afhanklike wat aangewese is op die mentorl i ke bege lei ding 
van 'n mentor binne 'n mentorskapverhouding met die oog daarop om sekere 
kundighede, vaardighede en gesindhede te verwerf waaroor hy/sy nag nie beskik 
nie. 
4. BELANGRIKHEID EN WAARDE VAN DIE STUDIE 
Tot dusver is nag net terloops verwys na die moontlike voordele wat hierdie 
studie mag inhou. Hier volg enkele meer pertinente voorbeelde van die 
toepassingsmoontlikhede wat volgens die oordeel van die navorser uit hierdie 
studie mag voortvloei: 
I 'n Behoorlike fundering van die begrip mentorskap kan moontlik lei tot 
'n duideliker/sprekender omskrywing daarvan sodat die misbruik en/of 
verwarrende gebruik van die term voorkom kan word en 'n onderskeid 
tussen outentieke en nie-outentieke mentorskap getref kan word. 
I Voortvloeiend uit ender meer 'n duidelike besef van die presiese aard, 
wese en betekenis van die begrip mentorskap, kan aanvaar word dat 
persone moontlik as mentors opgelei kan word om mentorskap korrek te 
beoefen. 
I Indien die essensies van mentorskap blootgele kan word, behoort dit 
moontlik te wees om ware mentors of persone wat die potensiaal het om 
ware mentors te word, te identifiseer. Eersgenoemde groep kan dan by 
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die "opleiding" van laasgenoemde gr-oep betrek word. 
I Indien bepaalde persoonskwaliteite of -eienskappe onderliggend aan 
mentorskap gei'dentifiseer kan word, kan mense wat met een of ander 
begeleidingstaak gemoeid is, maar wat nie oor die persoonseienskappe 
beskik wat vir mentorskap vereis word nie, gehelp word om "ontbrekende" 
persoonskwaliteite te verwerf sodat hulle tog ware mentors kan word. 
I 'n Groter bewustheid van mentorskap en wat dit behels, behoort daartoe 
te lei dat hierdie kennis in die begeleidingspraktyk sal figureer. Die 
begeleides (proteges) sal daardeur bevoordeel word en 'n groter aantal 
persone sal waarskynlik bevoorreg wees om egte mentorskap te beleef. 
5. NAVORSINGSMETODOLOGIE 
Die volgende kort uiteensetting van die metodologie wat gevolg is word gegee 
om aan te dui hoe te werk gegaan is om die tema na te vors. 
5.1 Die histories-wetenskaplike metode 
Mentorskap kan net deurgrond en begrond word deur die oorsprong, die 
ontwikkeling en die wesenskenmerke daarvan bloot te le. Op grond van hierdie 
aanname het die navorser besluit dat die histories-wetenskaplike metode van 
ondersoek die aangewese metode is om die tema na te vors. Aan die hand van 
hierdie metode is bronmateriaal (primer sowel as sekonder) versamel, krities 
beoordeel en vertolk in 'n poging om die waarheid te wete te kom. Deur 
keuring, sifting en die indeling van die stof is tot 'n sintese gekom en daar 
is getrag om dit op objektiewe, verantwoordbare en korrekte wyse aan te hied 
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sodat die feite vir hulle self kan spreek. 
'n Opmerking oor die "omgekeerde" chronologiese werkswyse wat gevolg is, is 
moontlik hier van pas. Voordat die verlede-ondersoek met betrekking tot die 
tema van hierdie verhandeling onderneem is, was dit nodig om kontemporere 
opvattinge oor die mentor, mentorskap en die mentorskapverhouding ender die 
loep te neem. Dit het tot 'n verruiming van insigte en kennis gelei en ook 
leemtes in die stand van navorsing oor mentorskap uitgewys wat aangespreek 
moes word. Dit het verder gehelp om die verlede-studie te rig en af te grens 
en was van hulp met die interpretasie van die verlede-gegewens. 
Wat die ontdekking en oopdekking van toepaslike verlede-gegewens oor die 
mentor, mentorskap en die mentorskapverhouding betref, is daar ver teruggede lf 
en hoofsaaklik primere bronne (weliswaar vertaal aangesien dit in Grieks en 
Frans geskryf is) geraadpleeg. Afgesien van die gemelde primere bronne self, 
is talle ouere maar ook meer kontemporere interpretasies daarvan bestudeer en 
gesaghebbende werke oor sowel die antieke Griekse as die Franse taal, kultuur 
en gebruike is nagegaan om die tyd en omstandighede waarin die oorspronklike 
geskrifte geskryf is te probeer herkonstrueer, sodat die inhoude in die 
korrekte perspektief geplaas kon word. 
5.2 Benaderingswyses aan die hand waarvan die tema nagevors is. 
Om mentorskap as histories-opvoedkundige werklikheid volledig te kon 
bestudeer, moes daar aanvullend tot en in aansluiting by die histories-
wetenskaplike metode, van verskeie benaderingswyses of perspektiewe gebruik 
gemaak word. Hierdie benaderingswyses wat gemik is op die operasionalisering 
van die genoemde metode is die volgende: 
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5.2.1 Die tematiese benaderingswyse 
In die eerste p 1 ek was die studi e geri g op die bestuderi ng van die tema 
mentorskap. Die tematiese benadering is gevolg om hierdie onderwerp en sy twee 
verbandhoudende komponente so volledig moontlik te ondersoek en om betroubare 
gegewens met betrekking daartoe te bekom. 
5.2.2 Die probleem-historiese benaderingswyse 
Die benadering het gehelp om te voorkom dat die navorser in 'n massa feite 
verstrenge 1 raak omdat daar gekonsentreer kon word op die tersaakl i ke 
inligting wat betrekking het op die deurgronding, beskrywing en oplossing van 
ge1dentifiseerde onduidelikhede/probleme met betrekking tot mentorskap. Deur 
probleemgerigte vrae kon die navorsing gerig en die tema belig word. 
5.3.3 Die metabletiese benaderingswyse 
Hierdie benaderingswyse is gebruik om veranderende uitsprake en opvattinge oar 
mentorskap te ondersoek. Naas die soeke na die veranderlike, was daar egter 
die gelyklopende en volgehoue soeke na die onveranderlike, gelykblywende en 
tydoorskrydende wesenskenmerke wat aan mentorskap ten grondslag le. 
5.2.4 Die chronologiese benaderingswyse 
Alhoewel daar in die studie met die hede-ondersoek begin is (die "omgekeerde" 
chrono 1 ogi ese werkswyse waarna reeds verwys is) en die ver 1 ede-ondersoek 
daarna onderneem is, is daar binne elke hoofstuk chronologies te werk gegaan 
om die logiese gang en samehang van gegewens nie te versteur nie. 
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5.2.5 Die vergelykende benaderingswyse 
Uitsprake en opvattinge oor mentorskap socs verwoord deur psigoloe, mense uit 
die besigheidswereld, onderwyskundiges en opvoedkundiges is bestudeer en met 
mekaar vergelyk in 'n poging om die navorsingstema so geed as moontlik te 
belig. 
5.2.6 Die personale benaderingswyse 
Daar is ook gebruik gemaak van die personale benaderingswyse deurdat enkele 
persone, wat as mentors getipeer kan word, as eksemplare gebruik is om aan te 
toon hoe hulle mentorskap beoefen het. 
6. AFBAKENING VAN DIE VELD VAN ONDERSOEK 
---
Daar is besluit om die studieveld waarbinne die ondersoek meet plaasvind, nie 
te beperk wat tydperke of tydsaanduiding betref nie. In effek beteken dit dat 
die studieveld mentorskap insluit socs wat dit deur al die eeue van menslike 
bestaan beoefen is in socs wat dit vandag neg voorkom. Hoewel daar geen 
aanspraak gemaak word op 'n volledige en allesomvattende ondersoek nie, ken 
eksemplare sender beperking uit die totale tydperk geselekteer word. 
Omdat die begrip mentorskap volgens alle aanduidings wat gevind ken word, sy 
ontstaan by die Antieke Grieke gehad het en later herbekendgestel is deur die 
Fransman Finelon, is daar uiteraard - wat die begronding van die begrip betref 
- gekonsentreer op Griekeland en Frankryk. Nogtans is navorsing vir hierdie 
studie nie beperk tot een of ander afgebakende deel van die wereld nie, maar 
toepaslike gegewens oor mentorskap is gesoek in werke uit al le lande waar dit 
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oak maar te vinde was. 
7. PLAN VAN DIE STUDIE 
Na vele oorweging is besluit om die studie in die volgende vier afdelings 
(sien figuur 1 op bladsy 20 vir 'n skematiese voorstelling) te verdeel: 
7.1 AFDELING A (HIERDIE AFDELING) : INLEIDENDE ORI!NTERING 
MET BETREKKING TOT HIERDIE STUDIE OOR DIE MENTOR, 
MENTORSKAP EN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
In hierdie afdeling word die aanloop tot die studie, die doel van die studie, 
die waarde en belangrikheid van die studie, enkele begripsverklarings, die 
navorsingsmetodologie, die terreinafbakening en die uitleg van die 
verhandeling gegee. Dit is met ander woorde 'n oorsigtelike verantwoording om 
aan te dui waarom en hoe die studie onderneem en voltooi is. 
7. 2 AFDELING B : KONTEMPOR~RE OPVATTINGE <VANUIT DRIE 
VERSKILLENDE PERSPEKTIEWE) OOR DIE MENTOR, MENTORSKAP 
EN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
Daar is besluit om die studie oor mentorskap te begin met die bekendstelling 
van uiteenlopende kontemporere persepsies oor die mentor, mentorskap en die 
mentorskapverhouding. In die verband is die sienings van psigoloe en mense uit 
die besigheidswereld en onderwys- en opvoedkundiges se opvattinge in drie 





Hoofstuk 1 : Kontemporere opvattinge oor die mentor, mentorskap 
en die mentorskapverhouding 'n Ontwikkelingspsigologiese 
siening 
Die huidige belangstelling in aangeleenthede rakende mentorskap en alles wat 
daarmee verband hou, is grootliks te danke aan die navorsing wat sedert die 
sewentigerjare deur ontwikkelingpsigoloe oar die onderwerp gedoen is. Hulle 
persepsies oor die mentor, mentorskap en die mentorskapverhouding word in die 
eerste hoofstuk van afdeling B te boek gestel. 
7.2.2 Hoofstuk 2 : Kontemporere opvattinge oor die mentor, mentorskap 
en die mentorskapverhouding : 'n Beroepsgerigte siening 
Loopbaanteoretici in die beroepswereld het na die ontwikkelingspsigoloe begin 
om die belangrikheid van mentorskap in die beroepslewe raak te sien. In 
hoofstuk 2 word die opvattinge oor die mentor, mentorskap en die 
mentorskapverhouding soos wat dit manifesteer in die beroepswereld en meer 
spesifiek die besigheids-/sakewereld, bestudeer. 
7.2.3 Hoofstuk 3 : Kontemporere opvattinge oor die mentor, mentorskap 
en die mentorskapverhouding : 'n Opvoedkundige en onderwyskundige 
siening 
As daar een beroepsrigting is vir wie die tema van mentorskap besondere 
segswaarde behoort te he, dan is dit die onderwys. Onderwysmense se siening 
van sake oor die onderhawige tema word dus apart bespreek in die derde 
hoofstuk van afdeling B. 
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7.3 AFDELING C : DIE ONTSTAAN EN LATERE UITBREIDING VAN 
DIE OORSPRONKLIKE OPVATTINGE OOR DIE MENTOR, 
MENTORSKAP EN DIE MENTORSKAPVERHOUDING (HOMERUS EN 
F~NELON) 
Na die bestudering van mentorskap vanuit die voorgenoemde drie gesigshoeke, 
het dit vanwee die uiteenlopende en selfs konflikterende sienings noodsaaklik 
geblyk om ondersoek in te stel na die ontstaan en oerbetekenis van die begrip 
mentorskap. Vir hierdie doel is gekonsentreer op die uitsprake van Homerus en 
die latere uitsprake van Fenelon. Die sienings van genoemde twee persone word 
soos volg in aparte hoofstukke aan die orde gestel: 
In hoofstuk 1 van afdeling C word die ontstaan van opvattinge oar die mentor, 
mentorskap en die mentorskapverhouding, wat as Homerus se klassieke siening 
betitel word, behandel. Daar word ender meer indringend gekyk na die eerste, 
oorspronklike tipering van die mentorfiguur, mentorskap en die 
mentorskapverhouding wat Homerus in sy Odusseia geboekstaaf het. 
In die tweede hoofstuk van afdeling C word Fenelon se opvattinge oor die 
mentor, mentorskap en die mentorskapverhoudi ng, wat as 'n vroeg-moderne 
opvoedkundige en onderwyskundige siening uitgesonder word, in behandeling 
geneem. In die bespreking val die fokus op Fenelon se voorstelling van die 
mentorfiguur, mentorskap en die mentorskapverhouding; 'n voorstelling wat 
weliswaar gebaseer is op Homerus se oorspronklike idees, maar wat deur Fenelon 
uitgebrei en aangepas is. 
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7.4 AFDELING D BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS EN 
AANBEVELINGS OOR DIE MENTOR, MENTORSKAP EN DIE 
MENTORSKAPVERHOUDING 
Hierdie afdeling, 'n evaluerende sintese van die navorsingsbevindinge, 
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1.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word opvattinge oor die mentor, mentorskap en die 
mentorskapverhouding soos dit sedert die sewentigerjare deur 
ontwikkelingpsigoloe gehuldig word, aan die orde gestel. 
Om die feit dat ontwikkelingspsigoloe eers in die sewentigerjare van die 
twintigste eeu in mentorskap begin belangstel het in perspektief te plaas, is 
die volgende opmerkings ter sake: 
I Alhoewel mentorskap (soos wat later aangetoon sal word) vir eeue lank 
reeds 'n bekende verskynsel was (Homerus het dit al meer as 2 000 jaar 
gelede beskryf) en nieteenstaande die feit dat die woord mentor byna 
drie eeue gelede reeds in die Franse en ook later in die Engelse taal 
opgeneem is en ongeag die feit dat talle persone mentorskap "beleef" en 
ook daaroor geskryf het, het die verskynsel tot in die sewentigerjare 
blykbaar nie veel aandag onder navorsers en ander geleerdes geniet nie. 
I In 1968 het D.J. Levinson, C.N. Darrow, E.B. Klein, M.H. Levinson en B. 
McKee, almal dosente in Psigiatrie aan die Yale Universiteit, begin met 
'n navorsingsprojek oar die mens se volwassewording. Na 'n studie van 
tien jaar is hulle bevindinge bekend gestel in 'n boek met die titel : 
The seasons of a man's life wat in 1978 ender die redakteurskap van 
Levinson gepubliseer is. Een van die bevindinge deur die navorsers was 
dat mentorskap en die daarmee gepaardgaande mentorskapverhouding nie 
net 'n noodsaaklike en onmisbare verhouding in die 
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volwassewordingsgebeure is nie, maar dat dit 'n voorvereiste vir 
behoorlike volwassewording is. Hierdie bevinding het die belangstelling 
in mentorskap laat opvlam en dit in die sentrum van verdere navorsing 
deur ontwikkelingpsigoloe geplaas. 
I Terwyl Levinson en sy medewerkers nog met hul navorsing besig was, het 
die ontwikkelingspsigoloog, Sheehy, 'n boek oor die ontwikkelingsgang 
van die vrou, genaamd Passages (1976) die lig laat sien. Hierin is 
reeds belangrike uitsprake oor mentorskap vervat maar omdat sy ruim 
gebruik gemaak het van die nog ongepubliseerde navorsingsbevindinge van 
Levinson se span navorsers, kan laasgenoemde se werk, eerder as die van 
Sheehy, beskou word as die standaard werk oar mentorskap en die 
belangrikheid daarvan op die ontwikkelingsgang van die mens. 
Met in ag neming van die publikasiedatums van die twee voorgenoemde belangrike 
werke, kan die sewentigerjare van hierdie eeu dus beskou word as die begin van 
'n tydperk waarin die konsep van mentorskap herleef en 'n nuwe belangstelling 
in die verskynsel ontstaan het. 
1.2 DIE ONTSTAAN VAN DIE ONTWIKKELINGPSIGOLOGIESE 
BELANGSTELLING IN MENTORSKAP 
Die wortels van die ontwikkelingpsigologiese belangstelling in en opvattinge 
oor mentorskap is waarskynlik te vind in die werk van Erikson. In sy studie 
oar die ontwikkelingsgang van die mens, het Erikson (1950 in Levinson, et al 
1978:29) bevind dat generatiwiteit een van die voorvereistes vir die 
suksesvolle voortsetting van die lewenssiklus van die mens is. Hiermee het hy 
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bedoel dat ouer mense 'n hunkering/verpligting voel om jonger mense op hulle 
lewensweg te begelei. Hierdie hunkering spruit voort uit die ouer mense se 
begeerte om iets van hulleself na komende geslagte oor te dra sodat hulle kan 
ervaar dat hulle lewens nie tevergeefs/vrugteloos was nie (Sheehy 1976:19). 
Levinson en sy medewerkers het Erikson se idee van generatiwiteit verder 
ontgin en bevind dat die hunkering om te begelei uiting vind in mentorskap. 
Wat meer is, ook die jong onervare mens hunker daarna om begelei te word; om 
as begeleide (protege) in 'n mentorskapverhouding(s) te tree en ook later, as 
'n ouer persoon, mentorskapverhoudings te stig en self op te tree as 'n 
begeleier (mentor) vir iemand anders. 
Levinson se navorsingsspan het dus (ender andere) bevind dat mentorskap 
gedurende twee wordingsfases/ontwikkelingsperiodes van die mens se lewe 
belangrik is (Kyk figuur 2 op bladsy 26 vir 'n skematiese uiteensetting van 
hierdie fases). 
Tydens die tydperk van vroee volwassenheid (tussen 17 - 33 jarige ouderdom) 
wat as 'n "oorgangstydperk" getipeer kan word, het die mens besondere behoefte 
aan begeleiding. Om hierdie fase suksesvol te voltooi, meet vier belangrike 
dinge in die lewe van die individu gebeur (Levinson, et al 1978:90): 
I 'n Lewensideaal of "lewensdroom" meet geformuleer word. 
I Daar meet in 'n mentorskapverhouding(s) getree word. 
I 'n Loopbaan/beroep moet begin en uitgebou word. 
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I Liefdesverhoudinge moet aangeknoop, 'n huwelik gesluit en 'n gesin 
begin word. 
Levinson en sy medewerkers het bevind dat behoorlike volwassewording en die 
vestiging van 'n bevredigende lewensstruktuur gedurende die genoemde fase in 
'n groat mate afhanklik is van en bepaal word deur die mentorskapverhouding(s) 
wat die jong volwassene gedurende hierdie tydperk beleef (1978:97). 
In die tydperk van middelvolwassenheid (die sogenaamde "settling down" periode 
van die laat dertigerjare en daarna) is die mens 'n meer "senior" volwassene 
en die gelyke van sy voormalige mentor(s) en moet hyself begin om as mentor 
vir andere op te tree (Levinson, et al 1978:147). 
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Figuur 2: Die "ontwikke 7ingsperiodes" in vroee en midde 7vo 7wassenheid 
volgens Levinson, et al 1978:57. 
Die vermelde bevindinge in verband met die belangrike invloed van 
mentorskapverhoudings gedurende die genoemde twee fases in die mens se lewe 
is in volle ooreenstenming met die van Sheehy (1976) en is later oak bevestig 
deur Vaillant se studie waarby 95 oud-studente van Harvard Universiteit betrek 
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is (Merriam 1983:162). 
Ongeveer gelyktydig met voorgenoemde bevindings het die psigiater/psigoloog, 
Burton, die volgende insigte met betrekking tot die belangrikheid van 
mentorskap in twee artikels bekend gestel (Burton 1977 & 1979). 
In sy navorsing oor die psigodinamika van vroee volwassenheid het hy bevind 
dat ontwikkeling tot volle volwassenheid nie kan plaasvind sender die 
begeleiding van 'n mentor nie (Burton 1977:122 & 1979:517). Die afwesigheid 
van 'n mentor kan tot allerlei neuroses aanleiding gee (Burton 1979:510), 
terwyl jongmense wat wel deur 'n mentor begelei is " ... [are] more confirmed 
in their adulthood, ... more symptom free, and are more content with life 
(Burton 1977:117). 
Volgens Burton meet psigiaters dikwels as mentors vir volwasse pasiente optree 
in 'n paging om die skade wat hulle opgedoen het deur 6f 'n gebrek aan vroee 
mentorlike begeleiding 6f die totale afwesigheid daarvan, te probeer regstel. 
Dit is Burton se oortuiging dat die "mentorskapterapie" van psigiaters in 
sulke gevalle die enigste manier is om geestelike skade te herstel (Burton 
1977 & 1979). 
In aansluiting by die voorafgaande bespreking oor die belangrike bydrae van 
ontwikkelingpsigoloe/psigiaters tot insigte betreffende die belangrikheid van 
mentorskap as 'n vormingsmiddel vir jongmense (17 jaar en ouer) is dit 
vervolgens nodig om iets te s~ oor hulle tipering van of opvattinge oor 
bepaalde fasette van die mentorskapverhouding. 
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1. 3 ONTWIKKELINGPSIGOLOGIESE OPVATTINGE OOR FASETTE VAN 
DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
Gebaseer op die navorsingsbevindinge van veral Levinson en sy kollegas, sal 
die aard en kenmerke van 'n mentorskapverhouding vanuit 'n 
ontwikkelingpsigologiese perspektief vervolgens aangetoon word. 
1.3.1 Die doel van die mentorskapverhouding 
Die mentorskapverhouding het ten doel om 
I te voldoen aan die jong volwassene se behoefte aan (mentorlike) 
begeleiding tydens hierdie lewensfase (Levinson, et al 1978:90); 
I die jong volwassene te help om van onkundige, onmagtige en onseker 
novise (vakleerling) te groei tot outonome, verantwoordelike "senior" 
volwassene (Levinson, et al 1978:90 & 97-99); 
I die jong volwassene se inisiering tot die beroepswereld te fasiliteer 
(Levinson, et al 1978:98). 
1.3.2 Die aard en kenmerke van die mentorskapverhouding 
Hoewel Levinson, et al (1978) nie pertinent verskillende verloopfases (behalwe 
'n hooffase, die sogenaamde "main phase") in die mentorskapverhouding 
onderskei of verskillende fases as aparte dele van die mentorskapverhouding 
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bespreek nie, dui hulle wel 'n verloop aan wat gekoppel kan word aan die 
veranderende status van die protege. Die mentorskapverhouding bestaan 
hiervolgens uit 'n begin of aanloop, gekenmerk deur die protege as novise of 
vakleerling se afhanklikheidsbelewing, 'n hooffase gekenmerk deur die protege 
se grater selfstandigwording en onafhanklikwording en 'n skielike einde, 
gekenmerk deur die transendering van die protege se vorige gevoelens van onmag 
en onkunde. Hierdie transendering word gekenmerk deur ontnugtering 
("disillusionment") en 'n beeindiging van die verhouding deur die protege. 
'n Streng kritiese interpretasie van Levinson, et al (1978) se stadia van 
afhanklikheidsbelewing, selfstandigwording en ontnugtering, dui daarop dat 
hierdie stadia gelykgestel kan word aan die volgende "faseologiese" verloop 
van die mentorskapverhouding wat soos volg verduidelik kan word. 
1.3.2.1 Die begin van of die aanloop tot die mentorskapverhouding 
Die begin van of die aanloop tot die mentorskapverhouding word gekenmerk deur 
die volgende opeenvolgende momente. 
a. Die jong volwassene hunker na begeleiding en 'n mentor hunker 
daarna om die nodige begeleiding te bied 
Mense in hul vroee volwasse lewensfase staan op die oorgang tussen jeug en 
volwassenheid en boonop aan die begin van 'n loopbaan, 'n huwelik, ensomeer, 
wat groat onsekerheid meebring. Dit is dus 'n kritieke tyd waarin daar na 
begeleiding deur 'n ervare, kundige begeleier gesmag word. Die mentor het die 
ondervinding en kundigheid om die protege in hierdie krisistyd by te staan. 
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Volgens die verskynsel van generatiwiteit (socs reeds vroeer uiteengesit) voel 
ouer persone hulleself geroepe om die jong opkomende geslag met 
begeleidingshulp by te staan. Uiteraard word hierdie hulp aangebied aan jong 
volwassenes wat begerig is om bygestaan te word. So rapporteer Levinson, et 
al byvoorbeeld dat 'n spesifieke mentor een van die proefpersone wat by hulle 
ondersoek betrokke was, se hunkering om 'n verantwoordelike leiersfiguur te 
word, raakgesien en daarop gereageer het (1978:123). 
b. Die jong volwassene toon potensiaal en dit word raakgesien deur 
die mentor 
Die protege ontlok/evokeer ("evoke") die mentorskapverhouding omdat hy/sy 
belofte/potensiaal toon wat die mentor se aandag trek (Levinson, et al 
1978:333). Die mentor glo in die protege, deel sy/haar "droom" (ideaal), gee 
sy/haar seen aan die "droom" en wil help met die bereiking van die "droom" 
(Levinson, et al 1978:99). 
c. Die mentor inisieer die verhouding deur hulp aan te bied 
Dit is die mentor wat besluit om die mentorskapverhouding te inisieer en hy/sy 
doen dit deur begeleidingshulp aan die protege te bied (Levinson, et al 
1978:333). Hierdie hulp kan loopbaangerig, maar ook van meer persoonlike aard 
wees. In Levinson, et al (1978:123) word daarom ook gepraat van 'n aanbod om 
te begelei en te versorg ("nurture"). 
d. Die beginfase van of die aanloop tot die verhouding word beeindig 
wanneer die mentor se aanbod om begeleidingshulp aanvaar word 
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Die protege is weens sy/haar afhanklikheidsbelewing nie net dankbaar vir die 
hulp wat aangebied word nie, maar aanvaar gewoonlik die hulp omdat hy/sy 'n 
bewondering (en selfs heldeverering) vir die mentor het en gevlei voel dat 
hy/sy deur die mentor uitgesonder word vir begeleiding (Levinson, et al 
1978:100). Die protege herken sekere karaktereienskappe of besondere 
kund i ghede in die mentor wat hy / sy graag self wil verwerf. Die 
mentorskapverhouding met die meer ervare en meer kundige persoon hou dan ook 
die belofte in dat die protege genoemde kenmerke of kundighede kan verwerf 
(internaliseer) en sodoende sy/haar "droom" kan verwesenlik (Levinson, et al 
1978:100). 
Die protege se aanduiding dat die mentor se begeleidingshulp verwelkom en 
aanvaar word lei die hooffase van die mentorskapverhouding in. 
1.3.2.2 Die hooffase of verloop van die mentorskapverhouding 
Die oomblik as sy/haar aanbod om te help aanvaar word, begin die mentor om die 
protege aktief by te staan. Hierdie hooffase, wat deur Levinson, et al 
(1978:338) vergelyk word met 'n (lewens)reis van jeugdigheid na volwassenheid, 
kan oak verdeel word in 'n aantal stappe. 
a. Die mentor berei die weg vir die protege se "reis" voor 
Die mentor doen moeite om die "reis" wat die protege ter bereiking van 'n 
bepaalde ideaal moet afle, so maklik as moontlik te maak. Gunstige 
omstandighede, wat die protege se groei en vordering fasiliteer en moontlik 
maak, word voortdurend "geskep" en 'n veilige ruimte waarin die protege kan 
gedy en werk, word verseker. In die proses gebruik die mentor ook deurentyd 
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sy/haar invloed tot die protege se voordeel (Levinson, et al 1978:98-99 & 
338). 
b. Die mentor vervul 'n verskeidenheid belangrike funksies 
Die begeleidingstaak van die mentor gaan oor meer as net die voorbereiding van 
die "pad" wat die protege meet loop ter bereiking van sy/haar eindbestemming. 
Die volgende funksies kom ook ter sprake: 
I As gasheer verwelkom die mentor die protege en maak hom/haar vertroud 
met die omgewing waarin gelewe en gewerk meet word en as gids dui die 
mentor deurentyd die weg aan wat in die beste belang van die protege is 
(Levinson, et al 1978:98). 
I As kundige dra die mentor sy kundigheid, kennis, bekwaamhede, 
vaardighede, deugde en voortreflikhede aan die protege oor 
(Levinson, et al 1978:333). 
I As raadgewer bied die mentor morele steun aan die protege wanneer die 
ender druk verkeer en moeilike besluite meet neem (Levinson, et al 
1978:98). 
I As voorbeeld of rolmodel gee die mentor in sy doen en late blyke van 
beginsels en waardes wat die moeite werd is om na te streef (Levinson, 
et al 1978:98). 
I As besorgde bemoedig en ondersteun die mentor sy/haar protege 
voortdurend. 
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Hierdie hooffase van die mentorskapverhouding maak die protege se reis op weg 
na volkome volwassenheid makliker en ook die moeite werd (Levinson, et al 
1978:338). Gedurende die reis is daar by die protege 'n geleidelike 
verandering na groter selfstandigheid, onafhanklikheid en selfverskerdheid. 
Dit bring uiteindelik mee dat sy/haar toestand van onkunde, onsekerheid en 
onmag getransendeer word. Die oomblik as dit gebeur het die protege die mentor 
nie meer "nodig" nie en word die mentorskapverhouding beeindig. 
1.3.2.3 Beeindiging van die mentorskapverhouding 
Die protege kom skielik agter dat hy/sy nou die mentor se gelyke ("peer") is 
en die aanvanklike heldeverering gaan oor in ontnugtering ("disillusionment"). 
Al lerhande tekortkominge van die mentor word nou raakgesien, die protege 
beeindig die verhouding as gevolg van die teleurstelling of ontnugtering oor 
die (gewa~nde) tekortkominge van die mentor en die twee partye gaan gewoonlik 
as kwaaivriende uitmekaar (Levinson, et al 1978:100-101). Dit is volgens 
Levinson se span navorsers byna onafwendbaar dat dit sal gebeur omdat die 
beeindiging van so 'n intieme verhouding soos die mentorskapverhouding op byna 
geen ander wyse beeindig kan word nie (Levinson, et al 1978:101). 
Indien die mentor en protege egter daarin slaag om mekaar se gewaande 
tekortkominge te aanvaar en daarmee verlief te neem, kan 'n nuwe kollegiale 
verhouding tussen hulle tot stand kom, maar dan is dit nie meer 'n 
mentorskapverhouding nie (Levinson, et al 1978:251). 
Nieteenstaande die skielike beeindiging van die verhouding het dit, terwyl dit 
geduur het, tog groot voordeel vir die protege ingehou en kan dit steeds as 
die moeite werd beskou word. 
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Sender om onnodig af te dwaal deur Levinson en sy kollegas se siening van sake 
betreffende suksesvolle en nie-suksesvolle mentorskapverhoudings te bespreek, 
is dit tog nodig om kortliks te verwys na hulle uiteensetting van die faktore 
wat aan 'n geslaagde/suksesvolle mentorskapverhouding ten grondslag le. 
1.4 FAKTORE WAT DIE SUKSES VAN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
BEPAAL 
1.4.1 Vrywillige toetrede en inspanning van begeleier en begeleide 
Beide mentor en protege tree uit eie beweging en heeltemal vrywillig toe tot 
die mentorskapverhouding. Nogtans (of miskien juis as gevolg van hulle 
vrywillige betrokkenheid) word baie moeite deur mentors gedoen om "kwaliteit 
begeleidingshulp" aan proteges te bied. Dit verg uiteraard deurlopende insette 
en inspanning van die mentor. Die mentor is hiertoe bereid vanwee sy/haar 
hunkering om jongmense tot hulp te wees. Soos wat 'n persoon ouer word, word 
hy/sy toenemend bewus van die kontinuiteit van mens like lewe en 'n besorgdheid 
met betrekking tot die opkomende geslag jongmense wat vir die volwasse lewe 
voorberei moet word, ontwikkel. Mentorskap bied die geleentheid aan die mentor 
om sy/haar jarelange ervaring en verworwe kennis en deskundigheid aan andere 
oor te dra en dit bring mee dat mentorskap een van die mees betekenisvolle 
verhoudings is wat beleef kan word in die middel-volwasse fase (Levinson, et 
al 1978:253-254). 
1.4.2 Omvattendheid van die verhouding 
Die mentorskapverhouding behels veel meer as net inisiering tot die 
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werksomgewing en loopbaanvoorbereiding. Dit vereis ook 'n betrokkenheid op 
persoonlike vlak en veronderstel 'n omvattende, totale ondersteuning en 
begeleiding ten opsigte van die protege se algehele vorming. Dit is hierdie 
omvattende betrokkenheid wat van die mentorskapverhouding 'n unieke verhouding 
vir die jong mens maak (Levinson, et al 1978:100). 
1.4.3 Intensiteit van die verhouding 
Levinson en sy medewerkers (1978:253) sien die mentorskapverhouding as so 'n 
intense betrokkenheid by die totale lewe van die protege, dat hulle woorde 
socs "nurturing", "fostering" en "caring" gebruik om die mate van besorgdheid 
oor die protege se vordering en die intense kwaliteit van die 
mentorskapverhouding te beskryf. 
Die belangrikheid van intense besorgdheid as deel van mentorskap(terapie) word 
bevestig deur Severance (in Seal 1984:49) op grond van 'n studie waarin 200 
psigoloe en hul pasiente in verband hiermee ondervra is. 
1.4.4 Bekwaamhede van die mentor en bekendheid met die eise van 
mentorskap 
Ongelukkig is dit so dat baie van die persone wat veronderstel is om cud en 
ervare genoeg te wees om as mentors op te tree, nie die vermoe daartoe het 
nie. Dit is gewoonlik te wyte aan 'n gemis aan mentorskap in die vroee 
volwasse fase van die ouer persoon se eie lewe (Levinson, et al 1978:334). 
Goei e mentors is dus skaars, ni e net omdat di t besondere kundi ghei d en 
bekwaamheid verg nie, maar 'n persoon meet ook oor besondere ervaring van 
mentorskap beskik om 'n suksesvolle mentor te kan wees. 
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'n Goeie mentor is 'n voorbeeldige, verantwoordelike, gesaghebbende, maar bowe 
al "liefdevolle" ouer volwassene met baie kennis, ervaring, kundighede en 
vaardighede wat hy/sy onbaatsugtig en vrywillig aan 'n jonger persoon wil 
oordra en wat vanwee besondere begeleidingsvermoens aan so 'n jonger persoon 
die begeleiding en ondersteuning kan bied waarna gehunker word en waaraan daar 
'n dringende nood is (Levinson, et al 1978:99-100, 123 & 333). 
1.5 WAARDE VAN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
Uit die opvattinge oor die mentor, mentorskap en die mentorskapverhouding wat 
deur ontwikkelingpsigoloe gehuldig word, kan duidelik afgelei word dat 
mentorskap en die belewing van die mentorskapverhouding, as baie belangrik en 
eintlik as noodsaaklik beskou word in die ontwikkelingsgang van die mens. Die 
rede waarom mentorskap so hoog aangeslaan word is te vind in die waarde wat 
dit inhou vir die gemeenskap, die protege en die mentor. 
1.5.1 Waarde vir die gemeenskap 
Baie mense beleef nooit 'n mentorskapverhouding (6f as mentor 6f as protege) 
nie. D1t laat 'n leemte in die vorming van sulke mense en hulle 
"onbenutte"/ongerealiseerde talente gaan verlore tot nadeel van die gemeenskap 
(Levinson, et al 1978:334). Levinson en sy medenavorsers sedan ook onomwonde: 
"Good mentoring is one of the special contributions that persons in middle 
adulthood can make to society" (1978:334). Hierdie siening is in 
ooreenstemming met die van Vaillant (in Merriam 1983:162) wat bevind het dat 
persone wat mentors gehad het, meer suksesvol in hul loopbane is (waar hulle 
ook op hul beurt as mentors optree) as mense wat nie in hierdie voorreg kon 
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deel nie. 
Buiten dat die gemeenskap in die algemeen baat vind by beter ge1ndividueerde 
(dit wil se tot gebalanseerde persoonlikheid gevormde) volwassenes wat weer 
die volgende geslag jongmense tot behoorlike volwassenheid kan begelei, is dit 
veral die persone betrokke by die mentorskapverhouding wat daarby baat vind. 
1.5.2 Waarde vir die protege as begeleide 
Met haar opmerking: "All the studies agree that the presence or absence of 
such a figure [a mentor] has enormous impact on development", bevestig Sheehy 
(1976:39) die besondere waarde wat 'n mentorskapverhouding vir die protege kan 
inhou. Die protege baat by mentorskap op die volgende maniere: 
I Die protege se talent(e) word gerealiseer (potensiaal word benut, droom 
word bewaarheid) 
I Die protege ontwikkel 'n positiewe selfbeeld 
I Die protege leer nuwe vaardighede aan, verwerf kennis en doen ervaring 
op 
I Die protege word gehelp met die suksesvolle oorkoming van 'n kritieke 
oorgangsfase (tussen jongmens wees en volwassene wees) waarin 'n 
toestand van onkunde, onsekerheid en onmag getransendeer word 
I Die protege word begelei tot behoorlike volwassewording deur die 
vestiging van 'n bevredigende "lewensstruktuur" 
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I Die protege word vir 'n loopbaan voorberei en daarin gevestig 
1.5.3 Waarde vir die mentor as begeleier 
Die mentor baat by mentorskap op die volgende maniere: 
I Dit verskaf groot genoegdoening om 'n protege tot volwaardige 
volwassenheid te sien ontwikkel 
I Die hunkering om iets van hom-/haarself aan die opkomende geslagte na 
te laat (generatiwiteit) word bevredig 
I Die mentor se eie kennis, ervaring en vaardighede bly behoue deurdat 
dit aan die protege oorgedra word 
I Die uitdagings wat 'n mentorrol bied lei tot die mentor se eie 
opskerping en verryking 
I Kontak word met die jonger geslag behou en hul energie en dryfkrag werk 
inspirerend op die eie lewe van die mentor in 
1.6 SAMEVATTING 
Die ontwikkelingpsigoloe, met Daniel Levinson en sy span navorsers aan die 
voorpunt, het in die sewentigerjare van hierdie eeu 'n herlewing met 
betrekking tot die idee van mentorskap ingelei met hulle bevindinge dat die 
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"belewing" van mentorskap onmisbaar in die ontwikkelingsgang van die mens na 
volkome volwassenheid is. Wat egter net so belangrik is, was hulle bevestiging 
van Erikson se vroeere bevinding dat dit nie net jong volwassenes is wat smag 
na mentorlike begeleiding nie, maar dat ouer volwassenes daarna hunker om as 
mentors op te tree. Hierdie bevindinge het nie net tot belangrike insigte ten 
aansien van die mentor, mentorskap en die mentorskapverhouding gelei nie, maar 
dit het, oenskynlik vir die eerste keer in die geskiedenis, ook ander beroeps-
en belangegroepe, en by name loopbaanteoretici en onderwys- en opvoedkundiges, 
se belangstelling in hierdie tema gaande gemaak. 
Vir die eerste keer is daar nou pogings aangewend om mentorskap te probeer 
kwantifiseer en om die essensies daarvan te ontbloot. In die hoofstuk wat 
volg, sal die soeklig gevestig word op die insigte wat vanuit die 
besigheidswereld met betrekking tot onderhawige tema die lig gesien het. 
40 
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2.1 INLEIDING 
Levinson, et a 1 (1978) en ander ontwi kke 1 ingpsigo loe se bevindinge oar 
mentorskap - wat in die vorige hoofstuk behande 1 is - het vera 1 in die 
beroepswereld wye belangstelling ontlok. Seal beklemtoon hierdie feit met die 
volgende opmerking: "(It was) in the realm of business and career development 
that Levinson, et al's (1978) comment on a young man's need for a mentor in 
order to achieve success has had the greatest impact" (1984:25). Omdat 
beroepskundige vaardighede van besondere betekenis is in die sin dat 'n 
vaardige en bekwame werker 'n gelukkige werker is wat 'n groat bydrae tot die 
sukses van 'n organi sasie/bedryf /besigheid/maatskappy kan lewer, is dit 
verstaanbaar dat daar vanuit die beroepswereld groat belangstelling sou wees 
in nuwe opvattinge betreffende die mentor, mentorskap en die 
mentorskapverhouding binne die konteks van "beroepsgereedmaking". 
Die bostaande opmerkings mag nie die indruk skep dat beroepskundiges, 
nywerheidskundiges en besigheidsmense eers in die sewentigerjare van die 20 
ste eeu van begeleidingshulp ter wille van beroepsgereedmaking bewus geword 
het nie. Soos dit uit die kart bespreking wat volg behoort te blyk, was 
begeleiding in die werkplek reeds vir baie eeue in swang voordat dit op 'n 
meer "formele" wyse bedink en verwoord is. 
2.2 VERANDERENDE OPVATTINGE OOR DIE MENTOR, MENTORSKAP EN 
DIE MENTORSKAPVERHOUDING IN DIE BEROEPSW~RELD 
Die begeleiding van jongmense in die werkplek met die cog op die bereiking van 
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beroepskundigheid, dateer uit die MiddeTeeue toe die sogenaamde gildes die 
kommersiele wereld oorheers het (Clutterbuck 1991:1). Vakleerlinge vir 
verskillende beroepe is by meestervakmanne, wat in bepaalde gildes 
georganiseer was, ingeskryf. Die vakman (meester) was nie net vir sy 
vakleerling se beroepsleiding verantwoordelik nie, maar ook vir sy liggaamlike 
en algemene geestelike vorming. Dikwels het daar tussen hulle 'n intieme 
begeleidingsverhouding ontstaan wat sekerlik as 'n mentorskapverhouding 
getipeer kan word. 
Met die koms van industrialisasie en die gepaardgaande massa-opleiding van 
werknemers het dit onmoontlik geraak om soveel persoonlike aandag en 
begeleiding aan alle beginnerwerkers te gee, maar daar het sekerlik nog 
uitsonderlike begeleidingsverhoudinge tussen individue tot stand gekom. Die 
aard van die verhoudings was egter informeel en spontaan van aard en is 
gekenmerk deur die sorgsaamheid waarmee ervare vakmanne en besigheidsmense 
belowende jong werkers as hul opvolgers voorberei of begelei het om eendag in 
eie reg leiersposisies in hul beroepsrigtings te beklee. 
Hierdie ongestruktureerde, informele mentorskapverhoudinge (alhoewel dit nie 
met die term benoem is nie) en die arbritrere en lukrake keuse van proteges, 
het voortgeduur totdat Levinson en sy medewerkers (1978) die 
mentorskapverskynsel ondersoek en belig het en die belangstelling daarin 
aangewakker het. 
'n Belangrike rede waarom beroepslui gereed was om meer as terloopse aandag 
aan die uitsprake oor mentorskap te gee, kan volgens Zey (1984:4-5) gewyt word 
aan die bevolkingsontploffing na die Tweede Wereldoorlog wat tot 'n ooraanbod 
van werkers ge lei het. Deur bestudering van uitsprake oor mentorskap het 
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loopbaanteoretici mentorskapprograrrme ontwerp in 'n poging om werkers so 
vinnig en so geed as moontlik vir hul taakverrigting op te lei. In hierdie 
hoofstuk sal daar wel verwys word na die mentorskapprograrrme maar daar sal nie 
uitgebrei word oor die aard en funksionering daarvan nie. In die volgende 
hoofstuk sal meer aandag aan mentorskapprogramrne as sulks gegee word. 
In 'n voordrag gelewer in 1986 by 'n konferensie oor mentorskap, noem Zey 
(socs aangehaal in Olsen 1989:22) vyf redes waarom die besigheidsgemeenskap 
hulle tot mentorskapprogramme wend. 
I Rekrutering en behoud van geskikte werknemers: Daar is bevind dat die 
rekrutering en behoud van eventuele hoe-vlak personeel deur middel van 
mentorskapprograrrme bevorder word. 
I Die veranderende samestelling van die arbeidsmag: Die aanstelling van 
vroue en lede van sogenaamde agtergeblewe gemeenskappe op grond van 
regstellende aksies, het 'n behoefte laat ontstaan aan 'n meganisme -
naamlik mentorskapprograrrme - om hierdie mense se versnelde vordering 
moontlik te maak. 
I Samesmelting van besighede: Waar 'n amalgamasie van besighede 
plaasvind, is mentorskapprograrrme die ideale manier om die etos, 
doelwitte en missie van die nuut saamgesmelte besigheid of maatskappy 
vinnig en effektief oar te dra en te vestig. 
I Gedragsbei·nvloeding: Omdat daar toenemend besigheid gedoen word met 
mense uit 'n verskeidenheid kulture, moet werknemers opgelei word om 
die diversiteit van hulle kliente te verreken. Volgens Zey slaag 
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mentorskapprograrrme by uitstek daarin om 'n gebrek aan kenni s by 
onervare werknemers te oorbrug en om 'n gedragsverandering by hulle te 
bewerkstellig. 
I Strewe na innovering: Om innovering te verseker, is dit nodig om die 
ta 1 ente van bei de nuutaangeste 1 de personee 1 en ou personee 11 ede te 
benut. Senior personeel (mentors) kan hulle reedsverworwe kennis en 
ondervinding met behulp van mentorskapprogramme aan junior 
personeellede oordra en hulle sodoende help om hulle talente te 
ontwikkel. Die betrokkenheid van senior personeel het gewoonlik die 
gevolg dat hulle self uit hul groef loskom en meer energiek en 
innoverend optree. 
Murphy, soos aangehaal deur Olsen (1989:23) is van mening dat 
mentorskapprogramme ook ge1mplimenteer kan word om die frustrasie en 
verveling, wat 'n gebrek aan bevorderingsmoontlikhede meebring, tee te werk. 
Vir persone wie se loopbane "afgeplat" het, dien mentorskap as 'n 
plaasvervanger vir bevordering en dit bied aan hulle nuwe uitdagings. 
Klopf en Harrison (in Olsen 1989:24) is van mening dat meer personeellede by 
besluitneming en bestuur betrek kan word as hulle ook deel uitmaak van 'n 
maat:kappy of besigheid se formele mentorskapprogram. Dit gee aan hulle uit 
die aard van die saak meer "mag" (en is dus 'n vorm van bemagtiging) as wat 
binne 'n tradisionele piramidiese gesagstruktuur moontlik is. 
Hoewel die opponerende opvatting bestaan dat formele, gestruktureerde 
mentorskapprograrrme daarop neerkom dat 'n begeleier en 'n begeleide op mekaar 
"afgedwing" word en dat dit geen ges laagde mentorskapverhouding tot gevo lg kan 
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he nie, is daar algemene eenstemmigheid dat 'n begeleier 'n groat rel speel 
om die uiteindelike beroepsukses van 'n beginnerwerker in die 
besigheidswere ld/sakegemeenskap (wat verve lgens as 'n eksemp laar van die 
beroepswereld as omvattende begrip bespreek sal word) te verseker. 
2.3 KONTEMPORiRE OPVATTINGE OOR DIE MENTOR, MENTORSKAP EN 
DIE MENTORSKAPVERHOUDING IN DIE BESIGHEIDSWiRELD 
2.3.1 Die doel en belangrikheid van mentorskap 
Soos reeds vermeld is die doel van mentorskap in die beroepswereld (en dan 
meer bepaald in die besigheids-/sakewereld) om die 
beginner/vakleerling/leerjonge te help om sy/haar voete in die werksomgewing 
te vind en om so vinnig as moontlik die nodige kundighede en vaardighede te 
verwerf wat nodig is vir vordering in sy/haar loopbaan. 
In die literatuur oar mentorskap in die sakewereld is daar heelwat aanduidings 
dat dit wel 'n bydraende faktor is in die opwaartse mobiliteit van werknemers. 
Barnier (1981:88) se hiervan: "If elite means money, if money means success, 
and if success means reaching the top of the corporate ladder, then there is 
agreement on mentoring leading to success in the business world." 
Roche (1979:15 in Barnier 1981 :88) het bevind dat beroepslui wat mentors gehad 
het, in teenstelling met hul portuurgroep wat nie mentors gehad het nie, gouer 
bevorder is (en dus 'n hoer salaris verdien het); nie so dikwels van werk 
verander het nie; beter opgelei was; tevrede was met hulle vordering en meer 
plesier uit hulle werk geput het. 
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Cook (1979:83 in Barnier 1981:88) maak die bewering dat dit 'n bekende feit 
is dat bevordering na veral hoevlak poste gewoonlik plaasvind as gevolg van 
persoonlike verhoudinge wat uit 'n mentorskapsverbintenis ontstaan het. Sy se 
dat 'n individu nie suksesvol kan wees as hy of sy nie deur 'n sleutelfiguur 
('n mentor) in die organisasie gesteun word nie. 
Missirian (1980:4) se bevindinge steun ook die standpunt dat die invloed van 
'n mentor kan bydra tot 'n persoon se loopbaansukses en loopbaanontwikkeling. 
By loopbaanteoretici is daar dus 'n klemverskuiwing vanaf mentorlike 
begeleiding in die totale volwassewordingsproses (soos deur die 
ontwikkelingpsigoloe beskryf) na mentorlike begeleiding as bydraende faktor 
tot die meer beperkte loopbaansukses van werknemers en die gebruik van 
mentorskapprogramme tot voordeel van organisasies. Die fokus op mentorskap in 
die besigheidswere ld word dus gep laas op die mentorskapverhouding in die 
werkplek, mentorlike begeleiding as 'n bydraende faktor in die "opwaartse 
mobiliteit" van die individu en mentorskap as 'n "proses" wat bydra tot die 
ontwikkeling of groei van die organisasie of besigheid (Cook & Bennett 1981:1 
in Galvez-Hjornevik 1985:9). 
2.3.2 Verskillende "grade" van mentorskap 
Loopbaanteoretici is van mening dat persone se loopbaanontwikkeling volgens 
'n aantal duidelike fases verloop. Dalton (in Robinson 1984:19) onderskei vier 
sulke fases, naamlik, die van leerjonge of vakleerling, kollega, mentor en 
berg. Vir elkeen van hierdie loopbaanontwikkelingsfases word 'n besondere 
"soort" of "graad" van mentorskap vereis. 





Fase 1 Vakleerling of leerjonge 
Tydens hierdie leerfase is die werknemer 'n leerjonge of protege wat 
ender die toesig van een of meer ervare persone moet werk. Die protege 
is afhanklik van die leiding van 'n mentor(s) en sy of haar aktiwiteite 
bestaan uit die opvolg van instruksies, die uitvoering van opdragte en 
uiteindelik ook die afhandeling van take sender begeleidingshulp. 
Fase 2 Kollega 
Hierdie fase word bereik wanneer die leerjonge oor 'n gespesialiseerde 
kennis van sy/haar beroep beskik en tot selfstandige taakverrigting in 
staat is. Die eertydse leerjonge/beskermling word nou deur meer ervare 
personeellede as kollega aanvaar. 
Fase 3 Mentor 
Hierdie fase neem 'n aanvang wanneer die eertydse vakleerling self 
begin om leiding aan vakleerlinge te gee. As mentor is hy/sy nou 
verantwoordelik om junior werknemers uit hoofde van sy/haar kennis en 
vaardighede te begelei. 
Fase 4 Borg 
Tydens hierdie fase tree die eertydse mentor op as 'n borg wat minder 
gemoeid is met begeleiding van individuele werknemers en meer ingestel 
is op die totale arbeidsmag se bydrae tot die (suksesvolle) bedryf van 
die organisasie. Die begeleiding en hulpverlening van die individu is 
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vi r die berg net be 1 angri k in sever re di t tot die voordee 1 van die 
organisasie strek. Borge identifiseer egter belowende proteges wat as 
toekomstige opsieners die maatskappy tot voordeel sal strek en tree dan 
as diesulkes se borge op. 
Volgens Dalton is dit vir die jong werknemer noodsaaklik om so gou as moontlik 
'n loopbaanmentor te "vind" en vir die organisasie is dit net so noodsaaklik 
om geleenthede en omstandighede te skep wat die loopbaanvordering van 
geselekteerde vakleerlinge sal fasiliteer (Dalton 1977:25 in Barnier 1981 :84). 
In aansluiting by Dalton se vierledige ontwikkelingsmodel verwys Barnier 
(1981:85) ook na ander modelle wat in 'n mindere of meerdere mate met die van 
Dalton ooreenstem. Hy wys daarop dat al die modelle een aspek in gemeen het: 
almal beklemtoon die belangrike rol van 'n mentor met betrekking tot die 
ontplooiing van 'n protege se vermoens en vaardighede sodat hy/sy uiteindelik 
ook as 'n mentor vir andere kan optree. 
'n Belangrike opmerking wat met betrekking tot alle bestudeerde 
loopbaanontwikkelingsmodelle en die verduideliking daarvan gemaak meet word, 
is dat die mentor waarna deurgaans verwys word, 'n eensydige loopbaanmentor 
is wie se begeleiding bloot toegespits is op die bevordering van die protege 
se werksvaardighede. Hierdie besondere konsep van 'n mentor is 'n duidelike 
afwyking van die omvattender siening van die ontwikkelingpsigoloe en het 
aanleiding gegee tot wyduiteenlopende opvattinge ender loopbaanteoretici met 
betrekking tot die eienskappe van die mentor, mentorskap en die aard van die 
mentorskapverhouding. Die volgende implisiete en/of eksplisiete uitsprake oor 
die genoemde drie aangeleenthede deur enkele loopbaandeskundiges behoort die 
korrektheid van hierdie stelling te staaf. 
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Wat mentors betref, onderskei Phillips (1978:62-64) tussen sogenaamde primere 
en sekondere mentors. Primere mentors is persone wat uit hulle pad gaan om 
proteges te help; wat meer doen as wat van hulle verwag word; wat opofferings 
maak; wat risiko's neem ter wille van hulle proteges; wat bereid is om die 
'ekstra myl' saam met proteges te loop en wat 'n persoonlike belangstelling 
in proteges se welstand toon. Hulle is relatief onselfsugtig, redelik 
onbaatsugtig en opreg besorg oar proteges se behoeftes. Boonop het hulle die 
vermoe, die kundigheid en die bedrewenheid om proteges te kan begelei en 
bystaan. 
Sekondere mentors daarenteen is slegs " ... partial mentors or 'mentor-like' 
individuals" (Phillips 1978:63). Hulle rol as mentors is beperk tot een 
aspek/faset van die protege se leefwereld en hulle word dan oak na aanleiding 
van hul "gespesialiseerde" begeleidingsgemoeidheid beskryf as intellektuele 
mentors, materiele mentors, emosionele mentors, geestelike mentors, 
beroepsmentors en so meer. Sekondere mentors word nie so hoog geag deur hulle 
proteges as primere mentors nie. Hulle hulp word erken en waardeer, maar nie 
in dieselfde mate as die hulp van primere mentors nie. Hulle hulp en 
begeleiding word meer gesien as 'n "besigheidstransaksie" en word beskou as 
deel van die verantwoordelikheid van byvoorbeeld 'n toesighouer. Sekondere 
mentors kan in primere mentors ontwikkel, maar nie andersom nie. 
Missirian (1980:4) het bevind dat mense wat saam werk, 'n formele 
werksverhouding het, maar dat daar dikwels oak 'n informele sosiale verhouding 
tussen hulle ontstaan en dat dit die wisselwerking tussen die twee is wat die 
totale beroepsverhouding verteenwoordig. Kram (1985:23) se identifisering van 
twee tipes mentorfunksies, naamlik beroepsmentorfunksies en psigososiale 
mentorfunksies vind aansluiting by Missirian se bevindinge. Onder 
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beroepsmentorfunksies ressorteer ender meer 'n mentor se betrokkenheid ten 
opsigte van slyping/"afrigting", beskerming en die daarstel van uitdagings. 
Psigososiale mentorfunksies sluit 'n mentor se aandeel ten opsigte van 
aanvaarding, raadgewing en vriendskap in. Die bevredigendste en voordeligste 
mentorskapverhoudings is die waar 'n mentor sowel beroeps- as psigososiale 
funksies vervul. Sulke mentorskapverhoudings word gekenmerk deur grater 
intimiteit en sterker interpersoonlike bande tussen begeleiers en begeleides 
en dra tot laasgenoemde groep se persoonsvorming by en het grater beroepsukses 
tot gevolg (Kram 1985:24). 
Shapiro, Haseltine en Rowe (1978:51-58) onderskei verskillende grade of vorme 
van begeleidings- en ondersteuningshulp met 'n kontinuum van korresponderende 
begeleiers of beskermhere. Hiervolgens is 'n mentor aan die een 
(belangrikste) kant van die kontinuum, met portuurgroep aan die ander (minder 
belangrike) kant, terwyl 'n gids net langs die portuurgroep en 'n borg net 
langs 'n mentor geposisioneer kan word. Grafies kan dit as volg voorgestel 
word : 
Laag---------------------------Hoog 
portuurgroep - gids - borg - mentor 
Waar. die begeleier of beskermheer hom/haar op die kontinuum bevind, hang af 
van die intensiteit van die ondersteuning aan en die betrokkenheid by die wel 
en wee van die protege. Mentors is intense en "paternalistiese" beskermhere 
wat die grootste invloed op die loopbaansukses van proteges uitoefen. Borge 
is sterk beskermhere, maar het minder mag as mentors om hulp te verleen ten 
opsigte van bevordering van hulle proteges se loopbane. Gidse is nog minder 
as barge in staat om op te tree as hul proteges se weldoeners, beskermers en 
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kampvegters en hul taak is hoofsaaklik om die werking van die organisasie aan 
proteges bekend te maak. Hulle wys slaggate uit, dui kortpaaie met betrekking 
tot taakverrigting aan en voorsien inligting om die lewe vir hulle proteges 
makliker te maak. Lede van die portuurgroep is beskermhere in die sin dat 
hulle mekaar as vriende help en bystaan ter bereiking van sukses. 
Volgens Zey (1984:7) wat ook 'n hierargie van mentorfunksies onderskei, is 'n 
mentor iemand wat toesig hou oor die loopbaan- en persoonlike ontwikkeling van 
'n junior persoon. Dit doen hy/sy deur middel van onderrig ('n funksie van die 
laagste orde), raadgewing en onderskraging, voorspraak en 
beskermheerskap/promotorskap (die hoogste orde). Zey vat die hierargie van 
mentorfunksies soos volg in tabelvorm saam: 
Level Mentoring Benefit to protege Primary mentor 
activity investment 
IV Sponsoring Protege is recommended by Reputation/ 
mentor for promotion, more career 
responsibility 
III Organizational Mentor intercedes on prote- Organizational 
intervention ge's behalf in organizatio- relationships, 
nal setting; runs inter- reputation 
f erence for protege where 
needed 
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II Psychological Mentor enhances protege's Emotion/self 
counseling/ sense of self through con-
personal fidence building, pep 
support talks, may help protege's 
personal life on occasion 
I Teaching Protege receives instruc- Time 
tion in organizational 
skills, management tricks, 
social graces; is given in-
side information 
Tabe7 1: Zey (1984:8) se hierargie van mentorskapfunksies 
Zey (1984:7) is van mening dat 'n mentor een of al die funksies kan volvoer 
tydens die duur van 'n mentorskapverhouding. 
Verskeie ander navorsers het oak die idee van 'n kontinuum van 
ondersteuningsfunksies gebruik om verskillende tipes mentors en 
mentorskapverhoudings te onderskei. Soos uit die werk van Seal (1984) en veral 
uit die samevattende tabel op bladsy 41 daarvan blyk, is dit egter 'n geval 
van "soveel hoofde soveel sinne". 
Die uiteenlopendheid van sieninge wat in die besigheidswereld aangetref word 
oar wat mentorskap is en wat die eienskappe en funksies van 'n mentor is, word 
oak weerspieel in veelvuldige en uiteenlopende beskrywings uit hierdie 
geledere, van die aard en kenmerke van die mentorskapverhouding. 
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2.3.3 Die aard en kenmerke van die mentorskapverhouding 
Loopbaanteoretici beklemtoon die dinamiese aard van die mentorskapverhouding 
en hulle identifiseer 'n aantal fases waarvolgens die verhouding verloop. 
Aangesien nie een van die outeurs se beskrywing van die aard en kenmerke van 
die mentorskapverhouding as verteenwoordigend van 'n beroepsgerigte siening 
beskou kan word nie, sal dit onsinnig wees om 'n enkele auteur se beskrywing 
aan die orde te stel. Aan die ander kant is dit 'n onbegonne taak om die 
veelheid uiteensettings opeenvolgend weer te gee. Gevolglik is besluit om 'n 
aantal prominente loopbaanteoretici/navorsers se opvattinge oor die 
kenmerkende aard van die mentorskapverhouding in die besigheidswereld in die 
onderstaande tabel weer te gee sodat die leser 'n oorsig oor die verskillende 
sienings kan kry. 
Outeur Verloopfases van die mentorskapverhouding 
Phillips 1978 inisiering, vonkel, ontwikkeling, ontnugtering, 
skeiding, verandering 
Clawson 1979 vorming, duur, rypwording 
Schmoll 1981 Ontstaan, ontwikkeling tot 'n hoogtepunt, afname in 
intensiteit, verandering 
Missirian 1980 inisiering, ontwikkeling, terminering 
Kram 1985 inisiering, ontwikkeling, skeiding, herdefiniering 
Hunt 1991 inisiering, leeraktiwiteit van protege, ontbinding, 
blywende vriendskap 
Clutterbuck 1991 begin, middelperiode, ontbinding, herlewing 
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Reilly 1992 ontmoeting, begin, vonkel, groeiende 
onafhanklikheid, verandering 
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Tabe 7 2: Kenmerkende ver7oopfases van die mentorskapverhouding. Vertaa7de 
en aangevu7de opso111T1ing uit Seal (7984:40). 
Nieteenstaande die wye verskeidenheid sieninge oor die aantal fases en die 
benaminge van die fases kon daar tog met aansienlike moeite 'n beskrywing van 
die opeenvolgende fases wat die aard en kenmerke van 'n mentorskapverhouding 




Reilly (1992:52) (in teenstelling met feitlik alle ander outeurs oor die 
onderwerp) maak van die ontmoeting tussen die voornemende mentor en protege 
'n aparte fase wat die "begin" of "aanloop" van die mentorskapverhouding 
voorafgaan. 
Volgens Missirian (1980:136), Kram (1985:52) en Clutterbuck (1991 :76) word die 
aanvang van die mentorskapverhouding gekenmerk deur 'n bepaalde ingesteldheid 
by elk van die twee partye wat uiteindelik in 'n mentorskapverhouding tot 
mekaar sal staan. Volgens genoemde outeurs voel voornemende mentors hulle 
geroepe om jongmense/junior sake- of bestuurslui byte staan en te begelei. 
Hulle beskou dit as hulle verantwoordelikheid om kennis en ervaring waaroor 
hulle beskik aan die volgende geslag besigheidsleiers oor te dra. 
Jongmense/junior sakelui hunker op hul beurt na begeleiding omdat hulle 
onkundig en onseker is (Kram 1985:52). 
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Die hunkering om te help word deur 'n voornemende mentor se raaksien van 'n 
jong persoon se potensiaal "geaktiveer". Dikwels vestig die jongmens die 
mentor se aandag op sy/haar moontlikhede deur sy/haar toegewydheid, 
belangstelling, soeke na erkenning en voorstelle ter verbetering van die 
organisasie se funksionering. 
Verwysend na die visie wat die mentor het met betrekking tot die potensiaal 
van die protege, praat Mclane (1980) van 'n "geloof" in die protege se 
vermoens en potensiaal, Zalesnik (1977) se dat die mentor 'n "kans vat" dat 
die vermeende talente wat hy/sy in die protege raaksien ontwikkel sal kan word 
en Kanter (1977) verwys na die vermoe van die mentor om 'n potensieel 
talentvolle persoon uit te ken tussen 'n magdom ander persone (kyk Seal 
1984:56). 
Die junior persoon kan ook selfs so ver gaan om 'n senior persoon te vra om 
as mentor op te tree (Phillips 1978:90 en Kram 1985:52). Meestal is dit egter 
die senior persoon wat vanwee sy/haar status en magsposisie die inisiatief 
neem en die junior persoon "uitnooi" om hom/haar vir begeleidingshulp te 
nader. 
Die junior persoon aanvaar die uitnodiging om hulp en bystand veral as hy/sy 
begerig is om te presteer, maar ook omdat daar 'n bewondering vir die senior 
persoon is (Missirian 1980:146, Kram 1985:52 en Clutterbuck 1991:76). Kyk ook 
Phillips 1978:91 en Reilly 1992:162). 
Op hierdie stadium is daar by albei partye hoe verwagtinge oor die moontlike 
voordele wat die mentorskapverhouding vir hulle mag inhou (Kram 1985:52, 
Clutterbuck 1991:76 en Hunt 1991:15-16 in Erasmus 1993:118). Veral in die 
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besigheidswereld is die moontlike voordele wat uit 'n mentorskapverhouding kan 
spruit vir albei partye baie belangrik (Schmidt en Wolf 1980:48 in Seal 
1984:57). 
2.3.3.2 Die verloop of ontwikkeling (middelfase) van die 
mentorskapverhouding 
Hierdie fase word gekenmerk deur die mentor en die protege se intensiewe 
betrokkenheid by mekaar (Missirian 1980:138 en Kram 1985:49) en dit word 
beskou as die mees waardevolle en verrykende ("rewarding") tydperk van die 
verhouding (Clutterbuck 1991:77). Die fokus is op die aanleer van vaardighede 
(Phillips 1978:93 en Hunt 1991:15-16 in Erasmus 1993:118) en die inskakeling 
van die protege by die organisasie. 
Volgens Kram (1985:49) is die mentor se begeleiding eers net gerig op 
aangeleenthede wat direk verband hou met die protege se loopbaanbevordering 
en onderrig, blootstelling en beskerming. Mettertyd gee die mentor egter meer 
aandag aan die psigososiale en emosionele begeleiding van die protege. Die 
emosionele band tussen die deelnemers aan die mentorskapverhouding versterk 
gedurende hierdie fase en daar is 'n duidelike identifikasie met die mentor 
(Missirian 1980:138 en Kram 1985:49). Die mentor delegeer meer take en 
verantwoordelikhede aan die protege (Phillips 1978:93) wie se selfvertroue, 
selfrespek en selfkennis geleidelik toeneem omdat hy/sy besig is om sy/haar 
rol te bemeester (Kram 1985:55 en Clutterbuck 1991:77). 
Strategiee word in werking gestel om die doelwitte wat in die vorige fase 
gestel is te bereik (Clutterbuck 1991:78) en 'n hoe vlak van intellektuele 
betrokkenheid word gehandhaaf totdat 'n "piek" /hoogtepunt van aktiwiteit 
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bereik word (Schmoll 1981:126 en Kram 1985:53). 
Die mentor voel trots op die protege se loopbaanvordering en prestasies terwyl 
die protege tevrede voel oor sy/haar groterwordende onafhanklikheid en 
selfstandigheid (Phillips 1978:93, Kram 1985:55 en Clutterbuck 1991 :77). 
Hierdie fase kom tot 'n einde wanneer die protege se groei 'n hoogtepunt 
bereik het en die mentor se hulp nie meer "nodig" is nie. 
2.3.3.3 Afloop/afname/beeindiging/ontbinding van die mentorskapverhouding 
Die fase neem 'n aanvang wanneer die protege gereed is om onafhanklik op te 
tree ("emosionele volwassenheid" bereik het) of wanneer die mentor nie langer 
begeleidingshulp kan of wil gee nie (Phillips 1978:95, Missirian 1980:146, 
Kram 1985: 56, Cl utterbuck 1991: 78-79, Reilly 1992: 162). Die protege se 
potensiaal is gerealiseer (Missirian 1980:146) en die intensiteit van die 
verhoudi ng neem af (Schmo 11 1981 : 126) terwy 1 'n proses van psi go 1 ogi ese 
losmaking begin (Phillips 1978:95). 
Daar is volgens Phillips (1978:95) ook sprake van ontnugtering/ontgogeling by 
die protege wat die eertydse "held" (die mentor) nou beleef as hiperkrities, 
tiranniek en egosentries. Vir albei deelnemende partye aan die 
mentorskapverhouding is die beeindiging van die verhouding 'n verlies. Die 
. 
mentor verloor sy/haar direkte invloed oor die protege en laasgenoemde verloor 
die sekuriteit wat eersgenoemde se begeleiding gebied het (Kram 1985:57, 
Clutterbuck 1991:79). 
Uiteindelik is daar 'n finale losmaking of 'n breuk (wat Phillips 1978:96 as 
'n aparte fase beskryf). Soms is die breuk permanent, maar meestal lei dit 'n 
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volgende fase in. 
2.3.3.4 Oorgang/verandering van die mentorskapverhouding 
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Die mentorskapverhouding kom effektief tot 'n einde in die voorafgaande fase 
en gaan nou oor/verander in 'n ander tipe verhouding waarin die voormalige 
mentor en protege hul lese lf as "ge lykes" voe 1. Die mentorskapverhouding 
verander dus na 'n kollegiale verhouding (Schmoll 1981:126 en Reilly 
1992:162). Kollegiale verhoudinge ontwikkel verder dikwels tot 
vriendskapverhoudinge (Phillips 1978:96, Missirian 1980:139, Kram 1985:61, 
Clutterbuck 1991:80 en Hunt 1991:15-16 in Erasmus 1993:119). 
2.4 FAKTORE WAT DIE SUKSES VAN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
BEPAAL 
Die sukses van 'n mentorskapverhouding word deur verskeie faktore, wat 
vervolgens bespreek sal word, bepaal. 
2.4.1 Bereidheid/bereidwilligheid tot deelname en vrywillige inspanning 
van begeleier en begeleide 
Omdat daar "risiko's" verbonde is aan die suksesvolle verloop van die 
mentorskapverhouding (byvoorbeeld die moontlikheid dat vertroulikheid deur ee~ 
van die partye verbreek kan word deur die onthulling van vertroulike inligting 
of dat 'n gevoel van antagonisme teenoor mekaar kan ontstaan) is alle senior 
en junior personeellede nie ewe bereid om tot 'n mentorskapverhouding toe te 
tree nie. Dit wil egter lyk of dit juis hierdie wedersydse bereidwilligheid 
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is om toe te tree, ongeag die risiko's, wat die mentorskapverhouding "laat 
werk" (Seal 1984:59). Sender hierdie bereidwilligheid om betrokke te raak, sal 
daar uit die aard van die saak geen mentorskapverhoudinge kan ontstaan nie. 
Bereidheid/ bereidwilligheid kan dus eintlik beskou word as 'n 
ontstaansvoorwaarde vir die mentorskapverhouding. 
As die verhouding eers gefnisieer is, meet beide partye hulle voortdurend uit 
vrye keuse (dus vrywillig) inspan om gespanne situasies wat mag ontstaan te 
verwyder sodat die verhouding nie onnodig tot 'n einde kom nie. Vrywillige 
inspanning is dus ook 'n bestaansvoorwaarde vir die mentorskapverhouding. 
2.4.2 Omvattendheid van die verhouding 
Oor hoe omvattend die mentorskapverhouding meet wees is daar in die 
besigheidswereld groat meningsverskil. Sonvnige glo dat mentorskap beperk meet 
wees tot net die loopbaanontwikkeling van werknemers, terwyl ander glo dat 
mentorskap die omvattende behoefte aan hulp en begeleiding van die jongmens 
ten opsigte van ander lewensterreine meet insluit. Jacobi (1991 :507) se 
daarvan: "In summary, mentoring provides any, or all, of 15 diverse functions. 
These functions reflect three components of the mentoring relationship: (a) 
emotional and psychological support, (b) direct assistance with career and 
professional development, and role modelling". 
2.4.3 Intensiteit van die verhouding/intense emosionele betrokkenheid 
van begeleier en begeleide 
Hierdie faktor sluit baie nou aan by die vorige twee en talle standpunte word 
gehandhaaf oor presies hoe intensief die betrokkenheid van die mentor by die 
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protege moet wees. Formele mentorskapprogramme is aanvanklik ontwerp as blote 
loopbaangereedmakingsinstrumente en daar is n6g van 'n mentor n6g van 'n 
protege verwag om buite hierdie terrein by en met mekaar betrokke te wees. 
Empiriese opnames het egter getoon dat ander fasette as net die loopbaanfaset 
van die protege se wording ook belangrik is en deel moet uitmaak van die 
begeleidingshulp wat deur die mentorskapverhouding verklank word. Juis op 
grond van hierdie bevindinge het die besigheidswereld begin om te onderskei 
tussen verskillende "tipes" mentorskap. 
Soos reeds aangedui in paragraaf 2.3.2 maak Phillips (1978:62-64) byvoorbeeld 
'n onderskeid tussen primere en sekondere mentors op grond van die mate van 
intense betrokkenheid van die mentor en protege by 'n omvattende verhouding. 
In primere mentorskapverhoudings is daar volgens Phillips 'n baie nouer band 
tussen die betrokkenes en hulle gee werklik vir mekaar om. Die eienskap van 
intense betrokkenheid/besorgdheid en omvattendheid is egter afwesig by 
sekondere mentorskapverhoudings. 
Missirian maak 'n onderskeid tussen "gewone" of minder intensiewe verhoudinge 
(wat sy borgskapverhoudinge noem) en uiters intensiewe, "ware" 
mentorskapverhoudinge. Sy skryf hieroor die volgende: 
The intensity of emotional involvement, i.e., the psychological 
bonding, the linking of minds, the sharing of dreams, and the eventual 
sharing of unconditional love, occurs only in true mentoring 
relationships. It is significantly absent in sponsoring relationships. 
(Missirian 1980:144). 
Die Woodlands groep (1980 soos aangehaal in Seal 1984:49) is van mening dat 
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die intensiteit van die verhouding weerspieel word in liefdevolle besorgdheid 
oor die protege en dat dit die kerneienskap van enige ware 
mentorskapverhouding is. Besorgdheid (in die sin van emosionele betrokkenheid) 
is onontbeerlik vir die groei en ontwikkeling van 'n mentorskapverhouding en 
'n "ideale" mentorskapverhouding is hiersonder nie moontlik nie (Seal 
1984:52). 
Cook (in Barnier 1981 :49) Schmoll (1981 :92) en Segerman-Peck (1991 :66) verwys 
almal na 'n diep emosionele wisselwerking as die basiese kenmerk van 'n 
mentorskapverhouding. Barnier (1981:30) self is die mening toegedaan dat dit 
juis die diep emosionele band tussen mentor en protege is, wat 'n 
mentorskapverhouding moontlik maak. Seal (1984:51-52) haal 35 ander navorsers 
aan wat intense emosionele betrokkenheid/besorgdheid as 'n faktor beskou wat 
die sukses van die mentorskapverhouding bepaal. 
2.4.4 Terugvoer aan begeleide 
Terugvoer, in die vorm van byvoorbeeld negatiewe kritiek of aanprysing, word 
ook as 'n faktor beskou wat die sukses van die mentorskapverhouding kan 
be1nvloed (Seal 1984:52). 
Dit gaan daaroor dat die protege wil en meet weet of hy/sy vordering maak en 
'n teregwysing of 'n aansporing van die mentor word maklik aanvaar, omdat daar 
so 'n intieme verhouding van besorgdheid en liefde tussen hulle bestaan. Daar 
is ook die moontlikheid van terugvoer van die protege se kant, veral later in 
die verhouding, wanneer die protege 'n grater bydrae tot die verhouding begin 
maak. 
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2.4.5 ldentifikasie met mekaar 
Elk van die twee persone in die mentorskapverhouding identifiseer gewoonlik 
met "iets" in die ander persoon. Moontlik sien die mentor in die protege 'n 
beeld van homself /haarself soos hy/sy twintig jaar gelede was of die protege 
sien in die mentor die beeld van hoe hy/sy in die toekoms wil lyk. Daar word 
dus gei"denti fi seer met 'n kenmerk of kenmerke van die ander per soon, maar 
Schmidt en Wolfe (1980) en Johnson (1980) (soos aangehaal deur Seal 1984:53) 
dui aan dat die betrokkenes ook met mekaar kan identifiseer as gevolg van 'n 
gedeelde waardesisteem. Die twee partye deel sekere norme en waardes en hulle 
sien dinge deur "dieselfde oe" wat hulle "nader aan mekaar" bring. 
Volgens (Seal 1984:54) is dit juis eendersheid ten opsigte van een of ander 
aspek (soos fisiese voorkoms, geaardheid, agtergrond) wat so 'n sterk faktor 
is in die aanvanklike bereidheid om in 'n mentorskapverhouding te tree en wat 
tot die uiteindelike suksesvolle verloop of afloop daarvan lei. Selfs in 'n 
"gedwonge" of sogenaamde formele mentorskapverhouding, kan eendersheid 'n 
bepalende faktor in die geslaagdheid al dan nie van die verhouding wees 
(Newcomb 1961 in Seal 1984:54). 
Juis omdat dit nie altyd maklik is om te weet watter eenderse of 
ooreenstemmende aspekte tussen mense bestaan ni e, is di t moei 1 i k om twee 
individue in 'n formele of voorafbeplande mentorskapverhouding byeen te bring. 
Voeg hierby die feit dat dit nie net eendersheid is wat 'n rol speel in die 
identifikasie met mekaar nie maar ook nog sake soos vertroudheid met mekaar 
en fisiese aangetrokkenheid, dan is die moontlikheid om twee mense suksesvol 
op 'n kunsmatige wyse bymekaar te bring in 'n mentorskapverhouding, baie 
skraal (Seal 1984:54). 
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2.4.6 Wedersydse respek tussen begeleier en begeleide 
Wedersydse respek vloei voort uit die wedersydse waardering en erkenning van 
mekaar se vermoens en vaardighede (Harlan en Weiss 1.980 in Seal 1984:56). Dit 
maak samewerking en intimiteit binne die verhouding moontlik. Die positiewe 
persepsie en ingesteldheid ten opsigte van mekaar se goeie kwaliteite (of 
selfs net gewaande kwaliteite) sal bepaal hoe sterk hierdie eienskap binne die 
mentorskapverhouding figureer. 
2.4.7 Vertroue tussen begeleier en begeleide 
Missirian (1980 in Seal 1984:58) sien vertroue as die sleutel tot die ware 
mentorskapverhouding, omdat dit 'n voorwaarde is vir die aanvaarding van 
kritiek, eise, onthullings en selfs uitdagings binne die verhouding. Die 
Woodlands groep (1980:921) praat van "sharing of value systems, intamacy and 
disclosing of boasting and confessions" (in Seal 1984:58). 
2.4.8 Bekwaamhede en besondere persoonskwaliteite van die mentor 
Torrance (1984:11-12), Knox en McGovern (1988:40) en Sellner (1990:25) noem 
die volgende vermoens en/of persoonseienskappe van die mentor wat 'n invloed 
uitoefen op die mentorskapverhouding: kundigheid; begeleidingsvermoe; 
deursettingsvermoe; welsprekendheid; oordeelkundigheid; entoesiasme; 
deeglikheid; toewyding; ontvanklikheid; belangstelling; bevoegdheid; 
kreatiwiteit; ervaring; voorbeeldigheid. 
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2.5 WAARDE VAN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
Mentorskap " ... help people recognize their abilities and limitations, help 
them seize opportunities ... " (Clutterbuck 1991 :5). Oat proteges baat by 
mentorskapverhoudings is oak reeds deur Levinson, et al (1978) uitgewys en is, 
soos vroeer aangedui, deur navorsers in die besigheidswereld bevestig. 
Mentorskapverhoudinge in beroepsituasies hou volgens verskeie outeurs egter 
ook baie duidelike voordele in vir werkgewers/organisasies en vir mentors. 
In die bespreking wat volg sal kortliks aandag gegee word aan die waarde en 
betekeni s wat 'n suksesvo 11 e mentorskapverhoudi ng vi r onderskei de 1 i k die 
protege, die organisasie en die mentor inhou. 
2.5.1 Waarde vir die protege 
Phillips (1978:83-89) Robinson (1984:23) Rosmarin (1988:43) Clutterbuck 
1991:3-17) en Reilly (1992:219-220) noem ender meer die volgende voordele wat 
'n mentorskapverhouding vir 'n protege inhou. Oit slyp die denkvermoe; ontlok 
kreatiwiteit; lei tot 'n positiewe selfbeeld; verseker 'n beroepsgerigtheid; 
motiveer om te presteer; lei tot hegte vriendskappe met mentors; kweek 'n 
doelgerigtheid en verantwoordelikheidsin; verseker blootstelling en opwinding 
in die werkplek; inspireer om eventueel self as 'n mentor op te tree; bevorder 
sosialisering; stel die organisasie se strukture bekend en vergemaklik die 
inisiering tot 'n nuwe werk of beroep. Dit is hierdie moontlike voordele wat 
uit 'n mentorskapverhouding mag spruit, wat mentorskap "die moeite werd" maak 
vir die protege. 
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2.5.2 Waarde vir die organisasie 
Vir Seal (1984:61) is die oorkoepelende waarde van mentorskap daarin gelee dat 
dit die oordra van die ongeskrewe etos en waardes van 'n organisasie moontlik 
maak en sodoende help om die organisasie se filosofie en "kultuur" bekend te 
stel en te internaliseer. 
Clutterbuck (1991:23-31) is van mening dat mentorskap die werwing en induksie 
van nuwe werknemers vergemaklik, personeelmotivering verbeter en 
personeelomset beperk (kyk ook Robinson 1984:23) leierskapontwikkeling 
aanmoedig, verbeterde kormlunikasie tot gevolg het, die loopbaanontwikkeling 
van werknemers aanhelp en 'n bydrae tot die optimale benutting van werknemers 
se talente lewer. 
Outeurs soos Phillips (1978:77) Zey (1984:11) Rosmarin (1988:40) en andere 
voeg enkele aanvullende voordele wat mentorskap vir 'n organisasie inhou, by. 
Volgens hulle is mentorskap 'n goeie metode om regstellende aksie te versnel 
en te ondersteun; groter produktiwiteit te verseker; werknemers se vitaliteit 
en ondernemingsgees te bevorder; kongruensie tussen werknemers en die 
organisasie te verbeter; die opvolging van uittredende bestuurslui te 
vergemaklik en die omgewing of milieu van die organisasie te verhumaniseer. 
2.5.3 Waarde vir die mentor 
Phillips (1978:77-83) Clutterbuck (1991:18-22)) Segerman-Peck (1991:132) en 
Reilly (1992:220) huldig die mening dat sy/haar betrokkenheid by 'n 
mentorskapverhouding onder meer die volgende voordele vir 'n mentor inhou: Dit 
lei tot se lfondersoek en se l fontdekki ng; dwi ng die mentor om sy /haar ei e 
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optrede krities te ondersoek en om meer sensitief vir ander se gevoelens te 
wees; ontwikkel 'n begrip vir proteges se behoefte aan kennis; verhoed ander 
om foute wat self begaan is te herhaal (stel ondervinding beskikbaar); vervul 
die mentor met trots as die protege vorder en presteer; lei tot voortdurende 
herevaluering van eie idees; verbreed die mentor se "magsbasis"; bied die 
geleentheid om 'n nuwe opvolger af te rig en te skool; stel 'n helper 
(medewerker) tot sy/haar beskikking; skep die moontlikheid van blywende 
vriendskappe met proteges; bied die geleentheid om kennis te neem van proteges 
se nuwe benaderings, insigte en werkswyses; bied nuwe uitdagings en dien as 
'n "verjongingskuur". 
2.6 SAMEVATTING 
Uit die voorafgaande bespreking behoort dit duidelik te wees dat mense in die 
besigheids/sakewereld (as 'n eksemplaar van die wyer beroepswereld) 'n 
eiesoortige en pragmatiese siening oar en van mentorskap het. Omdat die klem 
geplaas word op die "nut" van mentorskap, moes die idee van mentorskap soos 
wat dit ontleed en beskryf is deur ontwikkelingspsigoloe, gewysig en aangepas 
word met die oog op die "gebruik" daarvan ten behoewe van mense se 
loopbaanontwikkeling. 
Ander interessante feite wat aan die lig gekom het, was dat 'n onderskeid 
gemaak word tussen loopbaan- en "ander" mentors; dat verskillende tipes of 
kategoriee mentorskapverhoudinge onderskei word en dat formele, beplande, 
gestruktureerde mentorskapprogramme ontwi kke 1 is om spontane, vrywi 11 i ge, 
natuurlike mentorskapverhoudinge te formaliseer. 'n Groot aantal 
inis1eringsprogramme, opleidingsprogramme en afrondingsprogramme ("grooming 
programmes") is dan ook herdoop na mentorskapprogramme. Dit alles bring mee 
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dat 'n beroepsgerigte siening van mentorskap gekenmerk word deur 
uiteenlopendheid, verwarring, misbruik en wangebruik van die begrippe mentor, 
mentorskap en mentorskapverhouding. Die indruk word gekry dat enigiemand 'n 
eie, partikuliere definisie van mentorskap kan formuleer om sy/haar saak of 
omstandighede te dien en dat dit goedskiks aanvaar word. Mentorskap word as 
"verbruiksartikel" aangewend en in die proses word die betekenis van die 
begrip verskraal en die potensiele waarde van mentorskapprogramme (as 
plaasvervanger vir ware mentorskap) oorbeklemtoon. 
Hierdie benadering met betrekking tot mentorskap het ook neerslag gevind in 
die akademiese wereld. In die volgende hoofstuk sal aangedui word wat die 
spesifieke siening van die mentor, mentorskap en die mentorskapverhouding 
ender opvoedkundiges en onderwyskundiges is. 
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3.1 INLEIDING 
Ernstige kornmer bestaan lank reeds oar die gebrek aan en/of die gehalte van 
mentorskap in die opvoedkundige en onderwyskundige wereld. 'n Kenner oar 
mentorskap, Merriam, se byvoorbeeld hiervan: "That people in systems devoted 
to the intellectual and personal development of students are not more aware 
of mentoring is puzzling. Either it is indeed a rare occurrence, or 
researchers have yet to find ways to tap into its existence" (Merriam 
1983:169). 
Merriam is egter nie die eerste of enigste geleerde wat akademici en 
onderwysmense beskuldig van 'n gebrek aan belangstelling in en "benutting" van 
mentorskap nie. Levinson, et al het alreeds in 1978 in hulle boek - wat die 
herlewing van mentorskap in die sewentigerjare ingelei het - die feit betreur 
dat daar in die onderwyswereld so 'n groat gebrek aan kennis met betrekking 
tot mentorskap is (1978:334). Volgens Levinson en sy medewerkers is 
onderwysers wel verbind tot die intellektuele en persoonlike begeleiding van 
leerlinge, maar die mentorskap wat aan laasgenoemde gebied word is oar die 
algemeen beperk in omvang en van swak gehalte. Hulle is verder van mening dat 
onderwysinstellings baie meer behoort te doen om die ontwikkeling van 
stud~nte/leerlinge te ondersteun omdat daar 'n "dringende" behoefte aan 
mentorskap by die jonger generasies is (Levinson, et al 1978:334). 
Om die geldigheid van die voorgenoemde kritiek te bepaal is dit nodig om die 
opvoedkundige en onderwyskundige siening van sake betreffende mentors, 
mentorskap en die mentorskapverhouding vlugtig te ontleed en dan veral soos 
dit in mentorskapinduksieprogramme vir beginneronderwysers 
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ge1llustreer/gemanifesteer word. 
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3.2 HUIDIGE MANIFESTASIES VAN MENTORS KAP IN DIE 
OPVOEDKUNDIGE EN ONDERWYSKUNDIGE WlRELD 
Mentorskap in die opvoedkundige en onderwyskundige wereld kom in 'n 
verskeidenheid vorme voor wat kortliks as volg gegroepeer kan word: 
I Mentorskap in skole ten behoewe van leerlinge 
Geen gegewens met betrekking tot die beplande en doelgerigte mentorlike 
begeleiding van die gewone skoolkind kon gevind word nie. In enkele 
skole is daar wel sprake van sogenaamde mentorskapprogramme - en dan 
net vir begaafde leerlinge en moontlike vroee skoolverlaters 
("dropouts") - waar daar van eksterne "mentors" (nie onderwysers nie) 
gebruik gemaak word om die twee genoemde groepe se besondere behoeftes 
aan te spreek. Hoewel beweer word dat sodanige progranvne suksesvol is, 
kon geen verantwoordbare evaluasie van enige program gevind word nie. 
Net een studie ('n verhandeling van Van Rensburg [1981]) kon opgespoor 
word waarin besin word oor hoe die onderwyser as mentor vir leerlinge 
kan en behoort op te tree en waarin die implimentering van 'n 
tutorstelsel as deel van onderwysersopleidingskursusse voorgestel word. 
Van Rensburg gaan van die standpunt uit dat onderwysers as tutors vir 
leerlinge moet optree en dat die aanvanklike tutorverhoudings tussen 
onderwysers en leerlinge moontlik kan ontwikkel in 
mentorskapverhoudings. 
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Evans (1992) se boek Mentors handel ook oor mentorskap in skole maar 
dan met betrekking tot naskoolse aktiwiteite. Genoemde werk is ook geen 
wetenskaplike ondersoek na en aanbevelings oor mentorskap nie, maar 
bevat verhale oor die invloed wat ware/egte mentorlike begeleiding vir 
'n kind kan beteken. 
I Mentorskap in skole ten behoewe van beginneronderwysers en/of 
skoolhoofde 
By verre die meeste literatuur oor mentorskap in skole handel oor 
induksieprogramme of internskapprogramme vir onderwysers. Sulke 
programme word in 'n verskeidenheid gedaantes in verskillende 
werelddele aangetref, maar almal wat ender oe geneem is, is n6u verwant 
aan die "loopbaanmentorskap" van die besigheidswereld wat in die vorige 
hoofstuk bespreek is. Dit word dan ook in die bronne (byvoorbeeld Olsen 
1989:12-14 en De Bolt 1992:22) duidelik gestel dat die sogenaamde 
mentorskapinduksieprogramme berus op beginsels wat by die 
besigheidswereld "geleen" is en net "aangepas" is vir die akademiese 
wereld. Wat reeds gese is met betrekking tot mentorskap in die 
besigheidswereld geld dan ook in 'n groot mate vir "mentorskap" in 
skole as behorende tot die akademiese wereld. 
I Mentorskap ten behoewe van studente in tersiere instellings 
Min empiriese gegewens is beskikbaar oor mentorskap as 'n 
begeleidingsaksie ten behoewe van studente op voorgraadse vlak. Jacobi 
(1991:514) verwys wel na die volgende studies en enkele gevolgtrekkings 
wat met hierdie aangeleentheid verband hou: 
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* Jacobi (1989) wat bevind het dat 67% studente by 'n besondere 
tersiere inrigting sukkel om 'n mentor te vind. 
* Johnson (1989) wat bevind het dat mentors vir vrouens en 
anderskleurige bevolkingsgroepe "relatief" skaars is. 
* Blackwell (1989) wat gevind het dat net een uit elke agt "African 
Americans" 'n mentor vind (vergelykende statistiek vir ander 
bevolkingsgroepe is nie beskikbaar nie). 
Oor die voorkoms van mentorskap by nagraadse studente is meer navorsing 
gedoen, maar telkens beperk tot 'n enkele kursus of 'n enkele 
inrigting. In hierdie verband verwys Jacobi (1991:514) na die volgende 
studies: 
* Le Cluyse, Tollefson en Borgers (1985) wat bevind het dat 76% van 
vroulike studente in 'n "Liberal Arts" kursus wel mentors gehad het. 
* Cronan-Hillix, Gensheimer, Cronan-Hillix en Davidson (1986) wat 
bevind het dat net meer as 50% Sielkundestudente wel 'n mentor gevind 
het. 
* Jacobi (1990) wat bevind het dat 56% nagraadse studente aan 'n 
besondere inrigting nie 'n mentor gehad het nie. 
* Blackwell (1989) wat geen verskille tussen die voorkoms/aanwesigheid 
van mentorskapverhoudinge by voor- en nagraadse "African American" 
studente ken vind nie. 
I Mentorskap ten behoewe van die inisiering en/of opleiding van junior 
dosente aan tersiere instellings 
Die mentorskapinduksieprogramme wat wel by tersiere inrigtings bestaan 
is op dieselfde lees geskoei as beginneronderwyserinduksieprogramme en 
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dus die loopbaanmentorskap van- die besigheidswereld. Die kort 
bespreking van mentorskapinduksieprogramme wat in die onderwyswereld in 
swang is en wat vervolgens aan die orde gestel word, behoort die 
waarheid van hierdie stelling te illustreer. 
3. 3 DIE AARD EN KENMERKE VAN FORMELE MENTORSKAP-
INDUKSIEPROGRAMME 
Weens die buitengewone groot verskeidenheid sieninge oor wat 
mentorskapinduksieprogramme behoort te behels en die groot variasie programme 
wat wel bestaan, is daar besluit om hierdie bespreking te beperk tot 
mentorskapinduksieprogramme vir beginneronderwysers. Selfs hierdie beperking 
sluit nog steeds uiteenlopende benaderings tot mentorskapinduksieprogramme in. 
In 'n vergelykende studie tussen Brittanje, Australie, Nieu Seeland, die 
Verenigde State van Amerika en Kanada betreffende hulle 
mentorskapinduksieprogramme, het Andrews (1986:79) vyf onderskeibare 
benaderings of paradigmas oor induksie vi r beginneronderwysers gei"dentifi seer. 
Hierdie benaderings is kortliks die volgende. 
3.3.1 Die laissez fair benadering 
Hierdie benadering word aangetref in die meeste Kanadese en Britse skole 
(alhoewel dit in laasgenoemde geval sedert Andrews sy studie onderneem het 
verander is) en oak in verskeie state van die Verenigde State van Amerika. 
Volgens die benadering word beginneronderwysers na hulle tersiere opleiding 
direk in klaskamers geplaas en meet hulle die volle verantwoordelikhede dra 
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en dieselfde take verrig as enige ander (meer ervare) onderwyser. Alhoewel 
daar soms informele mentor-protege verhoudinge tussen hulle en meer ervare 
kollegas ontwikkel, word geen gekoordineerde toesighoudende, raadgewende of 
kollegiale ondersteuning aan hulle gegee nie. Geen moeite word gedoen om sulke 
verhoudinge aan te moedig of om gunstige omstandighede te skep vi r die 
ontwikkeling daarvan nie. Informele mentorskapverhoudings wat wel ontwikkel 
se aard en kenmerke toon ooreenstemming met die informele verhoudings wat in 
die sakewereld voorkom. 
3.3.2 Die kollegiale benadering 
Dit word aangetref in Brittanje en Australie en behels die aanstelling van 'n 
ervare onderwyser as mentor van 'n beginneronderwyser om hom/haar gedurende 
die eerste skooljaar by te staan. Die mentor is gewoonlik gewillig om 
mentorlike begeleiding te bied sender dat hy/sy addisioneel vergoed word. 
Mentors meet 'n indiensopleidingsprogram deurloop om hul kommunikasie- en 
toesighoudende vaardighede te verbeter sodat hul le effektiewe hulp met 
betrekking tot kurrikulum- en onderrigaangeleenthede aan beginneronderwysers 
kan bied. 
3.3.3 Die mentorskapinduksieprogranvne benadering 
Genoemde programme kom neer op 'n "kontraktuele" verhouding tussen ervare- en 
beginneronderwysers en behels toesighouding, indiensopleiding, onderhoude en 
samesprekings met betrekking tot die beginneronderwyser se taak. Interaksie 
behels rolmodellering, toesighouding, onderrig, raadgewing en samewerking en 
is gemik op die verwerwing van vaardighede, selfvertroue en opdoen van kennis 
oar die kind, kirrikulums, skoolpersoneel en skooletos. 
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Die induksieprogrambenadering behels 'n stelsel van formele rekordhouding en 
evaluering van sowel die doeltreffendheid van die mentor se bemoeienis as die 
vordering van die protege. Die werkslas van beide "partye" word verlig sodat 
hulle geleentheid het om gereeld byeen te kom en om opleiding (as mentor 
enersyds en protege andersyds) te ondergaan. 
Mentors word volgens vasgestelde krite.ria geselekteer en word spesiaal opgelei 
om beginneronderwysers te kan begelei. Mentor en protege word aan mekaar 
toegewys en vrye keuse is 6f afwesi g 6f beperk. Die mentor se taak word 
voorgeskryf en moet volgens sekere kriteria (soos vervat in 'n 
induksiesillabus) afgehandel word. 
In mentorskapinduksieprogramme word daar ook nie gepraat van fases van die 
verhoudi ng soos by spontane verhoudi nge ni e, maar eerder van 'n 
ontwikkelingskedule. 
Ander voorstanders van mentorskapinduksieprogramme vir beginneronderwysers 
soos byvoorbeeld Sampson en Yeoman (1994:64-75) onderskei ook nie fases in die 
verloop van die program nie maar sogenaamde dimensies. Dit kan as volg 
uiteengesit word: 





Beplanning van wat proteges moet doen en hoe hulle dit moet 
doen 
Die skep van gun st i ge omstandi ghede vi r die suksesvo 11 e 
induksie van die protege 
Optrede ten behoewe van die protege 
Fasilitering van die protege se vestiging in sy/haar 
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I 'n Ondersteuningsdimensie wat bestaan uit die volgende elemente: 
* Ondersteuning aan protege 
* Mentor tree op as gasheer, vriend en raadgewer 
I 'n Professionele dimensie wat bestaan uit die volgende elemente: 




Protege word begelei tot onafhanklikheid en selfstandigheid 
Protege se vordering en sukses word gemonitor en geevalueer 
Mentorskapinduksieprogramme le klem op die professionele ontwikkeling van die 
protege, terwyl begeleiding ten opsigte van persoonsontwikkeling 6f afgeskeep 
word 6f heeltemal ontbreek. Daar is veral twee aspekte van 
mentorskapinduksieprogramme wat vreemd is aan informele mentorskapverhoudings 
en wat dan oak verhoed dat die genoemde programme suksesvol verloop naamlik 
die geforseerde/gedwonge toewysing van mentors en proteges aan mekaar en die 
feit dat die protege deur die mentor geevalueer moet word (Walker & Stott in 
Caldwell & Carter [eds] 1993:87-88). 
3.3.4 Die verpligte internskap benadering 
In hierdie geval is daar 'n verpligte internskap vir beginneronderwysers in 
die vorm van 'n formele mentorskapinduksieprogram. Die sisteem is soortgelyk 
aan die internskapprogram wat byvoorbeeld medici meet deurloop en daar meet 
aan sekere sertifiseringsvereistes voldoen word voor die beginneronderwyser 
formeel as volwaardige onderwyser tot die beroep toegelaat kan word. 
Die mentor in die tipe program is eerder 'n "tegnikus" binne 'n 
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geformaliseerde, voorgeskrewe program as 'n onafhanklike argitek van die 
program. Die mentor hou toesig oor die induksie van die beginneronderwyser 
volgens die voorskrifte van die internskapprogram. Die program word deurlopend 
geevalueer, vordering word gemonitor en uitkomste gedokumenteer. Die klem in 
die program val baie sterk op evaluering van die beginneronderwyser. 
3.3.5 Die selfgerigte benadering 
Die benadering kan elemente bevat van een of meer van die drie benaderings wat 
ender paragrawe 3.3.2 tot 3.3.4 bespreek is, maar eintlik is dit 'n unieke 
benadering deurdat van die beginneronderwyser verwag word om 'n eie 
"professionele ontwikkelingsplan" te struktureer om aan sy/haar unieke 
behoeftes te voldoen. Met die hulp van 'n mentor en indiensopleiding word 
hy/sy dan gehelp om volgens die ontwikkelingsplan te vorder. Die 
beginneronderwyser bepaal egter self die tempo en voltooiingsdatum van die 
"ontwikkelingsprogram". Die mentor se grootste taak is om 'n kritiese 
ingesteldheid ten opsigte van eie vordering en verwerwing van vaardighede by 
die beginneronderwyser te kweek. 
Wat die vyf voorgenoemde mentorskapinduksieprogramme betref, is dit 
interessant om op die volgende gemeenskaplike kenmerke te let: 
I Beginneronderwysers kry 'n verminderde werkslas om hulle induksie of 
orientering tot die werksveld te fasiliteer. 
I Beginneronderwysers (of hulle gesertifiseerde onderwysers is of nie) 
geniet al die voordele maar aanvaar ook al die verantwoordelikhede van 
volwaardige onderwysers. 
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I Beginneronderwysers het die geleentheid om ervare onderwysers "in 
aksie" te sien en hulle onderigpraktyk met hulle te bespreek. 
I Seminare en werkswinkels word gehou om beginneronderwysers tydens hulle 
orienteringstydperk van hulp te wees. 
I Ervare onderwysers wat as mentors geselekteer word, word meestal sander 
wedersydse keuse aan beginneronderwysers toegewys, maar hul werkslas 
word verminder om te kompenseer vir die tyd wat hulle meet afstaan om 
die beginners te kan help en te begelei. 
I Hoof de en/ of eksterne persone is meesta 1 verantwoorde 1 i k vi r die 
evaluering en dokumentering van beginneronderwysers se vordering en ook 
(waar van toepassing) die uiteindelike aanbeveling ten opsigte van 
sertifisering. 
I Vir effektiewe taakverrigting meet mentors en evalueerders verpligte 
werksessies en seminare bywoon, sodat hulle suksesvol kan toesig hou, 
begelei, raad gee, konvnunikeer, data versamel en dokumenteer. 
3. 4 DIE VRAAG NA DIE NOODSAAKLIKHEID VAN FORMELE 
MENTORSKAPINDUKSIEPROGRAMME 
Howey (1988:209) meen dat mentorskapinduksieprogranvne vir beginneronderwysers 
absoluut onontbeerlik is want "teachers arrive in classrooms ill-equipped to 
handle the regular duties of teaching and the concomitant 'reality shock' of 
the first year of teaching." 
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Carruthers (in Caldwell & Carter [eds]- 1993:12) noem drie redes waarom 
mentorskapinduksieprogramme noodsaaklik is vir die gereedmaking van mense om 
in 'n akademiese omgewing te werk. 
I Oit help 'n nuweling om die veelheid probleme van 'n beginnerwerker te 
oorkom. 
I Dit bevorder die toetrede tot die onderwysberoep en help met opwaartse 
mobiliteit. 
I Dit dra daartoe by om die onsekerheid wat 'n nuwe omgewing meebring te 
oorkom. 
3.5 FAKTORE WAT DIE SUKSES VAN FORMELE 
MENTORSKAPINDUKSIEPROGRAMME BE1NVLOED 
Omdat die fokus in mentorskapinduksieprogramme geplaas word op die 
professionele ontwikkeling van die protege word heeltemal ander faktore (as 
wat aangetref word by informele mentorskapverhoudings) as belangrik geag om 
die sukses van sodanige programme te verseker. Die volgende sewe faktore wat 
deur Stephenson en Sampson (in Yeoman & Sampson [eds] 1994:174-178) genoem 
word is tiperend hiervan: bereidwilligheid (eerder as vrywilligheid) van die 
mentor; geloofwaardigheid van die mentor; status van die mentor; 
selfontwikkeling van die mentor; ingesteldheid van die skoolhoof (binne wie 
se skoal die program aangebied word); samewerking van die res van die 
personeel; organisatoriese en/of strukturele faktore (socs die grootte van die 
skoal en die aantal proteges wat begelei meet word). 
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Gerhke en Kay (1984:21 soos aangehaal in De Bolt 1992:39-40), Deppeler 
(1986:161-164), De Bolt (1992:44) en Sampson en Yeoman (in Yeoman & Sampson 
[eds] 1994:93-100) noem 'n aantal bekwaamhede en persoonskwaliteite van die 
mentor wat ook 'n bydrae tot die sukses van die mentorskapverhouding lewer, 
naamlik begeleidingsvermoe, kundigheid, belangstelling, toewyding, 
voorbeeldigheid, ervaring, entoesiasme, ontvanklikheid, ingeligtheid, 
welsprekendheid, betroubaarheid, inskiklikheid, deeglikheid, sensitiwiteit en 
waarnemingsvermoe. 
3.6 KRITIEK TEEN FORMELE MENTORSKAPINDUKSIEPROGRAMME 
Ten spyte van wye aanvaarding van formele mentorskapinduksieprogramme as 'n 
noodsaaklike komponent in die gereedmaking van onervare onderwyspersoneel, 
word daar tog van tyd tot tyd kritiek teen die programme uitgespreek. Hierdie 
kritiek is drieerlei van aard. Eerstens is daar bedenkinge oor die gebruik van 
die terme "mentor" (om 'n ervare onderwyser wat hulp gee tydens die induksie 
of internskap van 'n beginneronderwyser, te beskryf) en "mentorskapprogramme". 
Tweedens is daar besware teen die outokrat i ese toewys i ng van mentors aan 
proteges (en andersom) en derdens is daar kritiek teen die verpragmatisering 
van die konsep van mentorskap. Elk van hierdie drie areas van kritiek kan 
kortliks soos volg toegelig word. 
3.6.1 Die gebruik van die terme "mentor", 11 mentorskap" en 
11 mentorskapprogra~me 11 
In i nduks i eprogramme word i nstrukteurs/ondersteuni ngspersonee l (meesta l ervare 
onderwysers) gelykgestel aan mentors, al is die begeleiding wat gegee word 
beperk tot blote loopbaanbegeleiding (Merriam 1983:167). Galvez-Hjornevik 
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(1985:56) spreek die mening uit dat sodanige "arbitrary specification of some 
support teachers as 'mentor teachers' is unsubstantiated in light of the 
historical significance of the term." 
Ook die gebruik van die term "mentorskapprogram" is foutief aangesien daarmee 
eintlik maar net 'n proses van afrigting gefmpliseer word waar nuwelinge 
touwys gemaak word (Henry in Erasmus 1993:118). 
Yamamoto som die wangebruik van die term "mentorskap" mooi op as hy se: 
Unfortunately nevertheless, mentoring has come to mean in many quarters 
little more than remedial tutorials for academic deficiency, provisions 
for therapeutic catharsis, assistance in social networking, coaching 
for professional skills, or apprenticeship for career advancement. 
(Yamamoto 1988:188) 
Met bogenoemde kritiek in gedagte beveel Little (in Bey & Holmes 1992:18) aan 
dat mentorskapinduksieprogramme eerder "ondersteuningsprogramme vir 
beginneronderwysers" genoem behoort te word omdat mentorskap 'n veel dieper, 
intenser en omvattender verhouding veronderste 1 wat nie tans in 
induksieprogramme aangetref word nie. 
3.6.2 Geforseerde/gedwonge toewysing van mentors aan proteges (en 
andersom) 
Wanneer mentor en protege aan mekaar "toegese" word sander dat hulle 'n keuse 
daaromtrent het, word 'n baie belangrike en selfs essensiele eienskap van ware 
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mentorskapverhoudings gei"gnoreer, naaml i k die feit dat die twee persone 
aangetrokke tot mekaar meet voe 1 en die wi 1 meet he om met mekaar saam te werk 
as die verhouding enige kans op sukses wil he (Merriam 1983:171). 
Hierdie is geen nuwe insig waartoe Merriam gekom het nie aangesien dit 'n 
sentiment is wat alreeds in 1977 deur Williams (socs aangehaal deur Seal 
1984:30) uitgedruk is met die woorde: " ... you can't force it to happen, and 
it only works if the chemistry is right". 
Oaar kan nouliks sprake wees van 'n ware mentorskapverhouding as 'n sogenaamde 
mentoronderwyser aan 'n beginneronderwyser in 'n induksieprogram toegewys word 
(Ga lvez-Hjornevi k 1985:43). Gedwonge toewysing het die vo lgende tekortkominge: 
I Oit is byna onmoontlik om die regte ("versoenbare") mentors en proteges 
bymekaar te kry 
I Oit lei tot 'n gebrek aan toewyding en betrokkenheid 
I Dit "verskraal" mentorlike begeleiding tot die uitvoering van 'n "taak" 
en verhef dit nie tot die vlak van vrywillige toewyding nie 
I Di t lei tot mis l ukte "samevoegi ngs" met tel eurste 11 ende gevo 1 ge vir 
beide partye 
I Oit verg te veel papierwerk (terugrapportering, monitering eh 
evaluering) 
Alhoewel dit dus duidelik is dat die wyse waarop individue in 'n 
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mentorskapverhouding byeen kom bepalend is vir die sukses van die verhouding 
kon nog geen werkbare wyse gevind word waarop mentors en proteges op gedwonge 
wyse byeen gebring kan word nie (Seal 1984:30) en bly die mees effektiewe 
verhoudinge steeds die waarin persone toegelaat word om self hulle mentors of 
proteges te kies (Carruthers in Caldwell & Carter (eds] 1993:13). 
3.6.3 Verpragmatisering van mentorskap 
Gerhke (1988:193) haal die volgende "goeie raad" wat aan proteges gegee word 
aan om die verpragmatisering van mentorskap te illustreer: "Kies 'n mentor vir 
sy ervaring en nie vir sy aangename persoonlikheid nie, moenie te betrokke 
raak nie, bly in beheer en raak van horn ontslae as hy nie meer bruikbaar is 
nie". Hierdie advies kom neer op "shopping for a mentor". Gerhke wys daarop 
dat die gebruik van tipies markgerigte metafore die ware aard van die mentor-
protege verhouding verduister en lei tot "markekonomiese verhoudinge" wat geen 
diepte, geen element van transendering en geen ware benutting van potensiaal 
het nie (1988:193) 
In mentorskapinduksieprogranme raak die ontwerp van taakbeskrywings en die 
seleksie van mentors en proteges die fokus, in plaas van die 
mentorskapverhouding self. Dit hou die risiko in dat progralTITie nie aan hulle 
doel sal beantwoord nie en dat hulle integriteit bevraagteken kan word 
(Anderson & Shannon 1988:42). 
Ook Olsen (1989:14) waarsku, soos Gerhke, teen die verpragmatisering van 
mentorskap in die opvoedkundige en onderwyskundige wereld en verwys ook na die 
gebruik van terme soos "gevalle las" (verwysend na die aantal 
"mentorskapgevalle" wat hanteer moet word), "maksimale blootstelling", 
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"verkoop van dienste" en "koste effektiwiteit" in die beskrywing van 
mentorskapinduksieprogranvne. Die hoeveelheid mense wat in programme betrek kan 
word en die totale kontakure raak volgens haar belangriker as die aard van die 
begeleiding wat plaasvind en die betekenis van die verhouding self. Sy sluit 
af deur te se so 'n benadering "denies the potential of what the mentoring 
relationship and it outcomes can be." (Olsen (1989:14). 
3.7 WAARDE VAN FORMELE MENTORSKAPINDUKSIEPROGRAMME 
Uit verskeie outeurs se werke is dit nie altyd duidelik of die voordele van 
mentorskap wat hulle aandui, gewaande of empiries bepaalde voordele is nie. 
Vir die leser se inligting word die volgende voordele wat deur hulle uitgewys 
word nogtans gegee. 
3.7.1 Waarde vir die protege 
'n Protege het die volgende te se gehad met betrekking tot 'n eie belewenis 
van mentorskap: "I am a better person than I would have been if I had not met 
him" (Hardcastle 1988:201). 
Deppeler (1986:161) Parkay (1988:199) en Erasmus (1993:145) noem die volgende 
maniere waarop proteges in die opvoedkundige en onderwyskundige omgewing by 
die mentorskapverhouding baat vind: Daar is uitbouing van kennis, vaardighede 
en vermoens; ontwikkeling van belangstelling in 'n loopbaan; ontwikkeling van 
talente; psigososiale ontwikkeling; ontwikkeling van 'n persoonlike etiek; 
ontstaan van langtermyn vriendskappe met mentors; ontwikkeling van 
kreatiwiteit; belewing van werkstevredenheid; moontlikheid van sosialisering 
binne die werksituasie; professionele groei; verwerwing van 'n meer 
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doelgerigte benadering tot werk; aanleer van selfvertroue; groter 
selfstandigwording en selfaktualisering van die protege. 
3.7.2 Waarde vir die mentor 
'n Persoon wat as begeleier 'n mentorskapservaring deurgemaak het, het horn as 
volg uitgedruk oor die waarde wat mentorskap vir mentors inhou: "How good it 
is to see lives changed by the care of special individuals" (Hardcastle 
1988:207). 
Deppeler (1986:161) en Erasmus (1993:150-151) noem die volgende voordele wat 
die mentorskapverhouding vir mentors in die opvoedkundige en onderwyskundige 
wereld inhou: Dit lei tot werksbevrediging; bied 'n nuwe uitdaging; is tot 
voordeel van eie loopbaanvordering; het meer energie, entoesiasme en 
motivering tot gevolg; bevorder persoonlike groei; lei tot verbeterde 
kommuni kasie met ondergeski ktes; het verbeterde leierskapvaardighede tot 
gevolg; gee aanleiding tot langtermynvriendskappe met proteges en daar is 
erkenning vir suksesvolle begeleiding van proteges deur die mentor se 
kollegas. 
3.8 SAMEVATTING 
Uit die voorafgaande blyk dit dat daar groot ooreenkomste bestaan tussen die 
opvattinge oor mentorskap soos aangetref in die besigheids-/sakewereld en die 
opvoedkundige en onderwyskundige wereld. Dit is in 'n groat mate maar 
dieselfde verpragmatiseerde, gestruktureerde, formele mentorskap (met die klem 
op die inisiering en/of internskapbegeleiding van beginnerpersoneel) wat ook 
in die besigheids-/sakewereld voorkom. 
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Hier en daar gaan daar tans wel stenme op teen die vervlakking/verskraling van 
die betekenis van mentorskap en vir 'n terugkeer na die "oorspronklike, 
outentieke, klassieke" bedoeling van mentorskap. So word daar verwys na die 
" ... intensive pervasive influence characteristic of classical mentoring" 
(Merriam 1983:167), die historiese betekenisinhoud van die 
mentorskapverskynsel (Galvez-Hjornevik 1985:5-6) en die historiese " ... multi-
faceted perspective" (Howey 1988:209) met betrekking tot mentorskap (almal 
verwysende na oorspronklike mentorskap, socs beskryf deur die antieke Griekse 
mitedigter Homerus). 
As daar dan soveel konmer bestaan oar wat mentorskap beteken en daar soveel 
kritiek is teen die kontemporere opvattinge oar die mentor, mentorskap en die 
mentorskapverhouding, is dit nodig om in die volgende twee hoofstukke terug 
te delf in die verlede, om te bepaal waar die begrippe mentor, mentorskap en 
mentorskapverhouding ontstaan het en wat die oorspronklike bedoeling daarmee 
was. S 1 egs dan sa 1 bepaa 1 kan word in watter mate ( i ndi en we 1) hui di ge 
manifestasies van mentorskap verskil van die oorspronklike bedoeling daarvan. 
Daar sal oak eers dan bepaal kan word of dit wenslik sou wees om terug te keer 
na 'n meer klassieke siening en toepassing van mentorskap. 
87 
OOR DIE MENTOR, MENTORSKAP EN 
DIE MENTORSKAPVERHOUDING : 
HOMERUS SE KLASSIEKE SIENING 
88 
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1.1 INLEIDING 
Ongeveer 2 700 jaar gelede1 het die beroemde Griekse skrywer/digter Homerus2 , 
die Odusseia gedig waarin vertel word hoe 'n man met die naam van Mentor, 
aangestel is om om te sien na die opvoeding en begeleiding van 'n kind, 
Te lemachos. Vo lgens sommige geleerdes is hierdie besondere mite saam met ander 
Homeriese werke deur 'n vriend van die skrywer, Creophylus, versamel en bewaar 
(Jebb 1898:1153). Vanwee die uitstaande gehalte en meesterlike samestelling 
van Homerus se mites, is dit van geslag tot geslag oorgedra en het dit immer 
gewild gebly. Daar is selfs geleerdes wat beweer dat die Homeriese mites die 
grondslag vir die ontstaan en ontwikkeling van die Westerse letterkunde gele 
het (Griffen 1986:1). Oat die Homeriese (maar ook ander) klassieke Griekse 
mites (of verhale) wel 'n beduidende invloed uitgeoefen het, word ender meer 
bevestig deur die feit dat talle woorde wat in Engels en ook in Europese tale 
gebruik word, na die Griekse mites teruggevoer kan word. Minstens 430 
1 Kyk ender meer Clarke (1967:98), Bloom (1986:237) en Powell (1991:217 
& 220) oor die ontstaansdatum van hierdie mite. 
2 Vir duisende jare is onomwonde geglo dat Homerus die skrywer van die 
Odusseia, die I11ias en ander geskrifte was, wat gesamentlik as die Homeriese 
geskrifte bekend staan. In die agtiende eeu het August Wolf in sy Prolegomena 
to Homer (1795) daarop gewys dat daar geen bewyse bestaan dat Homerus wel die 
auteur van die genoemde werke was nie. Oit het gelei tot drie skole van denke 
met betrekking tot die saak: 
Die sogenaamde "unitariers" wat glo dat Homerus grootliks 
verantwoordelik was vir die komposisie van die genoemde werke. 
Die "analiste" wat glo dat die gedigte 'n samevoeging is van verskeie 
digters se werk. 
Die "separatiste" wat se dat Homerus hoogstens vir 6f die I77ias of die 
Odusseia se skepping verantwoordelik was en dat die ander een 
definitief deur 'n ander persoon gedig is (Clarke 1983:5). 
In hierdie verhandeling word van die standpunt af uitgegaan dat Homerus die 
outeur van beide die Odusseia en die Illias was. 
3 Talle ander weergawes bestaan oor die wyse waarop die Homeriese werke 
vir die nageslag behoue gebly het, maar dit is nie hier ter sake nie. 
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alledaagse Engelse woorde se oorsprong kan tot die Grieks-mitiese taalgebruik 
nagespoor word (Asimov 1963:141-147). So is die woord "cereal" byvoorbeeld 
afgelei van die naam van Ceres, die godin van landbou, wat veral geassosieer 
is met die verbouing van graan (Asimov 1963:52). Van die Griekse naam Atlas 
(verwysend na die reus wat deur die gode gestraf is om vir ewig die hemele -
of volgens latere weergawes die aarde - op sy skouers te dra) is ender meer 
die volgende woorde in Engels en Afrikaans afkomstig: "atlas" ('n boek met 
kaarte), "atlas" (nekbeentjie wat die kop ondersteun), "Atlas mountains" 
(Atlas gebergte), "Atlantic ocean" (Atlantiese oseaan), "Atlantis" (die stad 
wat volgens Plato in 355 voor Christus weens 'n aardbewing ender die ·see 
verdwyn het) en "Atlantosaurus" (die grootste van die reeds uitgestorwe 
dinosaurusse)(Asimov 1963:28-29). 
Twee ander interessante bewerings wat eweneens met betrekking tot Griekse 
mites in die besonder gemaak word is dat dit 'n groat bydrae met betrekking 
tot die Westerse wereld se geestes- en kultuuringesteldheid gel ewer het en dat 
dit belangrike insigte met betrekking tot die menslike natuur verskaf het 
(Asimov 1963:stofomslag). As in gedagte gehou word dat die klassieke Griekse 
mites inligtend en onderrigtend van aard was (Day 1984:4) en dat die klassieke 
skrywers gepoog het om etiese waardes en kennis wat hulle as noodsaaklik vir 
die vorming van mense beskou het deur middel van hulle verhale oor te dra (Le 
Guin in Sutherland & Arbuthnot 1977:185, Campbell 1973:255 en Day 1984:4) dan 
kan die bydrae wat die mites tot die vorming van 'n bepaalde geestes- en 
kultuuringesteldheid in die Westerse wereld gelewer het, moeilik oorskat word. 
As verder in gedagte gehou word dat die genoemde mites oak gekenmerk is deur 
besondere insigte in die menslike natuur, die ontleding van die mens se 
diepste hunkeringe en die verklaring van sy optrede en gedrag (Campbell 
1973:255) dan kan oak die tweede bewering nie as ongeldig afgemaak word nie. 
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As die versinnebeelding van ware kennis en verhewe waarhede (Day 1984:16) as 
die "bewaarplek" van tradisionele wysheid en navolgenswaardige sedelesse (Day 
1984:39-41) en as 'n instrument om die mens te help in sy soeke na 
geborgenheid en identiteit (Clark 1983:4) is dit verstaanbaar dat die 
karakters wat in 'n mite uitgebeeld is, as voorbeelde moes dien van hoe die 
mens meet leef of nie meet leef nie (Clarke 1983:49). Die mense wat as 
heldefigure uitgebeeld is, was eintlik rolmodelle vir ander mense en die 
ideale, waardes en gedragsvoorskrifte waarvolgens die lede van 'n volk moes 
leef, is in die optrede van die helde weerspieel (Sutherland & Arbuthnot 
1977:187 & 192). 
Om terug te keer na Homerus: Van die talle Griekse mites is sy I77ias en 
Odusseia sekerlik die bekendste. In hierdie twee verhale word besondere 
Griekse helde en gode aan die leser bekend gestel. Omdat die mense in die 
klassieke Griekse mites se lotgevalle ten nouste aan die bemoeienis van die 
mensgode gekoppel was en omdat dit van besondere belang is vir die bespreking 
wat later gaan volg, is dit nodig om kortliks iets te se oor die klassieke 
Griekse godedom en hulle bemoeienis met sterflike mense. 
Die twee oergode was Gaia (of Gaea na die Latynse spelling), godin van die 
aarde en Ouranos (die Latynse Uranus) god van die lug. Gode se kinders4 was 
4 Wanneer gode met mense gemeenskap gehad het, was die kinders wat uit 
daardie gemeenskap gebore is gewone mense en nie gode nie. So was Peleus ('n 
sterflike mens en die heerser van die Myrmidone - mense wat uit miere ontstaan 
het) byvoorbeeld 'n kleinseun van Zeus (sy ouma was 'n sterflike vrou Aegina). 
Peleus self was die vader van die beroemde held Achilles ('n sterflike mens) 
terwyl Achilles se moeder die seegodin Thetis was. Daar is aan die ander kant 
ook voorbeelde van mense wat gode geword het deur die verrigting van een of 
ander "bomenslike" taak. Die bekendste hiervan is seker Heracles (beter bekend 
ender sy Romeinse naam Hercules) 'n seun van Zeus en 'n sterflike vrou 
Alcmena, wat twaalf lewensgevaarlike take suksesvol moes voltooi om 'n god te 
ken word. 
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6f self gode 6f siklope (reuse met net een oog in die middel van hulle koppe) 
6f titane (reusagtige persone). Die magtigste kind van Ouranos en Gaia was die 
titan Kronos wat later ender die Romeine as Saturnus bekend gestaan het. 
Kronos het die ander titane in 'n suksesvolle oorlog teen sy vader Ouranos 
aangevoer. Na sy nederlaag het Ouranos voorspel dat dieselfde vernederende lot 
wat hy moes ervaar ook vir Kronos sal tref. 
Om hierdie voorspelling ongedaan te maak het Kronos (getroud met Rea) al sy 
kinders by geboorte ingesluk. Met die geboorte van sy sesde kind, Zeus, het 
Rea horn egter om die bos gelei. Sy het 'n klip soos 'n baba aangetrek en dit 
vir Kronos gegee om in te sluk. Intussen het sy vir Zeus in die geheim laat 
grootmaak op die eiland Kreta. 
Toe Zeus volgroeid was het hy en sy moeder Kronos oorreed om 'n drankie te 
drink wat tot gevolg sou he dat hy al sy kinders wat hy ingesluk het sou kon 
uitbraak. Hierdie ses uitgebraakte kinders van Kronos en Rhea was almal gode 
en het bekend gestaan as die Olimpiane, omdat hulle blyplek die berg Olimpus, 
die hoogste berg in die noorde van Griekeland was. 
Omdat hy mede-verantwoordelik was vir hulle "wed~rgeboorte", het die Olimpiane 
Zeus as hulle leier aanvaar. Saam met Zeus het hulle oorlog teen hulle vader 
Kronos en sy mede titane gevoer. Hulle het ook die siklope (eenogige reuse) 
se hulp ingeroep en dit is die siklope wat vir Zeus weerligstrale vervaardig 
het waarmee hy uiteindelik die oorwinning behaal het. Een van die leiers van 
die titane, Atlas, moes as straf vir ewig die hemele op sy skouers dra, terwyl 
die ander titane na die onderwereld verban is. 
Zeus en sy twee broers, Poseidon en Hades, het toe die lot gewerp om te bepaal 
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watter deel van die heelal elkeen sou kry. Zeus het die lug gekry om oor te 
heers, Hades die onderwereld (land) en Poseidon die waters (see). Daar is 
verder ooreengekom dat Zeus die heerser van die Olimpiaanse gode sou bly. 
Athena, die dogter van Zeus, het volgens die Griekse mites op 'n baie 
besondere wyse haar verskyning in die godewereld van Olimpus gemaak (Asimov 
1963:56). Zeus het naamlik sy eerste vrou, die titanes Metis (die naam beteken 
"wysheid") ingesluk, voor hy met sy tweede vrou Hera (wat ook sy suster was) 
getroud is. Nadat hy haar ingesluk het, het Metis egter binne in Zeus geboorte 
geskenk aan hulle dogter, Athena. Hy het dit eers agtergekom toe hy 'n 
geweldige hoofpyn ontwikkel het. Die hoofpyn het so erg geword dat sy kop 
oopgekloof moes word om Athena, 'n ten volle volgroeide en gewapende godin, 
vry te laat. Vanaf haar besondere "geboorte" is sy met oorlog en veral met 
wysheid en verstandelike vermoens geassosieer. 
In die Griekse mites het die gode prominente rolle vertolk en voortdurend in 
wisselwerking met gewone mense opgetree. Die beste voorbeelde van die 
interaksie tussen mense en gode word sekerlik gevind in Homerus se I17ias 
(waarin vertel word van die Grieke se beleg van Troje) en Odusseia (wat handel 
oor die wedervaringe van die Griekse oorlogsheld, Odusseus en sy seun 
Telemachos). Omdat beide hierdie mites die rel van die klassieke Grieke se 
gode'in die lewens van mense illustreer en ook omdat albei hierdie mites van 
besondere belang vir die besinning oor die Homeriese siening van 'n mentor is, 
sal die inhoud van elk van hierdie mitiese verhale vervolgens kortliks aan die 
orde gestel word. 
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1.2 HOMERUS SE TWEE BEROEMDE MITIESE VERHALE 
EN DIE ODUSSEIA 
1.2.1 Die I11ias 
94 
DIE ILLIAS 
In die I77ias beskryf Homerus die beleg van Troje, 'n stad gelee by die ingang 
tot die Swart See in Klein Asie. 
Die mite begin met die verhaal van die pragtige godin Thetis, 'n dogter van 
'n mindere seegod, Nerius. Sy was so mooi dat beide Zeus en Poseidon met haar 
wou trou. Die titan Promethius (wat geeer is omdat hy die son se hitte 
trotseer het om daarvandaan vuur na die mensdom te bring) het egter voorspel 
dat Thetis se seun eendag magtiger as sy vader sou wees. Dit het Zeus en 
Poseidon so afgeskrik dat hulle besluit het dat Thetis dan maar eerder met 'n 
gewone mens moet trou. Hulle besluit toe dat Peleus, die heerser van die 
Myrmidone, die bruidegom moet wees. 
Al die gode was teenwoordig by die troue van Peleus en Thetis, behalwe Eris, 
die godin van disharmonie, wat per ongeluk nie uitgenooi is nie. Onder die 
aanwesige gode was drie van die heel mooiste godinne: Hera (Zeus se tweede 
vrou), Athena (Zeus se dogter) en Aphrodite (Zeus se tante - vandag nog beskou 
as die prototipe van vroulike skoonheid ender haar Romeinse naam Venus). 
El keen van die drie genoemde godinne het hulleself as die mooiste beskou, iets 
wat ook aan Eris bekend was. 
By die huwelikseremonie het die ongenooide Eris skielik haar verskyning gemaak 
en 'n appel, waarop daar in goue letters geskryf was: "Vir die mooiste", 
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tussen die bruilofsgangers ingegooi. Elkeen van die mooi godinne het die appel 
opgeeis en omdat nie een wou besgee nie het hulle hul toe na die ander gode 
gewend om te besluit wie die appel meet kry. Geen god was egter dapper of dalk 
dom genoeg om so 'n uitspraak te waag nie. Hulle besluit toe dat 'n sterflike 
veewagter, genaamd Paris, meet besluit wie die mooiste is. Die drie godinne 
het hulleself bereid verklaar om sy keuse te aanvaar. Almal het gedink dat 
Paris net 'n gewone veewagter is, want hy is deur veewagters gevi nd en 
grootgemaak, nadat hy as baba buite gelaat is om te sterf. In werklikheid was 
hy egter die seun van Priam, die koning van Troje. Hy is juis ter vondeling 
gele omdat 'n orakel ('n alwetende) voorspel het dat Paris eendag 
verantwoordelik sou wees vir die val van Troje - 'n profesie wat toe wel later 
bewaarheid is. 
Die drie godinne het na Paris gegaan vir 'n beslissing en al drie het horn 
probeer omkoop. Hera het rykdom aan horn beloof, Athena befaamdheid as soldaat 
en Aphrodite het aan horn die mooiste vrou op aarde beloof. Paris se besluit 
was in Aphrodite se guns; 'n beslissing wat horn die ander twee se vyandskap 
op die hals gehaal het. Kort hierna is Paris in Troje as die verlore 
koningseun herken en in die koningshuis terugverwelkom. 
Die vrou wat Aphrodite vir Paris in gedagte gehad het was Helena, die dogter 
van Tyndareus, die koning van Sparta. Weens haar skoonheid wou Griekse helde 
socs Agamemnon, Nestor, Odusseus en Menelaos almal met haar trou. Om 
onenigheid tussen hulle te verhoed het Helena se vader hulle almal bymekaar 
geroep en hulle laat belowe dat hulle Helena self sal laat kies met wie sy wou 
trou. Hy het hulle verder laat belowe dat hulle haar besluit sou eerbiedig en 
dat die onsuksesvolle hofmakers Helena en haar man te hulp sou snel indien dit 
ooit nodig sou wees. Helena besluit toe om met Menelaus, die broer van die 
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magtigste heerser in Griekeland, Agamemnon, te trou. Met sy troue erf Menelaus 
toe ook die koningskap van Sparta. 
Helena was alreeds getroud toe Aphrodite haar aan Paris belowe het, maar dit 
het Aphrodite nie gekeer om haar belofte na te kom nie. Sy het gereel dat 
Paris, die prins van Troje, die koningshuis van Sparta besoek, dat Helena en 
Paris op mekaar verlief raak en dat hulle saam na Troje sou wegvlug. Toe 
Menelaus dit uitvind, het hy onmiddellik al die Griekse helde aan hulle 
belofte om horn en Helena by te staan herinner en hulle opgeroep om horn te 
steun in 'n veldtog teen Troje. 
Odusseus, die koning van die eilandkoninkryk Ithaka, getroud met Penelopeia, 
'n niggie van Helena, het horn baie onwillig laat omhaal om Menelaos te help. 
Een van die redes was dat hy en Penelopeia pas die ouers van 'n seuntjie, 
Telemachos, geword het. Toe die Griekse leer Troje bereik, is hulle deur die 
ondeurdringbare dik mure van die stad gestuit. Gevolglik het hulle met die 
beleg van Troje begin. Die beleg het nege jaar geduur voordat daar met die 
eintlike veldslae (wat 'n verdere jaar geduur het) in die ope begin is. 
Aanvanklik is die Grieke se aanslae telkens afgeweer en hulle is selfs 
teruggedryf, maar nadat een van die Griekse helde, Achilles en sy magte tot 
die stryd toegetree het, moes die Trojane weer hulle stad binnevlug. Selfs toe 
het dit gelyk asof die Grieke nooit die stad sou kon binnedring nie, totdat 
Odusseus 'n plan beraam het om dit moontlik te maak. Volgens sy plan het die 
Grieke 'n reuse houtperd gebou en 'n klomp soldate binne in versteek. Die res 
van die Griekse leer het voorgegee dat hulle die geveg besgee en huis toe 
vertrek. Die houtperd vol soldate is voor die stad gelaat. 'n Griek met die 
naam Sinon (wat homself as 'n droster uit die Griekse leer voorgehou het) het 
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aan die Trojane vertel dat die houtperd bedoel was as 'n offer aan Athena en 
dat Troje sou kon aanspraak maak op Athena se ewige beskerming as hulle die 
perd in hul stad sou inneem. 
Soos wat Odusseus verwag het, het die niksvermoedende Trojane die houtperd 
dadelik in hul stad ingesleep en begin fees vier. In die nag het die Griekse 
soldate uit die perd uitgeklim, die ander Grieke (wat intussen teruggekeer 
het) binnegelaat en die stad Troje is verwoes. 
Na die oorlog het die Grieke na hulle onderskeie koninkryke teruggekeer. Die 
held Odusseus is op pad na sy woonplek (die eiland Ithaka) saam met twaalf van 
sy manskappe op 'n· eiland in 'n grot vasgekeer deur die sikloop Polyphemus, 
'n seun van Poseidon. Die sikloop het die gevangenes twee-twee begin opeet en 
sou almal verslind het as Odusseus ham nie dronkgemaak en sy oog uitgesteek 
het nie. Hoewel die sikloop nou blind was, was die gevangenes steeds in die 
grot vasgekeer, maar het ontsnap toe Polyphemus sy skape uitgelaat het om te 
gaan wei. Odusseus en sy manskappe het ender aan die skape se mae vasgeklou 
en omdat die sikloop slegs oar elke skaap se rugvel gestreel het voordat hulle 
deurgelaat is, is die gevangenes nie ontdek nie. Odusseus het dus wel ontsnap, 
maar die skending van Polyphemus het ham die ewige vyandskap van Poseidon op 
die hals gehaal. Poseidon het Odusseus se skepe met storms geteister elke keer 
as hy dit op die see gewaag het. Uiteindelik het al sy skepe vergaan en 
Odusseus het na drie jaar se omswerwinge alleen as 'n skipbreukeling op die 
eiland Ogugia oorgebly. Die nimf Kalupso ('n dogter van die titan Atlas) het 
horn vir nag sewe jaar op die eiland gevange gehou. Aan die einde van die sewe 
jaar was Odusseus reeds byna twintig jaar van die huis af weg, wat beteken het 
dat sy seun Telemachos toe oak omtrent twintig jaar oud was. Die wedervaringe 
van Odusseus wat in die I11ias beskryf is, word voortgesit in die Odusseia -
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die Homeriese mite wat vervolgens aan die orde gestel sal word. 
1.2.2 Die Odusseia 
Vir verdere toeligting oar wat met Odusseus en veral sy seun Telemachos gebeur 
het is dit nodig om kortliks te verwys na die Odusseia. 
1.2.2.1 Inleidend 
Homerus se Odusseia5 is 'n voortsetting van die I77ias, maar die fokus val 
hier op sowel die lewe en omswerwinge van die Griekse held Odusseus, wat na 
die val van Troje verhoed word om ongehinderd na sy huis terug te keer as op 
die wedervaring van sy seun, Telemachos, wat sy moeder, Penelopeia, meet 
bystaan en sy vader in die vreemde meet gaan seek. 
Die verhaal bestaan uit 24 boeke waarvan die eerste vier byna uitsluitlik oor 
Telemachos handel 6 . In die Odusseia word oak die interaksie tussen Mentor en 
Telemachos beskryf, wat van besondere belang is vir hierdie studie. 
Met sy vertrek na die oorlog met Troje (wat ongeveer tien jaar geduur het) het 
Odusseus sy seun toevertrou aan 'n baie goeie jeugvriend en makker, genaamd 
Mentor. Mentor moes 'n wakende cog hou oar Telemachos se welstand en hy moes 
5 Hoewel van verskeie vertalings van Homerus se Odusseia gebruik gemaak 
is, is slegs die Afrikaanse vertaling van J.P.J. van Rensburg (1963) gebruik 
vir teksaanhalings en verwysings in hierdie hoofstuk. Dit is gedoen omdat Van 
Rensburg se vertaling die enigste Afrikaanse vertaling is wat direk uit die 
oorspronklike Grieks vertaal is. 
6 Sorrmige geleerdes is van mening dat hierdie eerste vier boeke, die 
sogenaamde "Telemacheia", 'n latere byvoeging tot die Odusseia is en dat dit 
selfs deur iemand anders as Homerus (of dan die oorspronklike digter van die 
Odusseia) saamgestel is (Clarke 1967:30). 
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horn op sy weg na volwassenheid begelei. Hoe Mentor hierdie taak uitgevoer het 
en of hy dit geed gedoen het, is nie uitdruklik in die Odusseia opgeteken nie. 
Behalwe vir enkele pertinente verwysings na hierdie jeugvriend van Odusseus 
(byvoorbeeld in Homer 1963:26, Bk2, reel 17 en Homer 1963:210, Bk 17, reel 69) 
word die naam Mentor in die Odusseia eintlik gebruik om te verwys na die godin 
Athena (Zeus se dogter) wat in die gedaante van Mentor ten behoewe van 
Telemachos optree. Dit is daarom slegs Athena se optrede in die gedaante van 
Mentor, wat enige insigte met betrekking tot mentorskap bied. 
Volgens Clutterbuck (1991:1) is dit hoogs waarskynlik dat die oorsprong van 
die woord "mentor" na Homerus se gebruik daarvan teruggevoer kan word. 
Verskeie navorsers oor mentorskap erken hierdie aanname en daar word na 
Homerus verwys as die skepper van die "mentorfiguur" (Anderson & Shannon 
1988:38) en as die persoon wat inhoud aan die begrip "mentorskap" gegee het 
(Galvez-Hjornevik 1985:43 en Howey 1988:209). 
As aanvaar word dat Homerus se skepping van die woord mentor, sy uitsprake oor 
Mentor (lees "'n/die mentor") en sy opvattinge oor mentorskap van besondere 
betekenis is, dan is dit vanselfsprekend dat sy siening van sake oor die en 
aanverwante aangeleenthede in besonder aan die orde gestel meet word. Voordat 
dit gedoen kan word, is dit nodig om ter orientering eers 'n kort samevatting 
van die inhoud van die Odusseia te gee. 
1.2.2.2 Orienterende oorsig oor die inhoud van die Odusseia 
Die verhaal begin met 'n vergadering van al die gode (behalwe Poseidon) in 
Olimpus waar 'n bespreking gevoer word oor die wel en wee van die sterflinge 
op aarde. Tydens hierdie vergadering bring Athena Odusseus se dilemma onder 
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die gode se aandag. Sy skets die omstandighede wat gelei het tot die feit dat 
hy so lank (byna 20 jaar) reeds weg van sy huis af is en vra dan aan Zeus 
hoekom hy steeds vertoorn bly teenoor Odusseus en horn nie wil laat terugkeer 
na Ithaka nie. Zeus verontskuldig homself en verduidelik dat dit eintlik 
Poseidon is wat vyandig teenoor Odusseus is en dat dit hy is wat Odusseus se 
tuiskoms verhoed. Op grand van Athena se pleidooi besluit die gode om teen die 
wense van Poseidon op te tree en Odusseus te laat terugkeer na Ithaka. Die 
gode se boodskapper, Hermes, word onmiddellik opdrag gegee om hulle besluit 
aan Ka 1 upso oar te dra, en haar te bevee 1 om Odusseus vry te 1 aat. 
Terselfdertyd besluit Athena op 'n eie plan van aksie en hiermee neem die 
verhaal 'n dramatiese wending. 
Athena daal vanuit Olimpus neer na Ithaka, waar Telemachos tevergeefs op sy 
vader se tuiskoms wag, terwyl daar 'n hele klomp regeerders van die omringende 
ei lande sy moeder die hof probeer maak en selfs sy eie lewe bedreig. Sy 
verskyn aan horn in die gedaante van Mentes (koning van die Taphiers en 'n 
goeie kennis van sy vader Odusseus) en sander om iets te se van sy vader se 
verwagte tuiskoms, adviseer sy horn om na Pulos en Sparta (sien kaart figuur 
3 opp 101) te gaan om sy vader te gaan seek. Haar doel met hierdie beoogde 
soektog was om Telemachos te louter en te skoal; om horn die geleentheid te gee 
om homself as held te bewys sodat in die woorde van Homerus, " ... 'n goeie 
naam ender die mense horn ... te beurt (kan) val" (Homerus 1963:11, Bk1, reels 
95-96). 
Met hierdie gebeure neem die verhaal van Telemachos se inleiding tot die 
wereld van die volwassene 'n aanvang. Op sy "reis" na volwassenheid en sy 
vorming tot 'n held staan Athena (in die gedaante van Mentor) horn voortdurend 
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Griekeland in die tyd toe 
Homerus sy mites geskryf het 
Belangrike plekke wat in die Odusseia 
en die Illias genoem word en waarna in 
hierdie hoofstuk verwys is, word op die kaart aangedui. 
Bron:. Evans & Millard (eds.) (7987:3), bygewerk en gewysig. 
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by. Sy reel 'n skip en 'n bemanning en vergesel Telemacho_s na die hawestad 
Pulos. Daar stel sy horn voor aan Nestor, koning van Pulos en sy help horn om 
sy skugterheid en onbeholpenheid te oorkom. Sy reel verder dat Nestor aan 
Telemachos vervoer en 'n gids sal voorsien om oak koning Menelaos en koningin 
Helena se koningshuis in Sparta te gaan besoek (as deel van sy vorming) maar 
vergesel horn doelbewus nie op hierdie been van sy reis nie. 
Vir die reis van Pulos na Sparta laat Athena Telemachos vir 'n tydjie alleen 
sodat hy kan begin leer om meer op homself en minder op haar staat te maak. 
Dit is belangrik om daarop te let dat alhoewel Athena Telemachos nie op sy 
reis na Sparta vergesel nie, sy breedvoerige reelings tref om 'n veilige reis 
vir horn te verseker. Athena verskyn van nou af net periodiek aan Telemachos 
en dan oak net in situasies waar hy (nieteenstaande sy nuutgevonde 
onafhanklikheid) van tyd tot tyd steeds haar hulp nodig het. 
Sy verskyn byvoorbeeld weer aan horn in Sparta om aan horn te se om terug te 
keer huis toe. Sy doen dit omdat sy lewe in gevaar is en verduidelik vir horn 
presies hoe hy te werk moet gaan om ongesiens in Ithaka aan wal te gaan, sodat 
hy die hofmakers van sy moeder wat horn voorle om horn dood te maak kan ontduik. 
Weer eens v~rgesel Athena Telemachos nie op sy terugreis na Ithaka nie, omdat 
sy van mening is dat hy nou al in 'n groot mate in staat is om sander haar 
hulp oor die weg te kom. 
In Ithaka aangekom, vind Telemachos dat sy vader oak teruggekeer het, maar dat 
Athena horn tydelik in die gedaante van 'n ou boemelaar verander het, sodat hy 
nie deur die inwoners en veral die hofmakers van sy vrou herken kon word nie. 
Saam beplan Telemachos en Odusseus hoe om die mededingers om Penelopeia se 
hand te dood. 
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In die geveg met Penelopeia se onwelkome hofmakers staan Athena, in die 
gedaante van 'n voel, hulle by en sorg dat Telemachos met net 'n skrapie en 
Odusseus totaal ongeskonde daarvan afkom, terwyl al die voornemende minnaars 
gedood word. 
Later help sy Telemachos en Odusseus ook om vrede met die families van die 
verslane hofmakers te bewerkstellig, sodat Odusseus en later ook Telemachos 
as konings in vrede oor Ithaka kan heers. Hierna is haar taak afgehandel en 
hiermee eindig die verhaal van die Odusseia (en Telemachos se vorming) dan 
ook. 
In die boekstawing van Athena se optrede teenoor Telemachos en haar bemoeienis 
met sy vorming, le veel meer opgesluit as bloot net die vertelling van 'n mooi 
heldeverhaal. (Soos reeds aangetoon is dit in elk geval nie die doel van mites 
nie). Deur Athena in die gedaante van Mentor - iemand aan wie die beskerming, 
opvoeding en begeleiding van Telemachos toevertrou is - voor te stel wou 
Homerus die eienskappe en die optrede van 'n ware, outentieke en effektiewe 
"beskermer", "opvoeder" en "begeleier" 
verduidelik. 
'n mentor - illustreer en 
Die inisieringstog wat Telemachos afle (verwysend na sy reis na Pulos en 
Sparta op soek na tyding van sy vader Odusseus - met al die gepaardgaande 
vormingservaringe) kan teen hierdie agtergrond gesien word as 'n uiters 
toepaslike maar ook tydlose simboliese voorstelling, nie net van ware 
mentorskap (in die oorspronklike sin van die woord nie) maar ook van die 
"reis" van kindwees na volwassene wees wat deur elke mens afgele moet word 
(Clarke 1983:40). 
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Met sy uitbeelding in die Odusseia van die omvattende begeleidingshandelinge, 
die ingrypende invloed en die onuitwisbare indrukke van Telemachos se Mentor 
(Athena), het Homerus nie net 'n inisieringsparadigma van die oorgang, 
verandering en transendensie van 'n onkundige jong man na 'n kundige 
volwassene simbolies voorgestel nie (Clarke 1983:49) maar 'n suksesvolle resep 
verskaf waarvolgens hierdie oorgang bewerkstellig kan word. Dit kan daarom as 
die oorspronklike mentorskapverhouding getipeer word. Hierdie stelling sal 
vervolgens van nader belig word. 
1.3 DIE HOMERIESE KONSEP VAN MENTORSKAP SOOS BLYK UIT DIE 
ODUSSEIA 
In die Odusseia maak Homerus implisiete en eksplisiete uitsprake oor 
begeleiding of mentorskap, die begeleide of protege, die begeleier of die 
mentor en die verhouding tussen die begeleier en die begeleide, die 
mentorskapverhouding. 'n Bestudering van genoemde aspekte (in die gedeeltes 
wat volg) gee 'n duidelike beeld van die oorspronklik bedoelde Homeriese 
konsep van mentorskap. 
1.3.1 Homerus se keuse van die benaming "Mentor" vir die beskermer en 
begeleier van Telemachos 
Oor die lewe en gedagtewereld van Homerus is baie min bekend. Deur navorsing 
kon daar egter wel enkele gegewens met betrekking tot sy agtergrond opgespoor 
word, wat van besondere belang is vir veral sy keuse van die naam Mentor vir 
die persoon wat in sy verhaal as beskermer en begeleier van Telemachos moes 
optree. 
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In 'n byna vergete werk van ene Oze 11 (1735) wat oor aspekte rakende 
Telemachos en Mentor handel, word daar in die verklarende aantekeninge aan die 
einde van die boek 'n verduideliking vir die keuse van die naam Mentor gegee. 
Volgens Ozell (1735:290) is Homerus tydens 'n reis van Spanje na Griekeland 
weens 'n oogaandoening gedwing om op Ithaka, die eiland waar Odusseus volgens 
Homerus se Odusseia as koning geheers het en waar die verhaal van Telemachos 
se vorming afspeel, oor te bly. 'n Vriend met die naam Mentor het horn tydens 
hierdie verblyf liefdevol versorg en bygestaan. Homerus is so deur sy vriend 
se bystand, sorgsaamheid en lojaliteit be1ndruk, dat hy skynbaar besluit het 
om Mentor se naam in die Odusseia te verewig deur horn as die v.ersorger en 
begeleier (mentor) van Telemachos voor te stel. Volgens Ozell (1735:290) het 
Homerus dus die naam (Mentor) met opset gekies omdat dit vir horn iemand 
versinnebeeld het wat vir ander omgee en wat liefdevol en sorgsaam teenoor sy 
medemense - en meer spesifiek jongelinge - optree. 
Of Homerus opsetlik die naam Mentor gekies het omdat dit vir horn persoonlik 
'n begripvolle en lojale versorger en begeleier getipeer het, is egter van 
terloopse belang. Wat wel belangrik is, is dat dit in die Westerse wereld wel 
so gebruik word. Na aanleiding van Homerus se skildering van die mentorfiguur 
het die Westerse wereld die begrip mentor klaarblyklik aangeneem as simbolies 
van 'n getroue begeleier en sorgsame medeganger van 'n jong persoon in sy/haar 
op-weg-wees na volwassenheid. 
1.3.2 Homerus se onderskeiding tussen twee "mentorskapverhoudings" in 
die Odusseia 
Soos reeds opgemerk, is Telemachos tot en met sy twintigste jaar (wanneer die 
verhaal van die Odusseia begin) deur 'n aangestelde mentor, sy vader se 
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voormalige makker, Mentor begelei. Dit mag wees dat Mentor vir Telemachos 
gedurende sy kinderjare suksesvol onderrig en begelei het (alhoewel dit nie 
in die Odusseia vermeld word nie) maar hy was beslis nie in staat om aan die 
jongman Telemachos die begeleiding, die raad, die saamwees, die sorg en die 
middele te bied wat hy nodig gehad het om sy persoonlike probleme en 
tekortkominge te oorkom nie. In hierdie opsig het die aangestelde mentor 
k 1 aag li k mi s 1 u k. 
As jongman, so staan dit in die Odusseia opgeteken, was Telemachos radeloos 
en bedroef omdat die regeerders van die omringende eilande en stadstate sy 
moeder die hof kom maak het omdat hulle geglo het dat Odusseus nie meer na s6 
'n lang tydperk na die oorlog in Troje, sou terugkeer nie7 • Hulle het in sy 
vader se huis gefuif en was besig om Telemachos se erfenis te verorber 
(Homerus 1963:10, Bk 1, reel 113). Telemachos was selfs bevrees dat hulle horn 
om die lewe sou bring (Homerus 1963:14, Bk 1, reel 252) maar hy was magteloos 
om iets aan die saak te doen. Sy aangestelde beskermheer, Mentor, was ook nie 
in staat om Telemachos te help of om iets ter beskerming van Odusseus se 
belange te doen nie (Homerus 1963:26, Bk 1, reels 247-248). Trouens, die 
enkele keer dat Mentor wel vir Telemachos wou bystaan en ondersteun, toe 
laasgenoemde die hofmakers van sy moeder gevra het om sy vader se huis te 
verlaat, was so 'n mislukking dat Mentor eintlik net daarin geslaag het om die 
vlerKslepers meer gedetermineerd te maak om nie op Telemachos se versoek te 
reageer nie (Homerus 1963:13 Bk 1, reels 179-275). 
7 Van Rensburg (1963) gebruik die woord minnaars vir hierdie hofmakers. 
Omdat hul le egter nie in die ware sin van die woord minnaars was nie (Penelopeia het hulle deeglik op 'n afstand gehou) moet daar waarskynlik 
eerder gepraat word van vryers, vlerkslepers, mededingers om Penelopeia se 
hand (of guns), voornemende huweliksmaats of hofmakers. 
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Mentor se begeleiding en opvoeding van die jongman Telemachos het nie die 
gewenste resultate gelewer nie, omdat hy eenvoudig nie geweet het hoe om die 
jong prins op hierdie kritieke wordingstadium in sy lewe te begelei nie. 
Mentor het geen ondervinding gehad met betrekking tot die opvoeding en 
begeleiding van 'n jong prins nie want hy was 'n gewone soldaat, wat reeds 
alles wat hy geweet het aan 'n jonger Telemachos onderrig het. Dit is dus baie 
duide li k dat die aangestelde mentor op hierdie kritieke stadium van Te lemachos 
se lewe misluk het en dat daar toe oak geen sprake was van 'n betekenisvolle 
mentorskapverhouding tussen Mentor en Telemachos nie. Daar is dan oak geen sin 
daarin om hierdie mislukte, gedwonge verhouding te ontleed of te beskryf nie. 
In die Odusseia word daar egter 'n tweede begeleidingsverhouding of 
mentorskapverhouding beskryf wat 'n aanvang neem wanneer Athena vrywillig (in 
die gedaante van Mentor) met Te 1 emachos bemoei eni s maak. Dit is hi erdi e tweede 
bege leidif!gsverhouding wat deur Homerus beskryf word wat van besondere 
betekenis is en waaraan vervolgens aandag gegee sal word. 
1.4 DIE MENTORSKAPVERHOUDING TUSSEN ATHENA EN TELEMACHOS 
SOOS BESKRYF IN DIE ODUSSEIA 
Homerus het nie Athena se optrede as die mentor van Te lemachos en die 
essensies van die mentorskapverhouding wat tussen hulle ontstaan het punt vir 
punt uiteengesit en beskryf nie. Gegewens met betrekking tot die genoemde 
aangeleenthede is in die verhaal ingeweef en vorm 'n intrinsieke deel daarvan·. 
Deur 'n indringende bestudering van die Odusseia met die oog op die 
identifisering, ontleding, interpretering en samevoeging van gegewens oar die 
persoonseienskappe van 'n mentor en die aard en kenmerke van 'n 
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mentorskapverhouding, kon egter 'n skat van inligting opgeteken word. Uit die 
bespreking wat volg behoort die korrektheid van hierdie stelling te blyk. 
1.4.1 Die doel van die mentorskapverhouding tussen Athena en Telemachos 
In talle mites, legendes en feeverhale is die tema van die verhaal die vorming 
van 'n magtelose, onmagtige jong persoon tot 'n gesiene, volwasse held wat die 
hele gemeenskap van een of ander bedreiging red. Die vorming van die 
potensiele held vind gewoonlik plaas op 'n reis (simbolies van die lewensreis) 
waartydens hy met die hulp en begeleiding van 'n mentor sy onmag en 
onvermoe oorkom en gevorm word tot 'n selfstandige persoon van groot aansien -
'n onoorwinlike held (Campbell 1973:69-72). Al die Griekse helde - Nestor, 
Menelaos en Odusseus - is dan ook in die klassieke literatuur voorgestel as 
verstandige heersers en uitmuntende vegters. 
In Homerus se Odusseia volg die mite oar Telemachos oak hierdie patroon. 
Telemachos is die onkundige, moedverlore en onmagtige jongeling wat 'n reis 
onderneem (op seek na inligting omtrent sy vader) en wat tydens die reis met 
die steun en begeleiding van Athena omvorm word tot 'n kundige, dapper held, 
wat later saam met sy vader die bedreiging van hulle koningshuis die hoof kan 
bied en oar die onheil kan seevier. Hier is dus sprake van 'n inisiering, 'n 
inlywing en 'n in-leiding tot die wereld van die volwassene wat Telemachos se 
totale wording as persoon, die ontplooiing van sy vermoens en die 
voorbereiding vir sy beroep impliseer. 
Die doel van Athena se bemoeienis met Telemachos of, anders gestel, die rede 
vir haar bereidheid om in 'n mentorskapverhouding teenoor horn op te tree, is 
gelee in die feit dat sy bewus is van sy hulpeloosheid en steunbehoewendheid 
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in sy opwegwees na 'n bepaalde besterrming - die van 'n verstandige heerser en 
'n onverskrokke held. Dit is die nastrewing van hierdie doel wat die 
mentorskapverhouding laat ontstaan en aan die gang hou totdat die doel bereik 
is. 
1.4.2 Die aard en kenmerke van die mentorskapverhouding tussen Athena 
en Telemachos 
'n Ontleding van Homerus se tipering van die mentorskapverhouding dui daarop 
dat hy dit as 'n dinamiese, voortdurend veranderende en faseologiese 
verhouding gesien het wat deur 'n duidelike aanloop, verloop en afloop 
gekenmerk word. Elkeen van die drie fases sal vervolgens bespreek word. 
1.4.2.1 Die aanloop tot die mentorskapverhouding tussen Athena en 
Telemachos 
Die aanloop tot die mentorskapverhouding soos deur Homerus geskets, word 
gekenmerk deur die volgende opeenvolgende momente wat onderskei kan word maar 
wat nie geskei kan word nie omdat hulle 'n ge1ntegreerde geheel vorm. 
a. Die mentorskapverhouding word geinisieer deur die raaksien van 
Telemachos se nood 
Athena het as beskermer, versorger en begeleier van talle "begunstigdes" (as 
noodhebbendes) opgetree (Ghislain 1928:62). In geen een van die gevalle is sy 
gevra of aangestel om dit te doen nie en in geen opsig was dit van haar verwag 
om mense by te staan en te begelei nie. As 'n gebore mentor is sy egter deur 
'n innerlike gedrewenheid gedwing om iemand wat in nood is te help en by te 
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staan. 
So aanskou sy byvoorbeeld dat Telemachos op die oorgangsfase tussen jeug en 
volwassenheid staan en dat hy leiding en hulp dringend nodig het. Sy ken 
Telemachos se omstandighede en weet dat daar niemand anders is om horn in sy 
weerloosheid en soeke na rigting te help nie : Odusseus is in die vreemde en 
kan nie help met die voorbereiding en opleiding van sy seun om eendag as 
koning te regeer nie; Mentor (Odusseus se vriend) het n6g die kundigheid n6g 
die vermoe om Te lemachos se vorming en voorbereiding namens Odusseus te 
behartig. As sy nie vir Telemachos bystaan nie, sal niemand anders dit kan 
doen nie en daarom besluit Athena om Telemachos wel te help en beplan sy hoe 
hy gehelp kan en meet word. 
b. Die mentorskapverhouding word geinisieer deur die raaksien van 
Telemachos se sluimerende potensiaal 
Athena het 'n visie van wat Telemachos kan word en behoort te word. Sy "sien 
Te lemachos se potensiaa 1 raak", sender dat hy self eers daarvan bewus is 
(Downing 1981:106). In boek 1, reels 301 en 302 se Athena vir Telemachos: "En 
jy my vriend - wat 'n mooi groat man sien ek nie in jou nie!" (Homerus 
1963:15). Sy weet waartoe Telemachos in staat is en wil nie he dat sy 
potensiaal verlore meet gaan nie. Hy meet bygestaan word om sy sluimerende 
vermoens tot wasdom te laat gedy. 
c. Die mentorskapverhouding word voorafgegaan deur deegl ike 
oorweging en beplanning deur Athena 
Athena sien nie net Telemachos se diepe nood aan ondersteuning en begeleiding 
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vanaf die kantlyn raak nie; sy is nie op 'n onbetrokke wyse van sy situasie 
bewus nie. Sy weet presies hoe en waarmee hy gehelp meet word. In Olimpus, die 
woonplek van die gode, verklaar sy voor al die aanwesige gode haar voorneme 
om Telemachos te help en spel sy ook presies uit hoe sy dit gaan doen (Homerus 
1963:11, Bk 1, reels 89-96). Dit noop haar om in aller yl (volgens Bk 1, reel 
102 in Homerus 1963:11 het sy haar "ylings" na Ithaka gehaas) 'n ontmoeting 
met Telemachos te bewerkstellig. 
In die gedaante van Mentes (koning van die Taphiers) seek sy Telemachos op en 
deur horn te ondervra vergewis sy haar van die presiese omstandighede waarin 
hy homself bevind (Homerus 1963:14, Bk 1, reels 222-253). So lei sy horn tot 
insig betreffende sy omstandighede en sy onvermoe om self iets daaromtrent te 
doen. 
Telemachos, diep ender die indruk van sy hulpeloosheid en die oortuiging dat 
sy vader reeds dood is en daarmee saam sy enigste hoop dat die koningshuis van 
Odusseus gered kan word, bekla sy lot by Athena. Sy gee horn nuwe hoop deur horn 
te verseker dat "die gode" aan haar openbaar het dat Odusseus nog lewe 
(Homerus 1963:13, Bk 1, reels 201-207) (Intussen was ditsy self wat Odusseus 
se bevryding bewerkstellig het en het sy geweet dat hy reeds op pad huis toe 
is). Hierdie beplande en weldeurdagte optrede en bemoediging van haar, besiel 
Telemachos met hoop en daadkrag en besweer sy belewenis van onmag en 
ontoereikendheid. 
d. Die mentorskapverhouding tussen Athena en Telemachos word baie 
taktvol deur Athena (die mentor) geinisieer en bevat 'n 
uitnodiging om te help 
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Athena loop Telemachos nie trompop storm en bied haar dienste ongevraagd as 
begeleier /mentor aan nie. Op 'n subtiele wyse laat sy horn egter verstaan dat 
sy beskikbaar is om horn te help en te begelei. Sy toon haar goedgesindheid, 
empatie en meegevoel met Telemachos se omstandighede (Homerus 1963:14-15, Bk 
1, reels 254-259) en skaar haar saam met horn teen die onwelkome vlerkslepers 
wat sy moeder se lewe versuur (Homerus 1963:14, Bk 1, reel 253). Sy raai horn 
aan om die vryers in die openbaar te versoek om sy vader, Odusseus, se huis 
te verlaat en om sy moeder Penelopeia alleen te laat. Sy doen verder ook aan 
die hand dat Telemachos na Pulos en Sparta meet gaan om daar navraag oor sy 
vader te gaan doen (Homerus 1963:14, Bk 1, reels 270-290). 
Hierdie aanduidings van Athena se belangstelling in en besorgdheid oor 
Telemachos en haar daadwerklike bereidheid om horn te ondersteun, te begelei 
en te help, wek by horn vertroue en 'n positiewe ingesteldheid. Haar optrede 
is uitnodigend van aard en toon aan Telemachos dat sy wil help. 
Athena se aanbod of uitnodiging kom op presies die regte tyd. Sy kies die 
regte moment - 'n kritieke tydstip in Telemachos se lewe, wanneer hy so 
moedeloos en so bewus van sy onvermoe is dat hy selfs twyfel of hy werklik die 
seun van sy beroemde vader kan wees (Homerus 1963:14, Bk 1, reel 217). Sy nood 
is so diep, so fel, dat dit is socs 'n stille noodkreet wat hy uitbasuin. 
Atheha neem hierdie stille noodkreet waar en weet dat dit tyd is om te 
reageer, om te hulp te snel, om haarself n6u as mentor aan te bied. 
Op Telemachos rus nou die verpligting om self te besluit of hy die aanbod om 
hulp, die uitnodiging om deel te neem aan 'n mentorskapverhouding met Athena, 
gaan aanneem of van die hand gaan wys. 
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e. Die aanloop tot die mentorskapverhouding tussen Athena en 
Telemachos word beeindig wanneer die noodhebbende (Telemachos) 
volkome bereid/begerig/gereed is om begeleidingshulp te aanvaar 
Telemachos is aanvanklik nie gereed om Athena se leiding en raad en haar 
medegangerskap onvoorwaardelik te aanvaar nie. Hy het haar weliswaar omtrent 
homself en sy dilemma ingelig, maar hy ken homself en Athena nog nie goed 
genoeg om haar ten volle en volkome te vertrou nie. Hy twyfel nag of hy die 
meer verreikende voorstel van Athena, naamlik dat hy sy vaderland moet verlaat 
om na sy vader te gaan soek, moet aanvaar. Die deel van haar raad wat nie so 
'n totale verbintenis van sy kant verg nie, naamlik om 'n openbare vergadering 
met die hofmakers te bele en hulle daar te versoek om sy vader se huis te 
verlaat, is egter vir horn aanvaarbaar. 
Naas die feit dat Athena werklik vir Telemachos wou help deur die raad wat sy 
aan horn gegee het, kan dit oak aanvaar word dat sy bewus was daarvan dat die 
aanvaarding en die uitvoering van haar voorstelle, sekere eise aan Telemachos 
sou stel. Sy wou dus Telemachos se bereidheid om deur haar begelei te word 
toets, maar meer nog, hy moes aandui of hy haar begeleiding en toegewyde 
aandag werklik nodig het, of hy dit "verdien" en waardig is. Telemachos kan 
dus nie maar net passief staan en toekyk hoe Athena alles vir en namens horn 
doen nie. Hy meet self oak deelneem aan die gebeure. 
In opvolging van Athena se advies, kon die mededingers om die hand v,an ~Y 
moeder nie glo dat die snuiter van 'n Telemachos die meed het om hulle in die 
openbaar oar hulle gedrag tereg te wys nie (Homerus 1963:23, Bk 2, reels 84-
85). Alhoewel die uitkoms van die vergadering vir Telemachos 'n teleurstelling 
is omdat sy teregwysing afgelag is, het hy nietemin daarin geslaag om die 
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korrektheid van sy ontevredenheid te bewys en om veral die gode te oortuig dat 
die optrede van die hofmakers verkeerd is (Homerus 1963:24, Bk 2, reels 143-
148). Wat meer is, die mislukking van sy openbare optrede het horn finaal bewus 
gemaak van sy eie onvermoe en sy werklike nood aan begeleiding. Eers nou is 
hy werklik gereed om Athena se hulp en begeleiding ten volle te aanvaar. Nou 
eers besef hy werklik wat Athena se hulp en bystand vir horn kan beteken en 
daarom soek hy nou toenadering deur Athena om hulp te smeek (Homerus 1963:27, 
Bk 2, reels 260-268). Met hierdie gebeure is die veld voorberei vir die 
totstandkoming/stigting van 'n mentorskapverhouding waarby die betrokkenes 
vrywillig wil inskakel: Athena wil help en Telemachos wil gehelp word. 
1.4.2.2 Die verloop van Athena en Telemachos se mentorskapverhouding 
Eers nadat Athena die grondslag vir die wedersydse betrokkenheid tussen haar 
en Telemachos gele het, het hulle mentorskapverhouding 'n aanvang geneem. Ook 
die verloop van die mentorskapverhouding soos deur Homerus uitgebeeld bestaan 
uit 'n aantal ineengevlegde, onskeibare stappe. 
a. Die voortdurende "skepping" van gunstige omstandighede, 
aanmoediging en bemoediging is nodig om die suksesvolle voortgang 
van die mentorskapverhouding te verseker 
Telemachos besef uiteindelik dat dit tot sy eie beswil is om die reis na Pulos 
en Sparta (simbolies van die lewensreis) te onderneem, maar hy weet nie hoe 
om te werk te gaan om dit te verwerklik nie. Deur die ingryping van Athena 
word sy onsekerheid/onbeholpenheid uit die weg geruim. Sy verseker en oortuig 
Telemachos dat hy in staat sal wees om die reis te onderneem en dit suksesvol 
te voltooi (Homerus 1963:27, Bk 2, reels 278-287). Deur die voorbeeld van sy 
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vader se heldedade aan horn voor te hou en aan horn uit te wys dat hy die 
potensiaal tot dapperheid en skranderheid van sy vader geerf het en dus die 
vermoe het om 'n held socs sy vader te word (Homerus 1963:27, Bk 2, reels) 
inspireer sy horn tot gewilligheid om die onbekende aan te durf. 
Hoe gewillig en bereid hy ookal is om die taak wat voorle te verrig, is 
Telemachos nog te onkundig, te onseker en te onbekwaam om die reis selfstandig 
te beplan en aan te pak en Athena doen self die beplanning, tref die reelings 
en neem die leiding. Sy 
I besluit waarheen Telemachos moet gaan en by wie hy meet uitkom om die 
maksimum voordeel uit sy reis te kan trek. Sy weet by wie en waar hy 
die dinge kan leer wat hy in sy volwasse lewe nodig sal he; 
I onderneem om namens Telemachos alle reelings vir die reis na Pulos en 
Sparta te tref en daarvoor "vermom" sy haarself as Telemachos en reel 
vir 'n skip en 'n bemanning (Homerus 1963:27-30, Bk 2, reels 285-295 en 
383-388); 
I sorg dat die fuiwende hofmakers so vaak word dat hulle vroeg na hulle 
eie huise vertrek om te gaan slaap. So verseker sy dat Telemachos 
ongemerk kan vertrek omdat die hofmakers horn andersins sou verhinder 
het (Homerus 1963:30, Bk 2, reels 393-398); 
I bewerkstellig gunstige weersomstandighede ('n matige westewind) wat 
verseker dat die reis na Pulos veilig afgele kan word (Homerus 1963:30, 
Bk 2, reels 421-422); 
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I bring 'n soenoffer aan Poseidon sodat hy nie die toorn wat hy teenoor 
Odusseus koester op sy seun Telemachos oorplaas en laasgenoemde se reis 
verongeluk (socs wat reeds met Odusseus gebeur het) deur 'n storm op 
die see te gebied nie (Homerus 1963:34, Bk 3, reels 52-58); 
I smeek (bid tot) die gode om toe te sien dat Telemachos se reis 
suksesvo 1 sa 1 ver 1 oop en dat hy vei 1 i g sa 1 kan terugkeer na I thaka 
(Homerus 1963:34, Bk 3, reels 60-62). Meer nog, sy sorg self dat alles 
waarvoor sy (as Mentor) gevra het, voleindig word (Homerus 1963:34, Bk 
3, reel 63); 
I gebruik haar invloed ten behoewe van Telemachos so dikwels as wat nodig 
is. So reel sy dat koning Nestor Telemachos voorsien van 'n strydwa en 
'n gids vir die reis na koning Menelaos in Sparta (Homerus 1963:41, Bk 
3, reels 369-371). 
b. As mentor tree Athena deurlopend op as begeleier en as medeganger 
Athena sorg nie net vir gunstige omstandighede om Telemachos se reis te 
vergemaklik en laat horn dan alleen die reis onderneem nie. Sy weet dat hy 'n 
diepe behoefte het aan 'n kundige, ervare en selfversekerde begeleier om die 
reis saam met horn te onderneem en dat hy ook 'n behoefte het aan kennis, raad 
en motivering. In al hierdie behoeftes kan Athena horn van hulp wees. In 
hierdie verband doen sy die volgende: 
I Sy verseker Te 1 emachos dat sy die rei s na Pu 1 os saam met horn sa 1 
onderneem, (Homerus 1963:27, Bk 2, reel). Hiermee verander haar rol van 
reisagent wat net die reisreelings getref het, na die van kundige gids 
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en medereisiger. Telemachos is eenvoudig net te onkundig en onervare om 
die reis op sy eie aan te pak. Hy het iemand aan sy sy nodig wat die 
pad ken, wat kan voorloop en wat die weg kan aandui (Homerus 1963:33, 
Bk 3, reels 30-31). Om die reis te kan meemaak meet Athena haar eie 
belange voorlopig op die agtergrond plaas om al haar aandag en tyd aan 
Telemachos te wy. 
As medeganger kan Athena Telemachos ondersteun as hy struikel en as 
begeleier kan sy horn help om die regte pad weer te vind as hy afdwaal 
of dreig om die pad byster te raak. Sodoende is sy deurentyd op die 
hoogte van Telemachos se vordering en sy wording. Miskien neg die 
belangrikste, is dat sy beskikbaar is wanneer Telemachos haar nodig 
het. Dit gee aan horn die waagmoed en die durf om alles wat voorle aan 
te pak. Hy weet daar is vir horn 'n rugsteun, 'n veilige hawe waarheen 
hy horn kan wend as hy teespoed kry. 
I Sy vervul die rel van 'n sogenaamde 'Kourotrophos' of jeugopvoeder 
(Clark 1983:44). Die Telemacheia (die eerste vier boeke van die 
Odusseia) word dan oak beskou as 'n sogenaamde "Bi ldungsroman" of 
opvoedingsverhaal (Clarke 1967:43). 
Aangesien Athena ender andere die Grieke se godin van wysheid was, was 
sy besonder bevoeg om as opvoeder op te tree. Toevallig, of miskien ook 
nie so toevallig nie, kan die eerste gedeelte van die woord/naam 
Mentor, verstand of intellek beteken - afgelei uit die Latynse woorde 
mens of mentis (Greyling 1993:11). Oieselfde verstands of intellektuele 
konnotasie, kom ook veer in die Romeinse weergawe van Athena se naam, 
naamlik Minerva of Menerva (laasgenoemde socs dit in die arga1se spel-
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ling voorkom). Een van Athena se wysheidsimbole was dan oak die uil, 
wat tradisioneel wysheid, insig en oorleg simboliseer (Greyling 
1992:11). 
Athena se oak van haarself " ... Ek is ender al die Gode beroemd om my 
skranderheid ... " (Homerus 1963:167, Bk 13, reel 300) en in hierdie 
hoedanigheid dra sy haar meerdere kennis en ervaring aan Telemachos oar 
en gebruik dit telkens tot sy voordeel. Athena bied oak vir Telemachos 
geleenthede om by ander te leer, wanneer sy horn byvoorbeeld na Pulos en 
Sparta neem. 
I Sy sorg dat sy deurlopend beskikbaar is om raad te gee. Eintlik is 
Telemachos redelik hulpeloos en baie onseker van hoe hy meet optree en 
daarom spel Athena voortdurend vir horn uit wat horn volgende te doen 
staan. Sy is deurlopend beskikbaar om Telemachos van goeie raad te 
bedien en horn te adviseer. So adviseer sy horn byvoorbeeld verskeie kere 
oar hoe hy te werk meet gaan wanneer hulle by koning Nestor in Pulos 
kom (Homerus 1963:33, Bk 3, reels 14-21). 
I Athena gaan egter verder as om net te se hoe Telemachos te werk meet 
gaan. Deur haar eie optrede as rolmodel illustreer sy aan horn hoe hy 
· self moet optree. So wys sy byvoorbeeld aan horn hoe hy die gode meet 
aanroep en tot hulle meet offer, sodat hy haar dit kan nadoen (Homerus 
1963:34, Bk 3, reels 64-66). 
I Athena se oak aan die onseker en skugter Telemachos dat dit onnodig vir 
horn is om so beskeie te wees en dat hy heeltemal in staat is om koning 
Nestor (met die hulp van die gode - verwysend na haarself) te woord te 
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staan. Sy plaas die moed in sy hart om oor te gaan daartoe om by Nestor 
te verneem na sy vader Odusseus se wedervaringe en sy lang afwesigheid 
(Homerus 1963:34, Bk 3, reels 77-80). 
Al Athena se beplanning, reelings, bemiddeling, ondersteuning en begeleiding 
ten behoewe van Telemachos, kulmineer in sy "oorgang" van 'n onkundige, 
onsekere en skugtere reisgenoot, na 'n onafhanklike, aktiewe, selfstandige 
reisiger wat sy voete in die vreemde begin vind en ekskursies op sy eie kan 
begin onderneem. 
Hierdie oorgang van Telemachos na groter selfstandigheid en onafhanklikheid 
kondig die einde van die verloop van die mentorskapverhouding aan. Van nou af 
begin Athena haar aktiewe en onafgebroke deelname aan die mentorskapverhouding 
afskaal. In plaas daarvan dat sy steeds alles vir Telemachos hoef te doen, 
laat Athena horn al hoe meer toe om staat te maak op sy gesonde verstand en 
nuutverworwe insig en vaardighede om probleemsituasies te oorkom of op te los 
(Ghislain 1928:77). Neu tree sy algaande meer op as wegaanduider terwyl andere 
(socs Nestor en Menelaos) sy verdere onderrig en vorming ten opsigte van meer 
gespesialiseerde lewensaangeleenthede behartig. 
Telemachos twyfel nou minder aan homself en sien selfs kans om die verdere 
reis vanaf Pulos na Sparta sender Athena se teenwoordigheid aan te pak. Sy 
verseker horn dat sy horn net tydelik alleen sal laat, maar toon hiermee aan horn 
dat hy minder afhanklik van haar meet raak en meer op homself moet begin staat 
maak (Homerus 1963:41, Bk 3, reels 360-370). Hierdie periodieke verlating lui 
die afloop van die mentorskapverhouding in. 
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1.4.2.3 Die afloop van die mentorskapverhouding tussen Athena en 
Telemachos 
Telemachos het na sy aankoms in Pulos getoon dat hy nie meer die konstante 
teenwoordigheid van Athena nodig het nie en dat hy periodiek sander haar kan 
regkom. Dit beteken nie dat Athena opgehou het om horn te onderrig, van raad 
te bedien, in te lig, te ondersteun en te lei nie, maar bloat dat haar direkte 
bemoeienis met horn meer periodiek van aard was; 'n faset van die 
mentorskapverhouding waarby vervolgens kortliks stilgestaan sal word. 
a. Periodieke verlating 
Hierdie is 'n stadium van die mentorskapverhouding wat minder intensiewe 
ingryping van Athena vereis omdat Telemachos nou reeds sekere vaardighede 
bemeester en sekere kundighede verwerf het en gevolglik minder afhanklik van 
haar kan optree. Sy verlaat Telemachos dus van tyd tot tyd doelbewus en met 
al g~oter tussenpose om horn toenemend vir selfstandige bekwaamheid voor te 
berei. 
Hoewel Athena nou fisies minder by Telemachos teenwoordig is, gebruik sy 
steeds haar mag en invloed om gunstige omstandighede te skep wat horn 
bevoordeel. Die verskil is dat sy nou net ingryp wanneer omstandighede dit 
werklik vereis; die res van die tyd bly sy op die agtergrond en hou net 'n 
wakende cog oar Telemachos se aktiwiteite. So byvoorbeeld verskyn sy wanneer 
Telemachos meet terugkeer na Ithaka en adviseer sy horn oar wat horn te doen 
staan by sy tuiskoms om die lokval wat die voornemende huweliksmaats van sy 
moeder vir horn stel, te vermy (Homerus 1963:183-184, Bk 15, reels, 1-42). 
Terselfdertyd sorg sy ook vir gunstige seewinde om sy skip se veilige 
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terugvaart te verseker (Homerus 1963:183, Bk 15, reel 35). Sy laat horn self 
die terugreis onderneem om sy nuutgevonde onafhanklikheid, kundigheid en 
selfvertroue op die proef te stel. 
Intussen keer Telemachos veilig terug na Ithaka en vind daar dat sy vader ook 
teruggekeer het, maar horn nog verskuil hou terwyl hy beplan hoe om van sy vrou 
se onwelkome vlerkslepers ontslae te raak. Athena verskyn nou aan vader en 
seun en adviseer hulle gesamentlik. 
Alhoewel Telemachos sy reis (inisieringstog) suksesvol afgele het, het hy·nog 
nie die status van held bereik nie. Hy moet nog eers die toets van dapperheid 
in die aangesig van die vyand deurstaan voordat hy sy regmatige plek as held 
en as toekomstige koning langs sy vader kan inneem. Hiervoor reel Athena 'n 
konfrontasie met die hofmakers wat nog steeds nie Odusseus se huis verlaat het 
nie. Uiteindelik breek die dag aan wanneer Odusseus en Telemachos die 
hofmakers uit hul huis meet verdryf en op hierdie kritieke oomblik is Athena 
weer by om Telemachos van hulp te wees. Sy belig die saal waar Telemachos saam 
met sy vader teen die hofmakers moet veg en stuur Telemachos se spies telkens 
op die regte baan om sy vyande te dood (Homerus 1963:275, Bk 22, reels 282-
285). Athena laat ook die vlerkslepers misluk in hul pogings om Telemachos met 
hulle spiese om die lewe te bring (Homerus 1963:275, Bk 22, reels 273-279). 
Telemachos, sy vader en twee handlangers, veg met groot onderskeiding teen die 
oormag hofmakers en tree (met Athena se hulp) as oorwinnaars uit die stryd 
(Homerus 1963:269-280, Bk 22, reels 1-501). Na die slagting le al die 
mededingers om Penelopeia se hand dood terwyl Telemachos net 'n klein 
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vleiswond (simbolies van sy suksesvolle inisiasie)8 aan sy gewrig opgedoen 
het. 
Telemachos kon met trots en durf saam met sy vader tot die stryd om behoud van 
hulle koninkryk toetree, sodat sy oupa Leartes kon uitroep: "Wat 'n dag is dit 
tog vir my. 0 liewe Gode! Ek is, voorwaar, baie bly. My seun en my kleinseun 
ding met mekaar mee in dapperheid!" (Homerus 1963:302, Bk 24, reels 514-515). 
Te lemachos het sy dapperheid nou bo a lle twyfe l bewys en die tyd het 
aangebreek om die mentorskapverhouding te "ontbind". 
b. Bevryding 
Vir oulaas verskyn Athena nog aan Telemachos in die gedaante van Mentor om 'n 
vredesverdrag tussen die koningshuis van Odusseus en Telemachos en die 
wraaksugtige families van die gestorwe hofmakers op te stel, om sodoende vir 
Telamachos 'n blink toekoms te verseker. Eers as Athena se mentorskap nie meer 
benodig word nie en sy oortuig is dat Telemachos se toekoms verseker is, word 
die mentorskapverhouding beeindig (Homerus 1963:303, Bk 24, reels 546-549). 
Athena se taak as mentor is volbring en Telemachos is bevry van die onkunde, 
hulpe loosheid en onmag wat tot die ontstaan van die mentorskapverhouding 
aanleiding gegee het. 
Alhoewel die ingrype van Athena gedurende die afloop van die 
mentorskapverhouding net insidenteel van aard is, eindig die 
8 In talle vroeere gemeenskappe waar 'n inisiasieritueel gevolg is om jongmense se toetrede tot die volwasse wereld te fasiliteer, was daar een of 
ander vorm van bloedlating om die suksesvolle aflegging van die ritueel aan 
te dui. Die ligte wond wat Telemachos tydens die geveg met die hofmakers 
opgedoen het kan gesien word as teken van sy suksesvolle inisiasie (Clarke 
1983:40-46). 
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mentorskapverhouding nie voordat dit volvoer is nie. Daar is dan ook 'n 
duidelike ontwikkeling in die mentorskapverhouding te bespeur, vanaf die 
aanloop, deur die verloop en tot en met die afloop daarvan. Hierdie 
ontwikkeling gaan hand aan hand met die groei en wording van Telemachos. 
Naas sy meesterlike skildering van 'n mentorskapverhouding, is daar in Homerus 
se Odusseia ook aanduidings te vind met betrekking tot die faktore wat die 
sukses van die mentorskapverhouding tussen Athena en Telemachos help verseker 
het. Hierdie faktore word vervolgens bespreek. 
1.5 FAKTORE WAT DIE SUKSES VAN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
TUSSEN ATHENA EN TELEMACHOS BEPAAL HET 
1.5.1 Vrywillige toetrede en inspanning van Athena en Telemachos 
In die mentorskapverhouding tussen Athena en Telemachos was eersgenoemde die 
inisieerder wat Telemachos moes inlei in die wereld van die volwassene en horn 
moes help met sy voorbereiding vir die koningskap van Ithaka (Clarke 1983:44). 
Die uitvoering van hierdie taak het behels dat Athena Telemachos fisies moes 
begelei, steun en opvoed om sy wording vanaf jongmens tot 'n volwassene, wat 
oor sekere vaardighede, kundighede, kennis en deugde moes beskik, te verseker 
(Thornton 1970:68). Dit het uit die aard van die saak heelwat inspanning en 
moeite van Athena se kant vereis. 
Die mentorskapverhouding socs in die Odusseia beskryf, toon duidelik dat dit 
nie 'n eensydige begeleidingsaangeleentheid is nie, maar 'n wedersydse 
verhouding wat ook hoe eise aan die begeleide stel. Telemachos self meet 'n 
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bewustelike besluit neem dat hy begelei wil word en dat. hy bereid is om 
onderrig te word. Dit wat aan horn onderrig word wil hy aanvaar en benut omdat 
hy dit wil doen en nie omdat hy dit moet doen nie (Clarke 1983:48-50). Al is 
sy deelname aan die mentorskapverhouding (soos ook die van Athena) spontaan 
en vrywillig, verg dit van die betrokkenes deurlopende inspanning om die 
verhouding in stand te hou en 'n sukses daarvan te maak. 
1.5.2 Toewyding van Athena as mentor 
Athena se optrede in die gedaante van Mentor 1 oop soos 'n goue draad dwarsdeur 
die Odusseia. Sy maak haar verskyning reeds in die eerste boek en in die heel 
laaste sin van die laaste boek (boek 24) staan daar" ... en Sy het soos Mentor 
gelyk in gestalte en stem" (Homerus 1963:303, Bk 24, reels 547-548). Sy 
volvoer dus haar mentorfunksie deurentyd en tot die bittereinde. Die feit dat 
sy ten volle bereid en genee is om Telemachos met onafgebroke toewyding te 
help, dui op haar geroepenheid en besondere empatiese ingesteldheid teenoor 
haar protege. 
1.5.3 Omvattendheid van die verhouding 
In die Odusseia is daar nie sprake daarvan dat Athena net aan 'n enkele aspek 
van Telemachos se wording aandag gee nie, maar dat haar begeleiding gemik is 
op die samevattende, allesomsluitende en allesinsluitende vorming van 
Telemachos as mens. Athena bemoei haar met Telemachos se fisiese, 
intellektuele en rel igieus-geestel ike vorming sowel as sy beroepsvoorbereiding 
en sy sorg dat hy gedurende sy mentorskapbelewenis kennis en lewenswaardes wat 
hy as volwassene nodig sal he, verwerf (Thornton 1970:71). 
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Athena gaan egter nog verder as dit. Sy sien toe dat alle magte (soos die 
gode Zeus en Poseidon) en persone (onder meer die konings van Pulos en Sparta) 
wat 'n invloed op Telemachos se lewe kan uitoefen, positief teenoor horn 
ingestel word en dat hulle horn selfs tot hulp kom. So skep sy in werklikheid 
adissioneel tot die mentorskap wat sy bied, vir Telemachos 'n mentormosa1ek 
as rugsteun. 
Wat belangrik is, is dat Athena hierdie adissionele mentorlike hulp nie aan 
die toeval oorlaat nie, maar haar aktief beywer om dit te verseker. Athena 
laat geen steen onaangeroer om haar protege se sukses te verseker nie. Van 
hierdie dinge weet Telernachos nie eers nie. 
1.5.4 Intensiteit van die verhouding/intense emosionele betrokkenheid 
van Athena en Telemachos 
Uit die Odusseia kan baie duidelik gesien word dat Athena 'n besondere mate 
van deernis, ernpatie en toegeneentheid openbaar teenoor haar beskerrnlinge of 
proteges. Sy toon ook intense belangstelling en sorgsaamheid teenoor 
Telernachos, wanneer sy horn byvoorbeeld waarsku van die hinderlaag wat die 
hofrnakers vir horn voorberei het op sy terugreis na Ithaka (Homerus 1963:183, 
Bk 15, reels 27-31). Trouens, uit alles wat sy vir Telernachos doen, blyk dit 
dat sy intens betrokke is by alles wat hy doen en dat sy werklik omgee wat met 
horn gebeur. Die intense besorgdheid oor en 'n deernis met die begeleide is 'n 
faktor wat van die mentorskapverhouding 'n unieke en besonder intense 
verhouding tussen rnense maak. 
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1.5.5 Onbaatsugtigheid van Athena as mentor 
Nadat Athena uit eie beweging hulp aangebied en Telemachos dit na heelwat wik 
en weeg aanvaar het, is die weg geopen vir Athena se onbaatsugtige 
begeleiersoptrede. Sender om enige teenprestasie te verwag, het sy haar tyd 
en kundigheid spontaan beskikbaar gestel om Telemachos van hulp te wees 
(Homerus 1963:11, Bk 1, reel 102). Sy het al haar aandag aan hem gewy in sy 
tyd van nood en behoefte aan leiding. 
1.5.6 Athena en Telemachos se identifikasie met mekaar 
Telemachos identifiseer met Athena omdat hy haar sien in die gedaante van 
Mentor, sy getroue opvoeder wat vir soveel jare reeds sy eie vader Odusseus 
se plek volstaan. Athena identifiseer op haar beurt met Telemachos vanwee 
haar jarelange verbintenis met sy vader Odusseus (vir wie sy ook as mentor 
opgetree het). 
1.5.7 Vertroue tussen Athena en Telemachos 
Telemachos onderneem sy reis op soek na sy vader ender leiding van Athena 
omdat hy haar ten volle kan vertrou (weens haar meerdere vermoens en 
bekwaamhede). Op haar beurt vertrou Athena dat Telemachos ender haar leiding 
sy volle potensiaal sal bereik en 'n waardige opvolger vir sy vader sal word 
(Homerus 1963:15, Bk 1, reels 301-302). 
1.5.8 Bekwaamhede en besondere persoonskwaliteite van Athena as mentor 
'n Ander belangrike faktor wat die sukses van die mentorskapverhouding tussen 
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Athena en Telemachos bepaal het, was ongetwyfeld Athena se kundigheid en ander 
besondere bekwaamhede of persoonskwaliteite. Sy het die eise van die tyd geken 
en ook geweet wat in die toekoms van Telemachos verwag sou word. Bewus van 
haar meerdere kennis en vermoens het sy presies geweet hoe om horn sinvol te 
begelei en vir sy toekomstige taak te skool (Clarke 1967:43). 
Uit die Griekse mites maak die leser ook kennis met ander persone vir wie 
Athena optree as hulpgewer en begeleier. Enkele voorbeelde met toepaslike 
bladsyverwysings word hier aangedui: 
I gee hulp aan Cadmus (wat volgens oorlewering die alfabet van Finisie na 
die Grieke gebring het) om 'n draak dood te maak wat al sy manskappe 
gedood het (94); 
I adviseer en verhoed Achilles om nie in sy woede 'n mede-Griekse 
oorlogsheld Agamemnon te dood nie (116); 
I vervul Diomedes met dapperheid en tree op as sy strydwadrywer wanneer 
hy in doodsgevaar verkeer (119); 
I ondersteun Achilles en help horn om die Trojane terug na hul stad te 
verjaag (122). 
[Nommers in hakies verwys almal na bladsynommers in Duthie (1949).] 
I ondersteun Odusseus in a 1 sy aktiwiteite en omswerwinge en hou horn 
altyd in gedagte (106); 
I gee 'n gordel aan Bellerophon om die gevleuelde perd Pegasus te vang 
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sodat hy met Pegasus se hulp die vuurspuwende draak, Chimera, ken dood 
(106); 
I gee advies aan Perseus om die afskuwelike Medusa met die hulp van 'n 
gepoleerde skild te oorweldig, sender dat hy nodig gehad het om na haar 
te kyk (almal wat na haar gekyk het, het in klip verander) (106); 
I verskyn aan Herakles op die regte moment om hulp en raad te gee in sy 
uitvoering van die twaalf take wat hy moes voltooi om 'n god te ken 
word (106); 
I rus Penelopeia toe met bekwaamheid, goeie begrip en vernuf in Odusseus 
se afwesigheid, sodat sy die mededingers om haar hand op 'n afstand ken 
hou (108); 
I berei Nausicaa (dogter van Alkinoos, die groothartige en gasvrye koning 
van die Phaiaken eiland wat Odusseus uiteindelik terugbesorg het op 
Ithaka - na sy afwesigheid van 20 jaar) vir haar inisiering tot 
vrouwees voor (108). 
[Nommers in hakies verwys almal na bladsynommers in Downing (1981).] 
As 'n lys gemaak meet word van besondere persoonskwa 1 i teite en bekwaamhede wat 
uit Athena se optrede teenoor en ten behoewe van Telemachos en van haar ander 
beskermlinge blyk, kan ender meer die volgende vermeld word: 
ingeligtheid, mededeelsaamheid, opregte belangstelling, besorgdheid, 
toegewydheid, kundigheid, onbaatsugtigheid, voorbeeldigheid, 
verantwoordelikheid, gesaghebbendheid, betroubaarheid, liefdevolheid, 
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vrywilligheid, selfversekerdheid, deeglikheid, volwassenheid, wysheid, 
deursettingsvermoe, onverskrokkenheid, deernisvolheid, ervaring, 
welsprekendheid, entoesiasme, inskiklikheid, grootmoedigheid en 
geroepenheid. 
Na die voorafgaande oorsigtelike bespreking is dit seker nie onvanpas om die 
opmerking te maak dat Athena haar as 'n ware begeleier, as 'n mentor par 
excellence onderskei het nie. 
1.6 BEOORDELING VAN DIE SUKSES VAN DIE MENTORSKAPVERHOUDING TUSSEN 
ATHENA EN TELEMACHOS 
Die vraag hoekom die mentorskapverhouding tussen Athena en Te lemachos so 
suksesvol was kan dalk deels beantwoord word deur na te gaan in watter mate 
die betrokkenes, hetsy individuee l en/of gesamentl i k enige baat by die 
begeleidende saamwees gevind het. Die moontlike waarde wat die verhouding vir 
elk van die deelnemende partye gehad het, sal vervolgens bespreek word. 
1.6.1 Waarde van die mentorskapverhouding vir Telemachos as begeleide 
Gedurende die verloop van die mentorskapverhouding vind Telemachos se vorming 
as totale mens plaas. Aanvanklik is hy 'n onmagtige, skugter jongeling, wat 
nie sy eie potensiaal kan raaksien nie. Hy leer voortdurend uit die 
mentorlike begeleiding wat hy van Athena ontvang en die reis wat hy saam met 
haar onderneem, verbreed sy kennis en insig. Hy raak algaande meer selfstandig 
en bemeester nuwe vaardighede en vermoens. Sy selfkennis en selfvertroue neem 
toe en lei tot 'n besef van eiewaarde en die neem van selfversekerde en 
selfstandige besluite. 
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Na sy reise na Pulos en Sparta as weinig meer as 'n passasier, keer hy na 
Inkatha terug as selfstandige kaptein van die skip. Hy het geleer om soos 'n 
prins op te tree en hy het aansien verwerf by konings en by sy toekomstige 
onderdane in Ithaka wat besef dat hy eendag 'n waardige opvolger vir sy vader 
sal wees. 
Die mentorskapverhouding help horn om die oorgangsfase van jongeling na 
volwassene (met die gepaardgaande selfvertroue en positiewe selfbeeld) 
suksesvol te oorbrug en daarmee sy onmag en onsekerheid te oorkom. Uiteindelik 
eindig hy as 'n selfversekerde, dapper held (die eerbaarste posisie in die tyd 
waarin hy gelewe het) wat sy vol le potensiaal benut en sy droom om by sy vader 
te kan oorneem as koning, verwesenlik. Die mentorskapverhouding was 
onontbeerlik en absoluut noodsaaklik om dit alles moontlik te maak. 
1.6.2 Waarde van die mentorskapverhouding vir Athena as mentor 
Nerens in die Odusseia word daar gesuggereer of pertinent verwys na enige 
voordeel wat Athena uit haar begeleidingsbemoeienis met Telemachos behaal het 
nie. Inteendeel, dit wil voorkom asof haar gemoeidheid met en betrokkenheid 
by die vorming van die verwarde jong Telemachos haar eintlik benadeel en 'n 
onnodige inbreuk op haar tyd gemaak het. So byvoorbeeld maak sy Poseidon, een 
van die magtigste gode, vies omdat sy Odusseus en Telemachos help terwyl hy 
'n vete teen die koni ngshui s voer. Sy wy a 1 haar tyd en aandag aan die 
begeleiding van Telemachos terwyl sy ewe rustig in Olimpus kon gesit het. 
Die feit dat Athena telkens in ander gedaantes (meestal in die gedaante van 
Mentor, maar ook in die gedaante van Mentes die koning van die Taphiers en ook 
in die gedaante van 'n vrou) optree, beteken dat die eer vir wat sy doen 
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telkens aan andere toegeken word en dat sy dit nooit vir haarself opeis nie. 
Mentor kry meestal die krediet vir die begeleiding van Telemachos - selfs 
vandag neg is daar skrywers oor mentorskap wat dink dat dit Mentor self was 
wat Telemachos se begeleiding waargeneem het. Nooit maak Athena dit aan 
Telemachos bekend dat dit eintlik sy is wat horn begelei en bystaan nie (al is 
daar by Telemachos soms so 'n vermoede). Tot op die heel laaste hou Athena die 
fiksie vol. 
Hoewel die gode bewus was van wie Telemachos se eintlike mentor was en die 
wete haar aansi en ender haar medegode ken verhoog het, het Athena geen 
hunkering na hoer aansien in die godedom gehad nie. Naas Zeus was sy 
waarskynlik reeds een van die magtigste gode en boonop was sy Zeus se 
oogappel. Die afleiding kan dus gemaak word dat die "waarde" van haar 
bemoeienis met Telemachos vir haar nie gelee was in eie gewin nie. Die waarde 
l~ vir haar in die trots en dankbaarheid waarmee sy ken toekyk hoe haar 
protege, Telemachos, gevorm is tot 'n volwaardige en verantwoordelike 
volwassene, wat sy lewenstaak met waardigheid ken uitvoer en die gemeenskap 
waarin hy gewoon het met onderskeiding ken dien en verryk. 
1.7 SAMEVATTENDE AFLEIDINGS OOR DIE HOMERIESE 
MENTORSKAPVERHOUDING 
Na sorgvulkdige ontleding van.die mentorskapverskynsel wat Homerus in die 
Odusseia beskryf, kan sekere afleidings oor die mentorskapsverhouding en oor 
die eise wat die voltrekking van 'n geslaagde mentorskapverhouding aan sowel 
die mentor as die protege stel, gemaak word. In die samevattende afleidings 
wat vervolgens aan die orde gestel word, sal slegs die belangrikste gegewens 
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met betrekking tot elk van die genoemde drie fasette vermeld word. Vir 'n 
volledige bespreking van elke afleiding kan die toepaslike paragrawe (waarvan 
die nommers in hakies verskyn) in die teks geraadpleeg word. 
1.7.1 Die mentorskapsverhouding 
Met betrekking tot die mentorskapsverhouding kan gese word dat dit doelgerig 
(1.4.1), dinamies - dit het 'n aanloop, verloop en 'n afloop -(1.4.2), geed 
beplan (1.4.2.1. c), uitnodigend (1.4.2.1. d), vrywillig (1.4.2.1. e), 
opvoedend (1.4.2.2. b), begeleidend (1.4.2.2. b), wederkerig (1.4.2.2. b), 
bevrydend (1.4.2.3. b), inspannend (1.5.1), toegewyd (1.5.2), omvattend 
(1.5.3), intens (1.5.4), sorgsaam (1.5.4), onbaatsugtig (1.5.5), leersaam 
(1.5.6), waardevol (1.6.1) en noodsaaklik (1.6.1) is. 
1.7.2 Eise waaraan 'n mentor meet voldoen 
Die feit dat 'n mentorskapverhouding 'n dinamiese verhouding is wat deur 'n 
aanloop, 'n verloop en 'n afloop gekenmerk word, stel besondere eise aan 'n 
mentor met betrekking tot elkeen van die genoemde drie fases. Daarbenewens is 
daar ook algemene eise wat vir die mentorskapverhouding as 'n aaneenlopende 
gebeure geld en wat nie tot 'n besondere fase van die verhouding beperk is 
nie. Met betrekking tot die besondere en algemene eise kan die volgende 
samevattende afleidings gemaak word. 
1.7.2.1 Besondere eise wat aan 'n mentor gestel word tydens die aanloop 
tot 'n mentorskapverhouding 
Die mentor meet: 
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I in staat wees om 'n potensiele protege se hulpbehoewendheid raak te 
sien (1.4.1 en 1.4.2); 
I geroepe of gedrewe voel om begeleidingshulp te verleen (1.4.2.1. a); 
I kennis he van die hulpbehoewende se omstandighede en probleme (1.4.2.1. 
a); 
I 'n visie he van die hulpbehoewende se potensiaal en bestemming 
(1.4.2.1. b); 
I deeglik beplan hoe die hulpbehoewende begelei moet word (1.4.2.1. c); 
I die hulpbehoewende bemoedig, besiel en motiveer (1.4.2.1. c); 
I belangstelling in en besorgdheid oor die hulpbehoewende toon (1.4.2.1. 
d); 
I die mentorskapverhouding op subtiele wyse inisieer (1.4.2.1. d) deur op 
taktvolle wyse hulp aan te bied (1.4.2.1. d) en die hulpbehoewende op 
subtiele wyse uit te nooi om aan die mentorskapverhouding deel te neem 
(1.4.2.1. d). 
1.7.2.2 Besondere eise wat aan 'n mentor gestel word tydens die verloop 
van 'n mentorskapverhouding 
Die mentor moet: 
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I die verloop van die mentorskapverhouding deeglik beplan (1.4.2.2. a); 
I gunstige omstandighede skep om die mentorskapverhouding suksesvol te 
laat verloop (1.4.2.2. a); 
I die leiding neem met betrekking tot die aktiwiteite wat uitgevoer meet 
word (1.4.2.2. a); 
I die protege aanmoedig, bemoedig en motiveer (1.4.2.2. a en b); 
I optree as begeleier, gids en medeganger (1.4.2.2. b); 
I optree as onderriggewer wat kennis, ervaring en wysheid oordra 
(1.4.2.2. b); 
I optree as raadgewer en adviseur (1.4.2.2. b); 
I optree as rolmodel vir die protege (1.4.2.2. b); 
1.7.2.3 Besondere eise wat aan 'n mentor gestel word tydens die afloop 
van 'n mentorskapverhouding 
Die mentor meet: 
I sy/haar betrokkenheid begin afskaa 1 en die protege periodiek al leen 
laat sodat selfstandigheid en onafhanklikheid kan ontwikkel (1.4.2.3. 
a); 
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I die protege se vordering monitor (1.4.2.3. a); 
I indien nodig ingryp, begelei en adviseer (1.4.2.3. a); 
I invloed gebruik ten behoewe van die protege (1.4.2.3. a); 
I die mentorskapverhouding beindig wanneer die protege onafhanklik en 
sender hulp kan voortgaan (1.4.2.3. b). 
1.7.2.4 Algemene eise waaraan 'n mentor moet voldoen 
Die mentor moet: 
I spontaan by die mentorskapverhouding betrokke raak en vrywillig daaraan 
deelneem (1.5.1); 
I deurlopend tyd en aandag aan die protege bestee (1.5.1); 
I toegewyd en voortdurend die protege se belange op die hart dra (1.5.2); 
I fokus op die totale vorming van die protege (1.5.3); 
I 'n mentormosaiek aan die protege bied (1.5.3); 
I belangstel in en 'n sorgsame en empatiese ingesteldheid teenoor die 
protege openbaar (1.5.4); 
I onbaatsugtig wees en eerder in belang van die protege as in eie belang 
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optree (1.5.5); 
I ingelig en kundig wees om die protege werklik te kan begelei (1.5.6). 
1.7.3 Eise waaraan 'n protege meet voldoen 
Soos in die geval van die mentor word daar oak sekere eise aan die protege 
gestel. Oak hier is daar besondere eise vir elke fase van die 
mentorskapverhouding en enkele algemene eise waaraan voldoen meet word. 
1.7.3.1 Besondere eise waaraan 'n protege moet voldoen tydens die aanloop 
tot 'n mentorskapverhouding 
Die protege meet: 
I need he aan begeleiding en meet begerig en gereed wees om begelei te 
word (1.4.1); 
I potensiaal teen (1.4.2.1. c); 
I sy/haar eie onvermoe, onmag en hulpbehoewendheid besef (1.4.2.1. c en 
• e); 
I die mentor leer ken en vertrou (1.4.2.1. e); 
I vrywillig tot die mentorskapverhouding toetree (1.4.2.1. e). 
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1.7.3.2 Besondere eise waaraan 'n protege moet voldoen tydens die verloop 
van 'n mentorskapverhouding 
Die protege moet: 
I eie potensiaal en moontlikhede ontdek (1.4.2.2. a); 
I angstig wees om nuwe vaardighede te verwerf en algaande meer aktief by 
die mentorskapverhouding betrokke raak (1.4.2.2. b); 
I grater selfstandigheid en onafhanklikheid aan die dag le socs wat die 
mentorskapverhouding vorder (1.4.2.2. b); 
I bereid wees om algaande minder op die mentor staat te maak en eie 
besluite te neem en probleme op te las (1.4.2.2. b). 
1.7.3.3 Besondere eise waaraan 'n protege moet voldoen tydens die afloop 
van 'n mentorskapverhouding 
Die protege meet: 
I verantwoordelikheid neem vir eie optrede (1.4.2.3. a); 
I self die leiding begin neem (1.4.2.3. a); 
I toon dat hy/sy in staat is om op sy/haar eie voete te staan (dapperheid 
en durf aan die dag le) (1.4.2.3. a). 
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1.7.3.4 Algemene eise waaraan 'n protege moet voldoen 
Die protege moet: 
I spontaan toetree tot die mentorskapverhouding en vrywillig maar aktief 
daaraan deelneem (1.5.1); 
I 'n bereidheid toon om begelei en onderrig te word en om raad en hulp te 
aanvaar (1.5.1); 
I algaande 'n groter aandeel aan die mentorskapgebeure neem en meer 
selfstandig, onafhanklik en selfversekerd optree (1.5.1). 
1.8 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is daar gepoog om aan te dui waar die benaming mentor en 
die begri p mentorskap hu 1 oorsprong gehad het. Daar is aangedui dat Mentor die 
naam van 'n persoon in een van die Griekse skrywer/digter, Homerus, se mitiese 
verhale was. Mentor is as die begeleier en opvoeder van Telemachos aangestel 
terwyl laasgenoemde se vader, Odusseus, weg was om oorlog te voer teen die 
Trojane. Homerus het die eienaam Mentor in 'n oordragtelike sin as 'n 
soortnaam gebruik om daarmee 'n begeleier/opvoeder te tipeer. 
In Homerus se Odusseia het die godin Athena eintlik die taak van Mentor 
oorgeneem en in der waarheid is dit haar bemoeienis met Telemachos wat as 
illustrerend van die mentorskapverhouding uitgebeeld word. Dit is dan ook 
hierdie mentorskapverhouding tussen Athena en Telemachos wat ontleed moes word 
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om uit te vind wat Homerus se siening van die mentorskapverhouding was. 
Daar kon sekere afleidings gemaak word met betrekking tot eise wat aan 'n 
mentor gestel word tydens 'n mentorskapverhouding, eise wat gestel word aan 
die protege tydens 'n mentorskapverhouding en ook oor wat 'n 
mentorskapverhouding behoort te behels. Daaruit kon 'n beeld geskep word van 
die klassieke mentor en die protege en kon die klassieke mentorskapverhouding 
geskets word. 
Wat seker die dui de 1 i kste na vore gekom het ui t hi erdi e soeke na die 
oorspronklike mentorskapverhouding is dat daar duidelike verskille bestaan 
tussen Homerus se oorspronklik bedoelde mentorskapverhouding en 
mentorskapverhoudings socs wat dit in die hede beskou word. Hierdie verskille 
sal in Afdeling D ender die vergrootglas geplaas word. 
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2.1 INLEIDING 
In die laat sewentiende eeu het die Franse geleerde, Fenelon, se boek, Les 
Adventures de Te7emaque, verskyn. Die werk was egter nie 'n oorspronklike 
vertelling nie, maar 'n oorvertelling (weliswaar aangevul deur meer 
besonderhede) van Homerus se oorspronklike verhaal oor Telemachos en sy 
mentor, Athena, se wedervaringe. 
Vir die doel van hierdie studie is Fenelon se uitgebreide of aangevulde 
boekstawing van die oorspronklike verhaal om meer as een rede van besondere 
belang. 
In die eerste plek was Fenelon verantwoordelik vir die (her)bekendstelling van 
Homerus se tipering van Athena as Mentor, wat gelei het tot die gebruik van 
die woord "mentor" (bedoelende 'n wyse raadgewer en getroue begeleier) in 
Frans en ook later in Engels (Oxford English Dictionary 1989:614). 
Tweedens was Fenelon nie net 'n geestelike van hoe aansien nie (hy was later 
ender andere die Aartsbi skop van F rankryk) maar hy was ook 'n 
opvoeder/onderwyser wat deur die Franse koningshuis aangestel is om die 
kleinseuns van Lodewyk XIV se onderrig te behartig. Dit was juis in hierdie 
hoedanigheid dat hy homself in 'n leermeester se begeleidingstaak wou verdiep 
en horn vir groter insig in hierdie verband na Homerus se Odusseia gewend het. 
So 'n invloedryke persoon se indringende bestudering en besinning oor Homerus 
se opvattinge oor mentorskap en die aanvulling en boekstawing daarvan-, het 
uiteraard wye invloed uitgeoefen. 
Derdens is dit van belang omdat Fenelon sy eie afleidings en interpretasies 
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met betrekking tot die mentorsamp en verbandhoudende aangeleenthede in hierdie 
werk weergegee het. 
Vierdens is die boek van groat waarde omdat die fokus hier (in teenstelling 
met die Odusseia waar dit slegs 'n deel van die verhaal uitmaak) heeltyd op 
die mentorlike begeleiding van Athena val. Fenelon gee daarom 'n omvattender 
beeld van die mentorskapverhouding, die mentorfiguur en die protege, wat van 
besondere belang vir hierdie studie is. 
2.2 KORT BEKENDSTELLING VAN F~NELON SE LEWE EN WERK9 
Fenelon (1651-1715) was nie net 'n belangrike edelman nie (hy was die hertog 
van Cambray) maar as 'n latere aartsbiskop van Frankryk was hy 'n 
vooraanstaande kerkman en geestelike leier. Die Franse kroonprins (seun van 
Lodewyk XIV) het s6 'n hoe dunk van Fenelon as geleerde gehad, dat hy ham 
aangestel het om sy seuns se opvoeding te behartig. 
As "tutor" (percepteur) moes hy die intellektuele, morele en godsdienstige 
opvoeding van die prinse behartig. In hierdie verband was hy in die besonder 
verantwoordelik vir die opvoeding van die Due de Bourgogne wat in die direkte 
lyn van troonopvolgers was en wat dus bestem was om eendag koning van Frankryk 
te word10 • 
9
. Gegewens met betrekking tot Fenelon se lewe is grotendeels verkry uit 
twee werke, naamlik 'n biografie (1892) oar Fenelon deur ene Leuliette wat 
deur Paul Janet in Engels vertaal is en in 1914 onder die titel "Fenelon: His 
life & works" verskyn het en Barnard se "Fenelon on Education" wat in 1966 
gepubliseer is. 
10 Later moes Fenelon oak nag die Due de Bourgogne se broers, die Due de 
Berry en die Due d'Anjou opvoed en onderrig. Die Due d'Anjou het in 1700 op 
sewentienjarige ouderdom die koning van Spanje geword waar hy bekend gestaan 
het as Phillip V. 
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Fenelon het dus 'n baie belangrike taak gehad, wat hy klaarblyklik met groat 
sukses verrig het. Deel van sy sukses was gelee in sy manier van aanbieding. 
Hy het sy onderrig interessant en aangenaam gemaak sodat die prinse nie 
verveeld kon raak nie. Dit het hy reggekry deur die skryf van fabels en 
verhale waarin leerinhoude vervat is wat by sy leerlinge se ontwikkelingsvlak 
gepas het. Die eerste lesse was in die vorm van feeverhale en dierestories 
maar mettertyd het die verhale opvoedkundige temas uit die klassieke Oudheid 
ingesluit. Tussen 1693 en 1694 het hy Les Adventure de Te7emaque geskryf, 
spesifiek met die prinse se opvoeding en onderrig in gedagte. 
Die Due de Bourgogne was vanaf ongeveer sewe- tot dertienjarige ouderdom onder 
die tutorskap van Fenelon. Daarna het die twee egter steeds dikwels met mekaar 
gekorrespondeer en Fenelon het van 'n "afstand" af advies en onderrig gegee. 
Fenelon se afstansonderrig was steeds in die vorm van opvoedkundige 
voorskrifte en vertellings (waarvan heelwat later as opvoedkundige handboeke 
gebruik is). Fenelon se bemoeienis met die prins se onderwys en opvoeding het 
voortgeduur tot laasgenoemde (wat in 1711 met die dood van sy vader die 
direkte troonopvolger geword het) se vroee dood in 1712. Frankryk kon dus 
nooit die potensiele voordeel trek uit die opvoeding en kennis wat die Due de 
Bourgogne via sy leermeester en mentor, Fenelon, verwerf het nie (Barnard 
1966:xxi). 
2.3 AGTERGROND MET BETREKKING TOT DIE SKRYF VAN LES 
ADVENTURES DE TELEMAQUE EN DIE VERBAND DAARVAN MET 
HOMERUS SE ODUSSEIA 
Fenelon was baie goed onderle in die klassieke werke van Homerus en het 'n 
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besondere voorliefde daarvoor gehad. Hy was veral getref deur Homerus se 
uiteensetting (in die Odusseia) van die belangrikheid van Athena (as mentor) 
se begeleidingsrol en die vormende invloed wat dit op Telemachos uitgeoefen 
het. Tog was hy van mening dat Homerus die mentorrol van Athena nie duidelik 
genoeg uitgespel het nie. Gevolglik het hy besluit om die leemte by wyse van 
aanvulling reg te stel. Dit het hy gedoen deur die oorspronklike verhaal van 
Homerus as basis te gebruik vir die skryf van sy eie weergawe van Telemachos 
en Athena se avonture. Hy het sy verhaal ook in dieselfde styl as Homerus 
geskryf, dit wil seas 'n epiese gedig. Volgens Ozell het Fenelon op hierdie 
skryfstyl besluit omdat ook sy verhaal handel oor die wording van 'n held 
(Telemachos) en dat dit pas in die styl van 'n epiese gedig, want 'n epiese 
gedig is "[a] Fable related by a Poet, to Jtir up the Admiration, and inJpire 
the Love of Virtue, by repreJenting Jome Action of a hero favour'd by Heaven, 
who executes a great DeJign in Jpite of all the ObJtacles that oppoJe him" 
(Ozell 1735:xx). 
Fenelon was van mening dat dit geen doel dien om bloot vir mense te se wat reg 
is en hoe hulle moet optree nie. Baie beter resultate kan verkry word as die 
korrekte manier van optrede op 'n aanvaarbare en selfs aantrekl i ke wyse 
voorgestel/gedemonstreer word, sodat hul le dit uit eie beweging sa 1 wi 1 
navolg. Om dit reg te kry het Fenelon 'n heldeverhaal, belig met 'n groot 
aantal sedelesse wat die leser aangryp en motiveer, gebruik (Ozell 1735:xx). 
Die sedelesse in die verhaal word op twee maniere tuisgebring - deur die 
slegte en die negatiewe gevolge van verkeerde dade uit te beeld en andersyds 
deur die positiewe gevolge van goeie dade te skilder. 
Met die skryf van Les Adventures de Te7emaque het Fenelon veral probeer om 
deugsaamheid aan die leser voor te hou deur te illustreer hoe helde doelbewus 
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gepoog het om hierdie deugde uit te leef. Sy verhaal is daarom deurspek met 
sedelesse wat drie kenmerke vertoon: "It is f ublime in its Principles, noble 
in its Motives, univerfal in its Ufes" ((Ozell 1735:xxxiv). 
Onderliggend aan die sedelesse in die Les Adventures de Telemaque is dus 
universele beginsels wat vir die opvoeding en begeleiding van alle jongmense 
van alle nasies en vir alle tye en omstandighede geldend is. Hoewel Fenelon 
hem op die vorming van die prinse togespits het, kan inderdaad gese word dat 
" ... he is no lefs careful to inftruct every private Man in his Duty" (Ozell 
1735:xxxviii). 
Die rede hoekom Fenelon soveel klem op die sedelesse geplaas het was 
waarskynlik omdat hy nie soos Homerus in afgode of mensgode geglo het nie -
alhoewel hy steeds oor hierdie gode geskryf het. Sy werk kan juis van Homerus 
s'n onderskei word deurdat hy probeer aantoon dat alles van God afkomstig is, 
dat God die enigste bron van waarheid is en dat mense moet kies tussen die 
goeie weg en die maklike weg (Ozell 1735:xxxvi). 
Fenelon se Les Adventures de Telemaque oortref daarom ook die Illiad, die 
Odusseia en die ~neid ten opsigte van die hoeveelheid, grootsheid en omvang 
van sedeleer en morele gehalte (Ozell 1735:xxxviii). Die verhaal van 
Telemachos behoort juis daarom in enige taal sy krag, grootsheid, wese en 
inhoudelike skoonheid te behou, omdat die uitnemendheid van die gedig gelee 
is in die waarhede en die edele sentimente wat dit voorhou. Sulke skoonheid 
is bedoel viral le tale [en gelowe] van alle tye en van al le lande en sal alle 
mense regdeur die heelal aangryp en vir hulle waarde inhou ,(Ozell 1735:xliv). 
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2.4 ORI~NTERENDE OORSIG OOR DIE INHOUD VAN LES ADVENTURES 
DE TELEMAQUE 
Soos reeds aangedui is Fenelon se Les Adventures de Telemaque 'n voortsetting 
van die eerste vier hoofstukke van Homerus se Odusseia en skets dit die 
avonture wat Telemachos beleef het toe hy na sy vader gaan soek het, in grater 
besonderhede. Soos in die oorspronk 1 i ke verhaa 1 word hy b 1ootgeste1 aan 
allerhande gevare, maar onderskei hy horn telkens deur sy herofse optrede. 
Groot klem word gele op Telemachos, wat nieteenstaande sy talle gebreke en 
tekortkominge - soos wat alle mense maar het - allerhande versoekings 
weerstaan en selfs 'n aanbod weier om koning te word van 'n koninkryk veel 
grater as die een wat hy eendag sal erf. 
Gedurende sy reis doen hy by verskeie lande aan waar hy voortreflike heersers 
ontmoet en by wie hy alles leer wat hy nodig sal he om self eendag 'n goeie 
koning te wees. Die laaste deel van Fenelon se verhaal handel oar 'n utopiese 
staat, Salente, wat sterk herinner aan die Republiek van Plato. 
Op sy reise word Telemachos (soos in Homerus se Odusseia) deur Athena (in die 
gedaante van Mentor) vergesel. Haar begeleidende, raadgewende en opvoedende 
werksaamhede word in groat detail beskryf. Dit is telkens sy wat Telemachos 
weer~ou van verkeerde keuses en wat voortdurend die regte pad aanwys. Die 
vorming van Telemachos word beskryf as die resultaat, die gevolg van Athena 
se begeleiding. Dit is die medegangangerskap, die saamloop op die weg deur 
Athena, wat meebring dat Telemachos uiteindelik 'n wyse politikus, 'n 
godsdienstige prins en 'n bedrewe held word. In die verhaal word Athena se 
begeleidingsrol (as mentor) dus deurgaans sterk beklemtoon. 
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Dit is duidelik dat Fenelon horn grootliks vereenselwig het met Homerus se 
voorstelling van die mentorskapverhouding, maar dat hy tog enkele 
tekortkominge in laasgenoemde se siening van sake opgemerk het. Hy vind die 
middelste fase van die mentorskapverhouding, soos deur Homerus geskets, 
naamlik die verloop, te kort en verleng dit doelbewus in sy verhaal. Daarmee 
het hy probeer aantoon dat 'n langer tyd en meer uiteenlopende situasies nodig 
is om die verwerwing en vaslegging van korrekte lewenswaardes te verseker. 
Dit is verder duidelik dat Fenelon as die mentor van die kroonprins van 
Frankryk, 'n didaktiese verhaal wou skryf waarin alles wat die prins moes 
leer, vervat was. In die proses het hy ook die wyse waarop 'n "ideale" mentor 
(simbolies van homself) te werk moet gaan om 'n "ideale" mentorskapverhouding 
(simbolies van sy verhouding met die kroonprins) te stig en te voltrek, 
beskryf. Sy Les Adventures de Telemaque is dus tegelykertyd 'n handboek met 
'n bepaalde inhoud waarin al die lesse wat die prins moes leer opgeteken is, 
maar ook Ln uiteensetting van wat ware mentorskap vereis. Deur die lees van 
die verhaal moes die prins (en al le ander lesers) die sedelesse wat voorgehou 
word ter harte neem en daarvolgens lewe. 
Fenelon het in sy opvoedende bemoeienis met die prins ook ooreenkomstig die 
eise wat aan 'n mentor gestel word opgetree; eise wat nie net deur Homerus 
opgeteken en beskryf is nie, maar wat Fenelon self ook uit sy eie ervaring as 
mentor geidentifiseer het en wat hy met behulp van sy boek aan andere wou 
meedeel. Fenelon teken dus nie net sy waarnemings met betrekking tot 
mentorskap op nie, maar voeg ook daarby dit wat hyself as mentor ervaar en 
beleef het. 
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2.5 DIE BELANGRIKHEID VAN LES ADVENTURES DE TELEMAQUE AS 
BRON VAN KENNIS MET BETREKKING TOT MENTORSKAP 
Die uitspraak van Ozell dat " ... the most ufeful Prefent that the Mufes ever 
made to Mankind, is Telemachus; for if it were poffible for the Happinefs of 
the World to arife from a Poem, it would arife from this" (1735:xlii) dui op 
die aansien wat Fenelon se werk kart na sy dood verkry het. 
Gedurende Fenelon se leeftyd is sy boek deur sommige van sy tydgenote 
gei"nterpreteer as kritiese kommentaar oar die wyse waarop Louis XIV op daardie 
stadium in Frankryk regeer het. Nieteenstaande hierdie kritiek teen die boek 
deur lojale ondersteuners van die Franse koning, het dit so gewild geword dat 
dit voorgeskryf is as 'n leesboek in Franse skole. Dit was tot in die 
vyftigerjare van hierdie eeu (ongeveer 250 jaar na Fenelon se dood, nag steeds 
die geval. Geslagte Franse kinders (vir meer as twee-en-'n-half eeue lank) het 
dit dus onder oe gekry as deel van hul opvoeding. Dit is selfs tot in 1966 
(moontlik vandag nag) as eerste leesboek gebruik vir persone wat die Franse 
taal aanleer (Barnard 1966:xxxvii). 
Vo lgens Janet is die Les Adventures de Te lemaque naas Bunyan se Pilgrims 
Progress oak die "storieboek" wat die meeste herdrukke beleef het (1914:280). 
Die katalogus van die "Bibliotheque Nationale" lys nie minder nie as 516 
uitgawes en herdrukke van die boek net in die Franse taal. Dit sluit nie 
uittreksels en verkorte weergawes in nie. Boonop is die boek vertaal in byna 
elke Europese taal insluitend minder bekende tale soos Bretons, Armenies, 
Latyn en moderne Grieks. Volgens Barnard (1966:xlvii) het die eerste Engelse 
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uitgawe in 174211 verskyn en is talle nuwe uitgawes gepubliseer in die eeue 
daarna. Oit kan seker as 'n feit aanvaar word dat dit een van die wydste 
gelese boeke ter wereld is. 
Soos uit die voorafgaande gegewens afgelei kan word, is geslagte lesers uit 
verskeie volke bekend gestel aan Fenelon se beskrywing van Athena se optrede 
as mentor. Dit is dus hoogs waarskynlik dat hulle idee van mentorskap veel 
eerder ontleen is aan Fenelon se weergawe daarvan as aan die van Homerus. 
Trouens, hierdie aanname word bevestig deur 'n opmerking in die gesaghebbende 
Oxford English Dictionary (1989:614) waar ender meer die volgende oor die 
oorsprong van die woord "mentor" gese word: "The currency of the word in Fr. 
[French] and Eng. [English] is derived less from the Odussey than from 
Fenelon's romance of Telemaque, in which the part played by Mentor as a 
counsellor is made more prominent." As verder in gedagte gehou word dat die 
gebruik van die woord mentor in die Engelse taal, eers vanaf 1750 dateer 
(Fenelon se boek het soos reeds genoem die eerste keer in 1735 in Engels 
verskyn) dan kan aanvaar word dat die trefkrag van Fenelon se genoemde werk 
kwalik oorskat kan word. 
Om saam te vat: Dit lyk dus heel geregverdig om te se dat Fenelon se 
voorste 11 i ng van die mentor, mentorskap en die mentorskapverhoudi ng die 
prototipe of model is waarna meeste Europese nasies by implikasie verwys 
wanneer hulle van mentorskap praat. Daarom is dit nodig om Fenelon se 
voorstelling van die mentorskapverhouding van nader te bekyk omdat dit die 
verhouding is wat baie mense in gedagte het wanneer hulle na 'n 
mentorskapverhouding verwys. 
11 Genoemde datum is oenskynlik foutief aangesien die navorser self 'n 
Engelse vertaling van Fenelon se werk, deur Ozell, geraadpleeg het wat reeds 
in 1735 verskyn het. 
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2.6 DIE MENTORSKAPVERHOUDING TUSSEN ATHENA EN TELEMACHOS 
SOOS BESKRYF DEUR F~NELON 
Soos die geval was by die bestudering van die Odusseia, kon essensies van die 
mentorskapverhouding wat in Les Adventures de Te7emaque voorkom, slegs deur 
'n indringende ontleding van die verhaal gevind word. Om 'n vergelyking tussen 
die ooreenkomste en verskille tussen Homerus en Fenelon se siening van sake 
vir die leser makliker te maak, sal Fenelon se uitsprake oor die 
mentorskapverhouding vir sever as moontlik ender dieselfde opskrifte as wat 
in die vorige hoofstuk gebruik is, bespreek word. 
2.6.1 Die doel van die mentorskapverhouding tussen Athena en Telemachos 
Vir Fenelon (socs vir Homerus) is die doel van die mentorskapverhouding gelee 
in die opleiding/vorming van 'n skugtere, onmagtige, onsekere Telemachos tot 
'n selfversekerde volwassene, 'n onverskrokke held en 'n waardige opvolger vir 
sy vader se troon. Fenelon le egter meer klem op die verwerwing van 'n 
korrekte waardesisteem ter bereiking van hierdie doel as op heldhaftigheid wat 
deur Homerus beklemtoon is. Hierdie verskil in benadering is verstaanbaar as 
in ag geneem word dat dit in Fenelon se tyd (anders as in die van Homerus) nie 
meer so belangrik was om aansien as 'n dapper kryger te verwerf nie. 
Buitendien wou Fenelon (as mentor) die kroonprins (vir wie die vertelling 
bedoel was) s6 onderrig en vorm dat hy, in teenstelling met sy grootvader, 
Lodewyk XIV, 'n goeie koning sou wees. 
2.6.2 Die aard en kenmerke van die mentorskapverhouding tussen Athena 
en Telemachos 
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Soos Homerus sien Fenelon die mentorskapverhouding oak as 'n dinamiese, 
voortdurend veranderende verhouding wat uit drie fases bestaan - 'n aanloop, 
'n verloop en 'n afloop. Aangesien Fenelon hoofsaaklik oar die verloop van die 
mentorskapverhouding uitgebrei het, sal net hierdie fase vervolgens bespreek 
word, met die aanname dat Fenelon die aanloop en afloop wat deur Homerus 
beskryf is, as korrek en volledig aanvaar het. 
Omdat die genoemde drie fases van die mentorskapverhouding saamval met die 
drie fases van Telemachos se reis (naamlik die voorbereiding vir die reis, die 
reis self en die terugkeer) verteenwoordig Fenelon se beskrywing van die 
tweede fase van die mentorskapverhouding (die verloop) eintlik 'n uitgebreide 
beskrywing van die reis wat Telemachos onderneem het in die soeke na sy vader. 
Tydens hierdie reis, wat socs reeds aangetoon simbolies is van die 
"lewensreis", vertoef Telemachos vir 'n tyd op Ogugia (die eiland waar sy 
vader soveel jare gevange gehou is deur die nimf Kalupso) besoek hy ender 
andere Egipte en Kreta en be leef hy saam met sy mentor, Athena, ta l le 
avonture. 
'n Groot verskil tussen Fenelon en Homerus se weergawes met betrekking tot die 
verloop van die reis (en dus oak die mentorskapverhouding) le daarin dat dit, 
volgens eersgenoemde, Telemachos se idee is om die soektog na sy vader voort 
te sit en nie Athena s'n nie. Waar dit, volgens Homerus, aanvanklik Athena was 
wat daarop aangedring het dat Telemachos die reis na Pulos en Sparta mo'et 
onderneem, is dit volgens Fenelon nou andersom: Telemachos wil die verdere 
reis onderneem en Athena wil dit verhoed. Athena wys Telemachos op die talle 
gevare van so 'n reis. Sy verwys na die storms wat hulle op see mag teister 
en waarsku horn teen die Trojane se wraaksug en teen die reuse wat hulle mag 
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teekom (Fenelon socs vertaal deur Ozell 1735:11-12)12 • Telemachos bly egter 
vasbeslote om, indien nodig, selfs alleen voort te gaan. Nieteenstaande al die 
gevare wat Athena aan hom uitwys en ongeag die feit dat Telemachos nie haar 
goeie raad wil aanneem nie, voel Athena (in die gedaante van Mentor) dit 
steeds haar plig as mentor om hom te vergesel waar hy ookal gaan (Fenelon 
1735:12). Sy weet dat Telemachos nag te veel het om te leer en nag te 
afhanklik van haar raad en begeleiding is om nou reeds geheel en al 
selfstandig te kan optree. Telemachos besef dit blykbaar nie en Athena meet 
hom eers weer daarop attent maak. 
Tydens 'n storm op see, wanneer Athena meet ingryp en beheer van die skip by 
ham meet oorneem, besef Telemachos sommer gou dat hy nog nie gereed is om 
sander sy mentor reg te kom nie. Nou eers sien hy in dat hy steeds aangewese 
is op Athena se begeleidende hulp en so word die weg voorberei vir sy verdere 
vorming gedurende die verloop van die mentorskapverhouding. Vervolgens sal die 
aspekte van die verloop wat addisioneel tot Homerus se uiteensetting gegee 
word, bespreek word. 
2.6.2.1 Begeleiding van Telemachos met betrekking tot die eise van 'n 
deugsame lewe 
Tele~achos word gedurende die verloop van die mentorskapverhouding gereeld 
beproef en in situasies geplaas waar hy tussen die "goeie" en die "slegte" 
meet kies. In die proses wil Athena by ham sekere deugde vestig wat van ham 
as volwassene verwag sal word. Athena, wat weet dat Telemachos nag te onkundig 
12 Omdat Fenelon se Les Adventures de Telemaque in Frans geskryf is, is 
die Engelse vertaling van sy verhaal (deur Ozell, 1735) geraadpleeg. 
Verwysings na hierdie Engelse vertaling sal verder in die hoofstuk ender 
Fenelon se naam gedoen word omdat hy die oorspronklike auteur van die verhaal 
; s. 
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en onervare is om elke keer die regte besluit te neem, gryp telkens in om te 
help om die uitdagings en beproewinge te oorkom en Telemachos so te begelei 
dat die regte deugde wel verwerf word. Onder andere wil Athena die volgende 
deugde vestig. 
I Deursettingsvermoe (Fenelon 1735:13): Athena wil aan Telemachos toon 
dat dit toewyding en harde werk vereis om 'n doelwit (of 'n droom) na 
te volg en te verwesenlik. Sy wys aan horn dat dit 'n saak van eer is om 
nie moed op te gee wanneer hy teespoed ondervind nie (Fenelon 
1735:104). 
I Durf en moed ( F ene 1 on 1735: 14): Athena toon aan Te 1 emachos dat 'n 
vernuftige persoon horn- of haarself nie onnodig aan gevaar blootstel om 
sy /haar dapperhei d te toon ni e. Gevaar moet eerder, waar moont 1 i k, 
vermy word maar wanneer hy/sy hom-/haarself wel in gevaar bevind, moet 
hy/sy dapper wees in die aangesig daarvan (Fenelon 1735:14). 
I Weerstand teen verleiding (Fenelon 1735:77 & 137): Kalupso wou 
Telemachos, net soos vir sy vader voor horn, gevange hou op haar eiland 
en daarvoor kry sy die hulp van Venus (Aphrodite) en haar seun Kupido. 
Athena moet in die geheim 'n skip bou en Telemachos byna hardhandig 
daarin wegvoer om horn uit hierdie situasie te red (Fenelon 1735:146-
156). Uiteindelik besef en aanvaar Telemachos dat dit in sy eie belang 
is om daar weg te kom. 
I Matigheid of beheerstheid (Fenelon 1735:59): Athena wil verhoed dat 
Telemachos (soos baie ander konings) . ~.~ndag 'n gemaksugtige 
plesiervraat word en deur voorligting en ondersteuning le sy dit by horn 
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vas dat al le p lesier en genot matig gebrui k moet word (Fenelon 
1735: 176). 
I Lojaliteit (Fenelon 1735:116): Op 'n stadium word aan Telemachos die 
koningskap van 'n groter koninkryk as sy vader s'n aangebied. Uiteraard 
is dit 'n groot versoeking om die aanbod te aanvaar veral omdat dit op 
daardie stadium onwaarskynlik gelyk het dat hy sy vader eendag in 
Ithaka sou kon opvolg en hier word hy nou die kans gebied om 
onmi dde 11 i k 'n koni ng te word. Di t is Athena wat horn wys op sy 
verpligting teenoor sy eie mense en wat die voorbeeld stel deur self 
die aanbod om koning te word van die hand te wys13 • 
I Ander deugde (Fenelon 1735:25 & 95-96): Athena maak Telemachos 
deurentyd attent op bewonderenswaardige deugde van die volke waarmee 
hulle in kontak kom. So hou sy die volgende deugde van die Egiptenare 
aan horn voor - gehoorsaamheid, arbeidsaamheid, soberheid, liefde vir 
die kunste en die letterkunde, godsdienstigheid, betroubaarheid en 
ambisie. Die inwoners van Kreta het volgens haar ook navolgenswaardige 
deugde soos 'n strewe na vrede, familie-eenheid, vryheid vir almal, 
onderwerping aan landswette, 'n strewe na deugsaamheid, 'n afsku in 
luiheid, oordadige rykdom en 'n oormaat genot en 'n vermyding van 
ondankbaarheid, huigelary en gierigheid (Fenelon 1735:95-96). 
Telemachos word dus telkens doelbewus beproef, voor moeilike keuses gestel en 
blootgestel aan voorbeeldige en deugsame mense omdat hy uit die ondervinding 
wat hy so opdoen waardevolle lewenslesse kon leer en omdat die swaarkry wat 
13 Die koningskap is ook aan Athena (Mentor) aangebied, maar Athena toon 
aan almal dat dit haar plig as mentor is om Telemachos te begelei en dat sy 
dit nie sal kan doen as sy daar agterbly nie. 
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daarmee gepaard gaan van horn 'n beter mens sou maak (Fenelon 1735:194). Athena 
speel as mentor deurentyd 'n sleutelrol in die oorkoming van struikelblokke, 
die uitwys van navolgenswaardige optrede en die uitoefening van die regte 
keuses. 
2.6.2.2 Baie spesifieke begeleiding met betrekking tot Telemachos se 
loopbaanvoorbereiding 
Waar Telemachos in Homerus se verhaal vir 'n baie kort tydjie na slegs enkele 
rolmodelle (die konings van Pulos en Sparta) geneem word om te sien hoe hyself 
eendag behoort te regeer, neem Fenelon Telemachos se voorbereiding as koning 
'n stap verder. In sy verhaal word Telemachos vir lang tydperke blootgestel 
aan die "voorbeeldige" konings van Egipte en Kreta, met Athena se aanbeveling 
dat hy hulle navolgenswaardige voorbeelde meet nastreef en met die bedoeling 
dat hyself soortgelyke eienskappe sou ontwikkel. In 'n paging om die regte 
begeleiding in die verband te gee maan Athena Telemachos om: 
I Eendag wyslik te regeer (Fenelon 1735:24) 
I Lief te wees en om te gee vir sy onderdane (Fenelon 1735:26) 
I Nooit verlei te word deur korrupte howelinge wat sy guns sal 
probeer wen deur horn aan te prys en na te praat nie (Fenelon 
1735:55) 
I Eendag 'n voorbeeldige koning te wees (Fenelon 1735:27) 
I Homself nie as verhewe bo die wet te beskou nie (Fenelon 1735:96) 
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Net soos in die verhaal van Homerus, dui- Fenelon ook aan dat 'n duidelike 
toename in Telemachos se onafhanklikheid, wysheid en kennis te bespeur is soos 
wat die mentorskapverhouding ontwikkel. Uiteindelik, naby die einde van hulle 
avonture, is Telemachos gereed om op sy eie voete te staan en kan Athena vir 
horn se: "You Jhould let Wifdom and Virtue, rather than the Prefence of Mentor, 
Juggef st to you what you ought to do" (Fenelon 1735:259). Athena het dus 
gedurende die verloop van die mentorskapverhouding daarin geslaag om al die 
goeie deugde by Telemachos tuis te bring wat hy as volwassene sou nodig he en 
wat vir horn 'n suksesvolle loopbaan as koning sou verseker (Fenelon 1735:259). 
Fenelon sien die verloop van die mentorskapverhouding dus as 'n langduriger 
en omvattender proses (as wat Homerus dit beskryf) waarin die protege se 
verwerwing van deugde sterk beklemtoon word en waar die korrekte 
beroepsvoorbereiding van die protege 'n baie prominente plek inneem. 
2.7 FAKTORE WAT DIE SUKSES VAN DIE MENTORSKAPVERHOUDING 
TUSSEN ATHENA EN TELEMACHOS BEPAAL HET 
Uit die bestudering van Fenelon se weergawe van die mentorskapverhouding kon 
geen addisionele faktore wat tot die sukses van die mentorskapverhouding 
bygedra het gevind word, wat nie ook uit Homerus se verhaal afgelei kon word 
nie. Sander om onnodig te herhaal wat reeds in die vorige hoofstuk gese is met 
betrekking tot elke faktor wat Homerus genoem het, sal daar kortliks na elke 
faktor verwys word om Fenelon se spesifieke interpretasie daarvan aan te dui. 
2.7.1 Vrywillige toetrede en inspanning van Athena en Telemachos 
In Fenelon se weergawe van die mentorskapverhouding verg Athena se mentorrol 
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ten behoewe van Te lemachos baie meer inspanning en moeite as wat Homerus 
aangedui het. So byvoorbeeld red Athena Telemachos se lewe toe hulle skip 
vergaan (Fenelon 1735:129) en bou sy vir hulle 'n ander skip om van die eiland 
Ogugia te kan ontvlug (Fenelon 1735:146-156). Athena meet ook vir 'n baie lang 
tydperk (wat nie gespesifiseer word nie) al haar eie belange en ander 
verpligtinge opsy skuif om Telemachos op sy uitgebreide reis te vergesel. 
Net socs Homerus sien Fenelon die mentorskapverhouding as 'n wedersydse 
verhouding waarin die protege self ook 'n aktiewe betrokkenheid meet handhaaf. 
Telemachos meet telkens besluit of hy die begeleidingshulp en goeie raad van 
Athena gaan aanneem of nie en daar is enkele gevalle waar hy besluit om dit 
nie te doen nie, socs wanneer hy verlei word deur Kupido en Kalupso (Fenelon 
1735:77,137-156) met byna katastrofiese gevolge. Athena se ingryping om horn 
uit sulke situasies te red, bring egter gou by Telemachos die besef tuis van 
hoe afhanklik hy steeds van sy mentor se begeleidingshulp is (Fenelon 
1735:161). 
Soos wat die geval by Homerus is, is die deurlopende inspanning en moeite van 
albei partye tydens die volle verloop van die mentorskapverhouding ook 
heeltemal spontaan en vrywillig. 
2.7.2 Toewyding van Athena as mentor 
Athena se toewyding aan haar taak as mentor spreek veral uit die feit dat sy 
nieteenstaande Telemachos se hardkoppigheid en selfs teen haar eie beterwete 
in, tog besluit om horn op sy uitgebreide reis te vergesel (Fenelon 1735:12). 
'n Verskil in mening verminder geensins haar toewyding tot haar taak nie. 
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2.7.3 Omvattendheid van die verhouding 
Omdat die mentorskapverhouding volgens Fenelon veel langer duur en socs reeds 
aangedui ook meer aspekte behels, is dit vanselfsprekend dat dit omvattender 
is as wat Homerus dit sien. Veel meer begeleiding vind plaas, veel meer plekke 
word besoek - socs byvoorbeeld Egipte en Kreta (Fenelon 1735:25,95) - en veel 
meer ondervinding word opgedoen. Fenelon sien die mentorskapverhouding dus as 
'n langduriger en omvangryker proses waarin die mentor se begeleiding ook baie 
sterker figureer. 
2.7.4 Intensiteit van die verhouding/intense emosionele betrokkenheid 
van Athena en Telemachos 
Fenelon beskryf 'n meer intense, meer mee lewende mentorskapverhouding as 
Homerus. Athena se verhouding met Te lemachos is vo lgens eersgenoemde so inti em 
en intens dat sy horn op sy foute kan wys sender dat hy haar daarvoor kwalik 
neem (kritiek wat hy nie sender meer van ander minder betrokke persone sal 
aanvaar nie) (Fenelon 1735:73). 
2.7.5 Onbaatsugtigheid van Athena as mentor 
Athena staan volgens Fenelon veel meer van haar tyd af aan die begeleiding van 
. 
Telemachos as wat in Homerus se weergawe die geval is. Hiervoor word sy op 
geen manier beloon nie en haar optrede is totaal onbaatsugtig en volkome 
sender inagneming van eie belang. 
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2.7.6 Bekwaamhede en besondere persoonskwaliteite van Athena as mentor 
Waar Athena se vermoens as mentor in die geval van die Odusseia meestal uit 
haar optrede afgelei meet word, noem Fenelon etlike van haar vermoens baie 
pertinent. Die volgende spesifieke vermoens word genoem : omsigtigheid en 
oordeelkundigheid (11 & 29), dapperheid, onverskrokkenheid en vreesloosheid 
(14,18,25 & 128), betroubaarheid (12), liefdevolheid en deernisvolheid (12 & 
143), opgewektheid en lewenslustigheid (13 & 109), wysheid en welsprekendheid 
(14,87 & 241), grootmoedigheid (14), selfversekerdheid en gesaghebbendheid (17 
& 231), voorbeeldigheid (19), vasberadenheid (128) en inskiklikheid (232). 
[Nommers in hakies is na bladsyverwysings in Ozell (1735) se Engelse vertaling 
van Fenelon se Les Adventures de Te7emaque]. 
Athena word dus deur Fenelon beskryf as iemand met besondere gawes en 'n 
besondere aantal en verskeidenheid vermoens, wat daarom by uitstek geskik is 
om as mentor te kan optree. 
2.8 BEOORDELING VAN DIE SU KS ES VAN DIE 
MENTORSKAPVERHOUDING 
Meer nog as Homerus, dui Fenelon aan dat die mentorskapverhouding onontbeerlik 
is vir die ontwikkeling van Telemachos en dat dit dus vir horn van onskatbare 
waarde is. 
2.8.1 Waarde van die mentorskapverhouding vir Telemachos as protege 
As daar in gedagte gehou word dat Fenelon Homerus se opvattinge oor die 
begeleiding van 'n toekomstige regeerder in sy Les Adventures de Telemaque 
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verwerk en aangebied het as 'n reeks lewenslesse wat moes meehelp om te 
verseker dat die kroonprins van Frankryk eendag 'n goeie heerser sou wees, 
verduidelik dit hoekom die uitkoms van die mentorskapverhouding socs deur 
horn beskryf, effens anders is as die van Homerus. 
Albei outeurs (Homerus en Fenelon) skets die vorming van Telemachos vanaf 'n 
onmagtige, skugter en onseker jongeling tot 'n selfversekerde volwasse man. 
Waar Homerus Telemachos se verwerwing van heldstatus benadruk, le Fenelon baie 
meer klem op die verwerwing van waardes wat van Telemachos 'n gelowige mens 
en goeie heerser sal maak. Fenelon se Telemachos word dus uiteindelik nie net 
'n bedrewe held nie, maar ook 'n wyse politikus en 'n godsdienstige prins 
(Ozell 1735:xxii). Sander die hulp van 'n mentor en die voltrekking van 'n 
geslaagde mentorskapverhouding sou dit nie moontlik gewees het nie. 
2.8.2 Waarde van die mentorskapverhouding vir Athena as mentor 
Die mentor wat Fenelon beskryf is nog meer onselfsugtig en onbaatsugtig as 
Homerus s'n. In Fenelon se weergawe stel die mentor (Athena) haar lewe fisies 
in gevaar ter wille van haar protege14 (Fenelon 1735:129). Vir al haar 
opoffering kry sy skynbaar geen beloning en geen erkenning nie. Die 
mentorskapverhouding hou vir haarself dus geen klaarblyklike waarde in nie. 
Al rede hoekom sy dit doen is om die bevrediging te kan smaak dat haar protege 
eendag 'n welopgevoede, bekwame en bedrewe koning sal wees. 
14 Die gode is natuurlik veronderstel om onsterflik te wees, sodat mens 
sou kon redeneer dat dit nie werklik 'n opoffering vir Athena was om haar lewe 
- wat sy nie kan verloor nie - in gevaar te stel nie. Daar meet egter onthou 
word dat sy dit doen in die gedaante van die menslike Mentor en dat die 
skrywer die gebeure dus as simbolies voorstel van hoe 'n ware mentor (ook nie-
gode) behoort op te tree. 
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2.9 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is aangedui dat bekendheid met die begrippe mentor, 
mentorskap en die mentorskapverhouding hoofsaaklik (indien nie uitsluitlik 
nie) te danke is aan Fenelon se weergawe van Homerus se oorspronklike verhaal 
oor die mentorskapverhouding tussen Athena en Telemachos. Fenelon se Les 
Adventures de Te7emaque het dus gelei tot die vestiging van die begrip 
mentorskap en die gebruik van die woord mentor (om 'n besondere 
opvoeder/begeleier aan te dui) in verskeie kultuurgemeenskappe. 
Uit die bestudering van die mentorfiguur wat deur Fenelon beskryf is, is dit 
duidelik dat dit in wese dieselfde mentor is as die een wat Homerus beskryf. 
In Fenelon se beskrywing kry die mentor egter baie meer prominensie en 
sigbaarheid, wat meebring dat hy/sy meer dikwels optree en 'n meer omvattende 
bydrae lewer tot die protege se vorming. Fenelon beskryf dan ook 'n 
mentorskapverhouding wat meer intens, meer omvattend en meer inklusief is as 
wat Homerus s'n daar uitsien. 
Vir Fenelon is die vorming van die protege van oorheersende belang. Mentor 
(Athena) is die toegewyde, onbaatsugtige, vrywillige begeleier en gids op die 
protege se vormingsweg. Athena (in die gedaante van Mentor) inisieer en stig 
die mentorskapverhouding en hou dit ook in stand. Haar doel (volgens Fenelon) 
is om die onkundige, onseker jongeling, Telemachos, te lei tot 
verantwoordelike volwassenheid. Hy moet uiteindelik 'n dapper, godsdienstige 
en bekwame koning word, dan was haar mentorlike begeleiding geslaagd. Eers 
wanneer die protege se talente ten vol le ontwikkel is en sy droom om sy vader 
te vind en horn as koning op te volg verwesenlik is, is haar taak afgehandel. 
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Sy verwag geen dank, geen beloning, geen voordeel uit dit wat sy doen nie. Die 
protege is die enigste party wat baat by die verhouding deurdat sy totale 
vorming as mens deur sy mentor se bemoeienis gefasiliteer word. 
Alhoewel daar greet ooreenkomste met Homerus se weergawe van die mentorfiguur 
en die mentorskapverhouding is, gee Fenelon 'n meer omvattende, meer volledige 
prentjie. Hieruit ken belangrike addisionele insigte met betrekking tot die 
mentor, mentorskap en die mentorskapverhouding verkry word. 
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1. INLEIDING 
In afdeling A is aangedui dat hierdie studie onderneem is om die verskynsel 
mentorskap onder meer te ontleed, die oorsprong daarvan te bepaal, die 
wesenskenmerke daarvan te beskryf en om oor die waarde daarvan vi r die 
eietydse opleiding-, opvoeding- en onderwyspraktyk uitspraak te lewer. Ter 
operasionalisering van hierdie doelstellings is vier doelwitte geformuleer, 
naamlik om te bepaal: 
I wat ware, ideale, effektiewe mentorskap is (of behoort te wees); 
I waarom daar dikwels verwarring bestaan oor wat mentorskap behels; 
I of 'n "verpragmatisering" van mentorskap geregverdig is; 
I of forme le, 
lewensbepalende 
gestruktureerde "mentorskapprogramme" di ese 1 fde 
invloed kan uitoefen as informele "natuurlike" 
mentorskapverhoudings. 
Daar is in verband met elkeen van hierdie aangeleenthede 'n aantal probleme 
uitgewys wat nie hier herhaal word nie, maar waarvoor moontlike oplossings in 
hierdie afdeling (afdeling D) aangebied sal word. 
In die soeke na oplossings vir genoemde probleme is in afdeling B drie 
verteenwoordigende kontemporere sienings oor mentorskap aan die orde gestel, 
voordat in afdeling C ondersoek ingestel is na die oorsprong en ontwikkeling 
van die idee van mentorskap. In hierdie afdeling (afdeling 0) word 'n 
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evaluerende sintese aangebied. 
2. WARE, IDEALE, EFFEKTIEWE MENTORSKAP 
Om 'n ewewigtige antwoord te kan verskaf op die vraag na wat ware, ideale, 
effektiewe mentorskap behels, moet die doel sowel as die aard en kenmerke van 
mentorskap, die faktore wat dit bei·nvloed, die waarde daarvan en die 
wesenskenmerke (bekwaamhede en persoonskwaliteite) van mentors in ag geneem 
word. 
2.1 Die doel van mentorskap 
Vanaf die tyd van Homerus tot en met die sewentigerjare van hierdie eeu is 
daar in die algemeen gesproke 'n enkelvoudige doel met mentorskap nagestreef 
naamlik die begeleiding van 'n jongeling op die weg na "omvattende" 
volwassewording (waarvan beroepsvoorbereiding een aspek is) (B1 1.3.1 p2815 , 
C1 1.4.1 p108 & C2 2.6 p150). 
Sedert die begin van die agste dekade van die twintigste eeu het die 
sakewereld vanwee hulle fokus op loopbaanteoretiese aspekte van menswording 
nuwe inhoud aan die begrip mentorskap begin gee deur 'n duidelike onderskeid 
te tref tussen mentorskap met die oog op beroepsvoorbereiding van die individu 
15 Om verwysing na inligting in voorafgaande hoofstukke maklik te maak 
word van die volgende verwysingstelsel gebruik gemaak: B1 dui die afdeling 
(afdeling B) en die betrokke hoofstuk binne daardie afdeling (hoofstuk 1) aan. 
Hierna volg die betrokke subopskrif binne die hoofstuk (1.3.1) waaronder die 
inligting verskyn en ook die spesifieke bladsynommer waar die opskrif gevind 
kan word (p28). Elke bladsy van die verhandeling het ter wille van makliker 
verwysing daarom ook bo-aan 'n verwysing na die afdeling en die betrokke 
hoofstuk binne 'n afdeling (indien daar meer as een hoofstuk is) asook die 
bladsynommer. 
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( loopbaanmentorskap) en mentorskap met die oog op persoonsvorming 
(psigososiale mentorskap) (82 2.3.1 p45 & 83 3.4 p76). 
Uit beskikbare getuienis (82 2.6 p66 & 83 3.8 p85) kan afgelei word dat 
hierdie onderskeid ten opsigte van die doel van mentorskap oak in die 
kontemporere onderwys- en opvoedkundige wereld neerslag gevind het soos blyk 
uit hul gebrui k van mentorskapinduksieprogramme. In teenste 11 ing met die 
standpunte van gesaghebbende individue soos Homerus en Fenelon en die van 
invloedryke groeperinge soos die ontwikkelingpsigoloe van die jare sewentig, 
naamlik dat mentorskap uitsluitlik gemik behoort te wees op 'n bevordering van 
die belange van die persoon wat begelei word, is eietydse sakelui en moderne 
onderwys- en opvoedkundiges skynbaar meer ge1nteresseerd in die voordele wat 
mentorskapinduksieprogramme vir die beeld, suksesvolle funksionering en/of 
geldelike gewin van hulle organisasies en instellings kan inhou. Laasgenoemde 
is duidelik nie 'n opvoedkundig verantwoordbare benadering nie. 
In 'n wereld waar die regte van die individu (ook as werknemer) al hoe meer 
aandag kry en waarin werknemers nie langer net beskou kan word as 
"werkoutomate" sonder inagneming van enige ander dimensies van hul bestaan 
nie, sal eensydige loopbaanmentorskapprogramne nie die gewensde uitwerking he 
nie en kan dit selfs teenproduktief wees. Indien sake lui en onderwys- en 
opvoedkundiges daarop wil aanspraak maak dat die doel wat hulle met mentorskap 
nastreef opvoedkundig verantwoordbaar en eties regverdigbaar is, sal hulle 
hulleself moet vergewis van wat die oorspronklike doel van mentorlike 
begeleiding was (soos beskryf deur Homerus, aangevul deur Fenelon en 
onderskryf deur die ontwikkelingpsigoloe) en moet huidige mentorstrategie 
heroorweeg en herbeplan word om daarby aan te pas. Dit moet naamlik hulle doel 
wees om: 
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onkundige, onsekere en onmagtige jongelinge te begelei en aan hulle 
hulp te verleen sodat hulle uiteindelik kundige, bedrewe en bekwame 
volwassenes kan word ( 81 1.3.1 p28, C1 1.4.1 p108 & C2 2.6 p150) wat 
insluit die omvattende ontplooiing en benutting van alle talente en 
potensialiteite van die jongeling (81 1.3.2.1 b p30, C1 1.4.1 p108 & C2 
2.6 p150), onvermoeide en deurlopende steungewing aan die jongeling ter 
bereiking van ware/egte volwassenheid (81 1.3.1 p28, C1 1.4.1 p108 & C2 
2.6 p150), die beroepsgereedmaking van die jongmens (81 1.3.1 p28, C1 
1.4.1 p108 & C2 2.6 p150) en die verwerwing van 'n vaste waardesisteem 
(C2 2.6 p150). 
Deur die oorspronklike doel waarlik te ken en na te streef, kan begeleiers 
weer in omvattende mentorskapverhoudings betrokke raak waarin die totale 
vorming en wording van begeleides sentraal staan en waar laasgenoemdes die 
positiewe en lewensbepalende invloed van mentors se begeleiding kan beleef. 
Deur 'n mentorskapverhouding tot loopbaanafrigting te verskraal, word beide 
die mentor en die protege beroof van 'n lewensbepalende, omvangryke, intense, 
verrykende en eg menslike ervaring. 
2.2 Die aard en kenmerke van mentorskap 
'n Ideale mentorskapverhouding is dinamies en verloop gewoonlik in fases (81 
1.3.1 p28, 82 2.3.3 p53, C1 1.4.2 p109 & C2 2.6.2 p150). Elke 
mentorskapverhouding het 'n aanloop (81 1.3.2.1 p29, 82 2.3.3.1 p54, C1 
1.4.2.1 p109 & C2 2.6.2 p150) wat die werklike verhouding voorafgaan. Die 
aanloop word gekenmerk deur 'n afhanklikheidsbelewing van die protege (81 
1.3.2.1 p29) en bestaan uit die volgende gebeure: 
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'n Mentor (wat geroepe voel tot diebegeleiding van jongmense) inisieer 
op taktvolle wyse die mentorskapverhouding wanneer die protege se nood 
aan begeleiding en potensiaal raakgesien word. Die verhouding word 
deeglik deur die mentor beplan en neem 'n aanvang wanneer die aanbod om 
hulp deur die protege aanvaar word (81 1.3.2.1 p29, 82 2.3.3.1 p54, C1 
1.4.2.1 a-e p109-113 & C2 2.6.2 p150). 
'n Ideale mentorskapverhouding word verder gekenmerk deur 'n duidelik 
onderskeibare hooffase of verloop (81 1.3.2.2 p31, 82 2.3.3.2 p56, C11.4.2.2 
p114 & C2 2.6.2.1 p152). Tipies van hierdie fase is 'n aanvanklike intense 
gemoeidheid van die begeleier met die begeleide wat mettertyd minder intens 
raak soos wat die verhouding vorder. Die verloopfase bestaan uit die volgende 
gebeure: 
Die protege se vorming word gefasiliteer deur die deurlopende skepping 
van gunstige omstandighede (81 1.3.2.2 a p31 & C1 1.4.2.2 p114) asook 
aanmoediging en bemoediging deur die mentor (C1 1.4.2.2 a p114). Die 
mentor tree op as gasheer, onderriggewer, raadgewer, ro lmode l en 
ondersteuner (81 1.3.2.2 b p31), maar bowe al as begeleier en 
medeganger (C1 1.4.2.2 b p116). Kundigheid en ervaring word aan die 
protege oorgedra, wat mettertyd meer onafhanklik en selfstandig raak 
soos wat vaardighede aangeleer, kundigheid verwerf en ervaring opgedoen 
word (82 2.3.3.2 p56 & C1 1.4.2.2 b 116). Algaande word die protege 
begelei tot vrywillige aanvaarding van die eise van 'n deugsame lewe 
(C2 2.6.2.1 p152) en omvattend ondersteun met betrekking tot 
beroepsvoorbereiding (82 2.3.3.2 p56, C1 1.4.2.2 b p116 & C2 2.6.2.2 
p155). 
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Hoewel ontwikkelingpsigoloe glo dat die verloop van 'n mentorskapverhouding 
tot 'n skielike einde kom (81 1.3.2.3 p33), bestaan daar voldoende rede om te 
aanvaar dat 'n idea le mentorskapverhouding ook 'n afloop het wat ingelui word 
deur die toenemende selfstandigheid en onafhanklike optrede van die begeleide 
(82 2.3.3.3 p57, C1 1.4.2.3 p120 & C2 2.6.2 p150). Die afloopfase van 'n 
mentorskapverhouding word gekenmerk deur periodieke verlating (C1 1.4.2.3 a 
p120) en uiteindelike bevryding van proteges uit hulle toestand van onmag en 
onsekerheid (C1 1.4.2.3 b p122). 
In teenstelling met sommige beroepskundiges en ontwikkelingpsigoloe wat 'n 
ontgogeling/ontnugtering van die protege (82 2.3.3.4 p58) as kenmerkend van 
hierdie fase beskou, het sowe 1 Homerus as Fenelon die afloop-fase as 'n 
natuµrlike, harmonieuse, nie-ontgogelende gebeure beskryf (C1 1.4.2.3 p120 & 
C2 2.6.2 p150). Aangesien daar ook beroepskundiges is wat glo dat daar nie 
ontgogeling/ontnugtering plaasvind nie, is die gewig van die getuienis 
daarteen van so 'n aard dat daar met Homerus en Fenelon saamgestem meet word 
dat ontgogeling nie deel sal uitmaak van die afloop van 'n ware, ideale en 
effektiewe mentorskapverhouding nie. 
8eroepskundiges en onderwys- en opvoedkundiges onderskei oak 'n vierde fase 
wat die totstandkoming van 'n ander tipe verhouding (82 2.3.3.4 p58) behels. 
Hiervolgens ontstaan 'n kollegiale- en selfs 'n vriendskapsverhouding tussen 
die eertydse begeleier en begeleide na die bei"ndiging van die "formele" 
mentorskapverhouding. 
Dit wil voorkom asof slegs begeleidingsverhoudings wat dinamies is en wat op 
natuurlike wyse deur minstens 'n aanloop, verloop en afloop evolueer as 
mentorskapverhoudings getipeer kan word. So sal 'n verhouding waarin daar 
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byvoorbeeld 'n "mentor" aan 'n "protege" toegewys word (waarmee die spontane 
aanloop tot die verhouding vervang word) nie as 'n ware mentorskapverhouding 
beskou of benoem kan word nie. As dit in gedagte gehou word, sal voorkom word 
dat allerlei opleidings-, afrondings- en inisierings-/induksieprogramme met 
mentorskap en mentorskapverhoudinge verwar word. 
Natuurlike mentorskapverhoudings wat spontaan ontwikkel en op natuurlike wyse 
deur die verskillende fases evolueer meet dus aangemoedig word eerder as om 
mentorskaprogramme "kunsmatig" tot stand te bring en "kunsmatig" deur 
verskillende fases te laat "ontwikkel". Hoe natuurliker en spontaner 'n 
mentorskapverhouding tot stand kom en verloop, hoe grater sal die verrykende, 
lewensbepalende invloed daarvan op menselewens wees. 
'n Mentorskapverhouding behoort ook deur 'n ba lan.s tussen 
loopbaanvoorbereiding en persoonsvorming gekenmerk te word. 
2.3 Faktore wat die sukses van mentorskap beinvloed 
Die volgende faktore wat die sukses van mentorskap be1nvloed is in hierdie 
studie ge1dentifiseer: 
vrywi 11 ige toetrede tot die mentorskapverhouding en inspanning van 
begeleiers en begeleides (81 1.4.1 p34, 82 2.4.1 p58, C1 1.5.1 p123 & 
C2 2.7.1 p156); 
omvattendheid van die verhouding (81 1.4.2 p34, 82 2.4.2 p59, C1 1.5.3 
p124 & C2 2.7.3 p158); 
intensiteit van die verhouding/intense emosionele betrokkenheid van 
begeleiers en begeleides (81 1.4.3 p35, 82 2.4.3 p60, C1 1.5.4 p125 & 
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C2 2.7.4 p158); 
bekwaamhede en besondere persoonskwaliteite van die mentor en 
bekendheid met die eise van mentorskap (Bl 1.4.4 p35, Cl 1.5.8 p126 & 
C2 2.7.6 p159); 
wedersydse respek tussen begeleier en begeleide (82 2.4.6 p63); 
vertroue in mekaar se vermoens of potensiaal (82 2.4.7 p63 & Cl 1.5.7 
p126); 
terugvoer aan die begeleides (82 2.4.4 p61); 
identifikasie met mekaar (82 2.4.5 p62 & Cl 1.5.6 p126); 
toewyding van veral begeleiers (Cl 1.5.2 p124 & C2 2.7.2 p157) 
onbaatsugtigheid van begeleiers (Cl 1.5.5 p126 & C2 2.7.5 p158) 
Mentors wat bet rokke is by die bege lei ding van proteges behoort kenni s te neem 
van die faktore wat die sukses van die mentorskapverhouding kan be1nvloed en 
moet poog om mentorskapverhoudinge te stig waarin al hierdie faktore in ag 
geneem word. 
Persone wat as mentors optree, kan opgelei word om genoemde faktore deeglik 
te verreken wanneer hulle in mentorskapverhoudinge betrokke raak. 
2.4 Bekwaamhede en besondere persoonskwaliteite/-eienskappe van die 
mentor 
Die volgende bekwaamhede en persoonskwaliteite van mentors word sedert die 
vroegste tye reeds as belangrik beskou: voorbeeldigheid; verantwoordelikheid; 
gesaghebbendheid; liefdevolheid; volwassenheid; kennis; ervaring; kundigheid; 
vaardigheid; onbaatsugtigheid; vrywilligheid; begeleidingsvermoe; 
belangstelling; toewyding; geroepenheid; oordeelkundigheid; betroubaarheid; 
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deerni svo 1 hei d; entoesi asme; wyshei d; we 1 sprekendhei d; se lfversekerdhei d; 
deursettingsvermoe; inskiklikheid/ontvanklikheid; deeglikheid; kreatiwiteit; 
sensitiwiteit; waarnemingsvermoe (81 1.4.4 p35, 82 2.4.8 p63, 83 3.5 p77, C1 
1.5.8 p126 & C2 2. 7 .6 p159). Naas hierdie eienskappe en bekwaamhede wat vandag 
nog net so belangrik geag word as eeue gelede het Homerus en Fenelon besondere 
waarde aan die volgende geheg: mededeelsaamheid, grootmoedigheid en 
onverskrokkenheid ten behoewe van die protege (81 1.4.4 p35, 82 2.4.8 p63, 83 
3.5 p77, C1 1.5.8 p126 & C2 2.7.6 p159). Hierdeur het hulle klem geplaas op 
'n empatiese ingesteldheid van 'n mentor teenoor die protege en die 
mentorskapverhouding by uitstek as 'n omgeeverhouding getipeer - iets wat in 
resente tye selde aangetref word. 
Wat in terme van hierdie studie van belang is, is dat mentors hulself aan die 
hand van bogenoemde bekwaamhede en persoonseienskappe kan evalueer en moeite 
kan doen om bekwaamhede te verwerf (of te verbeter) waaraan hulle 'n gebrek 
het. Dit sal ook help om te verhoed dat bloot kundige, ervare of senior 
persone as mentors beskou sal word. 
2.5 Die waarde van mentorskap 
Mentorskap kan waarde inhou vir die bree gemeenskap, proteges, mentors en 
arbeidsinstellings. 
Die gemeenskap baat by mentorskap deurdat dit aanleiding gee tot beter 
gei"ndividueerde volwassenes wat werklik in staat is om die gemeenskap te dien 
en hul talente tot voordeel van die gemeenskap aan te wend (81 1.5.1 p36). 
Die waarde wat mentorskap vir proteges inhou is daarin gelee dat hulle as 
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"totale" mense tot vol le wasdom begelei word, behoorlike psigososiale vorming 
plaasvind, grater selfstandigheid bereik word, selfkennis en 
selfvertroue/selfversekering/eiewaarde verbeter, 'n persoonlike etiek 
tuisgebring word, proteges se volle potensiaal en talente ontplooi en benut 
word, behoorlike loopbaanvoorbereiding plaasvind en 'n beroepsgerigtheid 
verseker word, daar blootstelling aan die werkplek/toekomstige beroep is, 
vaardighede en vermoens bemeester en aangeleer word, kennis en insig verbreed 
word, denkvermoe geslyp word, daar motivering tot prestasie is en dat die 
proteges se lewensdrome as gevolg van en met behulp van sinvolle begeleiding 
vervul word (81 1.5.2 p37, 82 2.5.1 p64, 83 3.6.1 p81, C1 1.6.1 p129, C2 
2 . 8. 1 p 159) . 
8uiten vir bogenoemde is daar enkele ander voordele wat uniek aan hedendaagse 
werksomstandighede is of wat as latere (na-verhoudings-) voordele beskou kan 
word. Sodanige voordele is werkstevredenheid, professionele groei, inspirasie 
om eventueel self as mentor op te tree en die ontstaan van vriendskappe met 
voormalige mentors (82 2.5.1 p64 & 83 3.6.1 p81). 
Dit is interessant dat daar meningsverskil bestaan betreffende die waarde wat 
mentorskap vir mentors inhou in die sin dat Homerus en Fenelon dit nie as 
belangrik ag nie en dat enige waarde wat in mentorskapverhoudings opgesluit 
mag wees vi r hulle b loot toeva 11 ig is, terwyl daar in die sakewere ld en 
kontemporere onderwys- en opvoedkundige wereld heelwat klem geplaas word op 
voordele wat mentorskap vir mentors kan inhou. 
Dit is weliswaar nie verkeerd as mentors ook voordeel trek uit mentorskap nie, 
solank dit nie die oorwegende oogmerk of motivering vir die stigting van 'n 
mentorskapverhouding is nie. 
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Volgens sakelui (82 2.5.3 p65) en onderwys- en opvoedkundiges (83 3.7.2 p85) 
lei mentorskap tot selfondersoek en selfontdekking, dwing dit die mentor om 
sy/haar eie optrede krities te ondersoek en meer sensitief vir ander se 
gevoelens te wees, ontwikkel dit begrip vir proteges se behoefte aan kennis, 
stel dit die mentor in staat om sy/haar ondervinding aan proteges beskikbaar 
te stel, vervul dit die mentor met trots as die protege presteer, lei dit tot 
'n voortdurende herevaluering van die mentor se idees, verbreed dit die mentor 
se magsbasis, bied dit aan die mentor die geleentheid om 'n opvolger te skoal, 
stel dit 'n medewerker (helper) tot die mentor se beskikking, skep dit die 
moontlikheid van vriendskappe met proteges, stel dit proteges se nuwe 
benaderi ngs/ ins i gte/werkswyses aan die mentor bekend, bi ed di t nuwe ui tdagi ngs 
aan die mentor en dien dit as 'n verjongingskuur vir die mentor. 
Die feit dat mentorskap ook voordele vir arbeidsorganisasies inhou is 'n meer 
kontemporere siening. Omdat dit egter slegs logies is dat arbeidsinstellings 
sal kan baat vind by werknemers wat vanwee mentorlike begeleiding meer tuis, 
ingelig, doelgerig en tevrede is, is dit belangrik om te wys op die voordele 
wat mentorskap vir sulke instellings inhou. Die waarde van mentorskap vir 
arbeidsinstellings is daarin gelee dat dit die oordra van die ongeskrewe etos 
en waardes van 'n organisasie fasiliteer, help met die bekendstelling van die 
filosofie en "kultuur" van 'n organisasie, inisiasie van nuwe personeel 
vergemaklik, personeelmotivering verbeter, personeelomset beperk, 
leierskapontwikkeling aanmoedig, lei tot verbeterde kommunikasie, help met 
loopbaanontwikkeling en dat dit optimale benutting van werknemers se talente 
verseker (82 2.5.2 p65). 
As in ag geneem word watter besondere voordele mentorskapverhoudings vir ender 
andere die gemeenskap, proteges, mentors en arbeidsinstellings kan inhou meet 
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dit op alle moontlike maniere aangemoedig en waar enigsins moontlik 
gefasiliteer word. 
Daar moet gewaak word teen die skep van 'n persepsie dat enige begeleidings-
en/of opleidingsverhouding en/of induksieprogram dieselfde voordele as 'n 
mentorskapverhouding kan of sal inhou. Slegs ware, ideale, effektiewe 
mentorskap sal die voordele kan bied waarna in hierdie afdeling verwys is. 
Daar moet verder gewaak word teen die volgende: 
I 'n Oorbeklemtoning van voordele wat arbeidsinstellings uit mentorskap 
kan put, omdat dit daartoe kan lei dat individuele werknemers in die 
proses bloat as instrumente gesien word wat tot voordeel van die 
instellings "benut" kan word. Voordele wat vir arbeidsinstellinge uit 
mentorskap voortvloei moet wees as gevolg van die voordele wat 
werknemers daaruit put; 
I 'n Oorbeklemtoning van die waarde wat mentorskap vir mentors inhou. Die 
oomblik as mentorskap vanuit die oogpunt van die mentor gesien word as 
'n instrument vir eie gewin en dat daar bloat in mentorskapverhoudinge 
getree word ter wille van die moontlike voordeel wat dit vir mentors 
inhou, verloor mentors hul geloofwaardigheid want dan word die oeroue 
beginsel van onbaatsugtigheid negeer. 
3. VERWARRING OOR WAT MENTORSKAP BEHELS 
Vir etlike eeue lank is Homerus en Fenelon se siening van mentorskap as korrek 
aanvaar. Enige persoon wat nie aan genoemde skrywers se eise voldoen het nie, 
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is eenvoudig nie as mentor beskou nie en daar was nie iets socs 'n gebrekkige 
of minder goeie mentorskapverhouding nie. 'n Verhouding was ooreenkomstig die 
standpunte van Homerus en Fenelon 6f 'n "ware, ideale, effektiewe" 
mentorskapverhouding 6f glad nie 'n mentorskapverhouding nie. 
8ogenoemde voorkeur vir die oorspronklike siening van mentorskap het 
aanleiding gegee daartoe dat die woord "mentor" en sy verbuigings, 
"mentorskap" en "mentorskapverhouding" aan die oorspronklike antieke Grieks 
ontleen is om 'n spesifieke en baie besonderse "tipe" begeleier/ 
begeleiding/begeleidingsverhouding te beskryf (C11.2.2.1 p98 & C2 2.5 p148). 
Sedert die herbekendstelling van mentorskap deur ontwikkelingspsigoloe in die 
sewentigerjare van die eeu, het die begrip algaande 'n betekenisverruiming en 
selfs -verandering ondergaan en is daar sever vasgestel kon word vir die 
eerste keer ' n onderskeid gemaak tussen "goeie" 
mentors/mentorskap/mentorskapverhoudings en "minder goeie" 
mentors/mentorskap/mentorskapverhoudings (81 1.4.4 p35). Dit het waarskynlik 
daartoe aanleiding gegee dat enige begeleier tans outomaties as mentor beskou 
word. Om minder goeie of swak begeleiers van goeie of ideale begeleiers te 
onderskei, is begin om byvoeglike naamwoorde te gebruik om aan te dui hoe geed 
of swak so 'n begeleier of begeleidingsverhouding is. In die sakewereld word 
daar byvoorbeeld gepraat van primere en sekondere mentors (82 2.3.2 p46). In 
. 
sonmige gevalle word selfs vier verskillende kategoriee van begeleiers 
onderskei op grand van die intensiteit en omvattendheid van hulle 
betrokkenheid by die begeleiding van proteges (82 2.3.2 p46 & 82 2.6 p66). 'n 
Onderskeid word eweneens getref tussen die verskillende tipes mentorfunksies 
en/of 'n hierargie van mentorfunksies wat deur verskillende tipes mentors aan 
proteges gebied word (82 2.3.2 p46 & 82 2.6 p66). Verwysing na "meer 
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bevredigende", "minderbevredigende", "gewone" en "ware" mentorskapverhoudings 
kom daarom ook dikwels voor (B2 2.3.2 p46 & B2 2.4.3 p60). 
Afrondings-, inisierings-/induksieprogramme word summier gelykgestel aan 
mentorskapprogramme (B3 3.6.1 p81). Instrukteurs, tutors, afrigters en enige 
ervare of senior ondersteuningspersoneellede word almal herdoop as mentors en 
hulle (dikwels oppervlakkige) gemoeidheid met junior kollegas word as 
mentorskapverhoudings betitel. Sodoende word remediering, terapie, afrigting, 
vakleerlingskap en enige ander vorm van ondersteuning gelykgestel aan 
mentorskap (B3 3.6.1 p81). 
Hierdie gebruik/misbruik van die begrippe, "mentor", "mentorskap" en 
"mentorskapverhouding" het mettertyd gelei tot 'n verskraling en verwarring 
oor wat mentorskap dan nou eintlik is. Indien aanvaar word dat begeleiers net 
as mentors beskou kan word wanneer proteges voel dat hulle begeleiding van s6 
'n uitmuntende gehalte is/was dat dit hulle (as begeleides se) lewensgang 
ingrypend verander het en vir hulle werklik van waarde was, is dit aanmatigend 
vir enige instansie of persoon om iemand/hom-/haarself sander meer as mentor 
te proklameer. Slegs begeleiers wat deur hulle begeleides geed genoeg geag 
word behoort te kwalifiseer vir die titel "mentor". In die verband word die 
leser verwys na gedagtes wat ender die "Aanloop tot die studie" (kyk bladsye 
2-5 van hierdie verhandeling) genoem is. 
4. DIE "VERPRAGMATISERING" VAN MENTORSKAP 
Die eise betreffende die massa-opleiding van werkers en die konstante strewe 
na hoer produktiwiteit, het daartoe gelei dat die meeste sakelui en sommige 
onderwys- en opvoedkundiges al hoe meer probeer het om die "gebruikswaarde" 
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van mentorskap te "benut" (92 2.2 p41 & 92 2.6 p66). Die mentorskapverhouding 
word deur hulle in markekonomiese terme gesien en die vrywillige begeleiding 
wat 'n ware mentorskapverhouding kenmerk, word vervang met 'n rigiede 
taakbeskrywing vir "mentors". "Mentors" word geselekteer en aan proteges 
toegewys en 'n aantal kontakure word voorgeskryf (93 3.6.3 p83 & 93 3.8 p85). 
Hierdie benadering is nie te versoen met die oorspronklike bedoeling van 
mentorskap socs deur Homerus en Fenelon verwoord nie, omdat die voordeel wat 
die arbeidsinstelling uit mentorskap kan trek belangriker geag word as die 
voordeel wat werknemers daaruit kan put (kyk ook 2.5 [p172] van hierdie 
afdeling). Deur die intense menslikheid van 'n mentorskapverhouding te ontken 
word mentorskap verskraal tot 'n opleidingshulpmiddel wat groter winste meet 
verseker. 
'n "Verpragmatisering" van mentorskap ontneem die begeleides 'n geleentheid 
om in 'n intense, omvattende en 1ewensbepa1 ende omgeeverhoudi ng - die 
mentorskapverhouding - betrokke te raak. 
5. FORMELE, GESTRUKTUREERDE 11 MENTORSKAPPROGRAMME 11 VERSUS 
INFORMELE, NATUURLIKE, SPONTANE MENTORSKAP 
Daar is reeds aangedui dat dit die ideaal sou wees dat elke mens die 
geleentheid meet he om sinvolle, effektiewe mentorskap te beleef (D 2.2 - 2.5 
p167-172). 'n Groot aantal ontwikkelingpsigoloe, sakelui en onderwys- en 
opvoedkundiges streef hierdie ideaal na deur mentorskap te formaliseer en dit 
met behulp van "mentorskapprograrrme" (B2 2.2 p41 & 93 3.3 p73) te probeer 
simuleer. 
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Behalwe vir die feit dat sogenaamde "mentorskapprogramme" meestal nie 
uitdrukking aan die idee van ware mentorskap gee nie (D 2.2 p167) en dat dit 
'n produk is van die pragmatiese ingeste ldheid van sommige sake lui en 
onderwys- en opvoedkundiges (D 2.5 p172) is die grootste tekortkoming daarvan 
die feit dat "mentors" en "proteges" op gedwonge wyse aan mekaar toegewys 
word (B2 2.2 p41 & 83 3.6.2 p81). 
Hierdie gedwonge toewysing, wat die moontlikhede inhou van onversoenbaarheid 
tussen begeleiers en begeleides en 'n gebrek aan toewyding en betrokkenheid 
(B2 2.2 p41, 83 3.6.2 p81 & 83 3.8 p85) is dikwels gedoem tot mislukking omdat 
wedersydse aanvaarding, vertroue en vrywillige toetrede van albei partye tot 
'n intieme en intense begeleidingsinteraksie, wesenskenmerke van mentorskap 
is (D 2.2 p167 & 02.3 p170). 
"Mentorskaprogramme" kan dus nie diese lfde waarde vi r bege lei des inhou as 
ware, spontane mentorskap nie. Hiermee word geensins gese dat daar nie 
inisierings-/induksieprogramme gebruik moet word om beginnerwerkers te 
ondersteun nie. Die programme het 'n belangrike funksie om te vervul. 
Mentorskap kan sulke programme egter selde, indien ooit, wees. 
6. SINTESE 
In die lig daarvan dat die oorspronklike beskrywing van 'n 
mentorskapverhouding deur Homerus (aangevul deur Fenelon) die kerne lemente van 
outentieke mentorskap bevat en dat die beskrywing vandag nog net sovee 1 
segswaarde as gedurende die klassieke tyd het, word dit aanbeveel dat elke 
voornemende mentor en protege kennis moet neem van die gedetailleerde 
uiteensetting van die Homeriese mentorskapverhouding (C11.71 p132) en veral 
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van die eise waaraan 'n mentor (C1 1.7.2 [1.7.2.1 - 1.7.2.4] p132-135) en 'n 
protege (C1 1.7.3 [1.7.3.1 - 1.7.3.4] p136-137) moet voldoen. 
Die bydrae van ontwikkelingspsigoloe met betrekking tot die herbekendstelling 
van mentorskap moet ook nie gering geskat word nie. Hulle bevinding dat 
mentorlike begeleiding noodsaaklik is vir behoorlike volwassewording is 
insiggewend en het in resente tye aan mentorskap groot prominensie besorg. 
Die beroeps-/sake- en opvoedkundige en onderwyskundige wereld se strewe dat 
elke werknemer deur 'n mentor begelei moet word tydens sy/haar inisiasie en 
vestiging in 'n loopbaan, het op sy beurt die aandag gevestig op die 
belangrikheid van mentorlike begeleiding ten opsigte van die 
loopbaanontwikkeling van mense. 
Dit is die ideaal dat elke persoon 'n geleentheid moet kry om deur 'n 
mentor(s) begelei te word en ('n) mentorskapverhouding(s) te beleef, maar dat 
daar 'n balans gehandhaaf moet word tussen psigososiale en 
loopbaanbegeleiding. Hierdie ideaal kan nagestreef word deur die bevordering 
van egte mentorskap en wel op die volgende wyses: 
I Deur alle persone binne 'n organisasie attent te maak op die voordele 
wat mentorskap vir die mentor, die protege, die organisasie en die bree 
gemeenskap inhou 
I Deur senior en ervare personeel attent te maak op hulle 
verantwoordelikheid om as mentors op te tree, maar veral ten opsigte 
van die eise wat aan mentors gestel word 
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I Deur aan bogenoemde persone geleenthede te bied om hulle bekwaamhede 
ten opsigte van mentorskap te verbeter of aan te vul 
I Deur onervare en beginnerwerknemers attent te maak op die eise wat daar 
aan proteges gestel word 
I Deur aan bogenoemde persone die geleentheid te bied om hulle 
tekortkominge· met betrekking tot die eise wat aan proteges gestel word 
te oorkom 
I Deur gunstige omstandighede te skep vir die totstandkoming van 
spontane, vrywi 11 i ge mentorskapverhoudi nge deur byvoorbee 1 d ge 1 eenthede 
vir interaksie te bied waar voornemende mentors en proteges mekaar kan 
ontmoet 
Daar is enkele slaggate wat vermy meet word in die bevordering van outentieke 
mentorskap, naamlik: 
I Geen gewone opleidingsverhouding of induksieprogram meet herdoop word 
na 'n mentorskapverhouding of -program nie en gewone opleiers meet ook 
nie onvoorwaardelik as mentors betitel word nie 
I 'n Opleidingsverhouding wat ontstaan uit of die wat die gevolg is van 
'n inisierings-/induksieprogram kan nie dieselfde resultate lewer as 'n 
informele, spontane mentorskapverhouding nie 
I Mentorskap meet nie geformaliseer word tot die mate waarin die 
wesenskenmerke daarvan aangetas word nie 
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I Mentors en proteges meet nie aan mekaar toegewys word nie 
I 'n Mentorskapverhouding meet nie doelbewus geevalueer word nie 
I Mentorskap mag nie vir eie gewin deur persone of werknemers "aangewend" 
word nie 
Intussen meet ware mentors, wat aan die idee van egte mentorskap uitdrukking 
gee, beskou word as 'n "endangered species that calls for our recognition, 
appreciation, and encouragement" (Hardcastle 1988:208). Uit dankbaarheid 
teenoor en ter herinnering aan die navorser se eie mentors, waarna in die 
eerste bladsye van hierdie verhandeling verwys is, word hierdie verhandeling -
in die gees van Hardcastle se woorde - met waardering en in opregte 
nederigheid opgedra. 
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